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EL TIEMPO íS. Meteorológico Tí.).—Probable basta láa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
de la región del Oeste y aguaceros. Resto de España: 
Vientos del tercer cuadrante y cielo con nubes. Tempe-
ratura: máxima de ayer, 25 en Murcia; mínima, 2 en 
León y f^ogroño. Bn Madrid: máxima de ayer, 13; mí-
nima, 7. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
l ó g i c o . ) I A T E 
MADRID.—Año X X H — N ú m . 7.022 * Vieme* 1 de abril de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
^ C Í O S D E S U S C R 1 P C I O N 
^ / - ^ 2,50 pesetas al mes 
AS 9.00 Ptas- trimestre 
ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805 
A y e r f u e r o n a p r o b a d o s d e f i n i t i v a m e n t e l o s n u e v o s p r e s u p u e s t o 
L O D E L D I A J u b i l e o s a c e r d o t a l 
C a r d e n a l L e p i c i e r m i m COMEDORES PAI 
Se constituyen nuevos Comités lo-
cales en varios pueblos de 
la provincia 
P R O P A G A N D A FEMENINA E N 
GIJON Y A L B A C E T E 
Actos tradicionalistas en Sevilla y 
Sanlúcar de Barrameda 
MALAGA, 31.—Acción Nacional inau-
Se a g r a v a l a s ü u a c i ó " 
e n 
L a b o r i n d i s p e n s a b l e y u r g e n t e 
La situación en Andalucía 
"Las facilidades para el divorcio y el cambio de actitud en lo que toca a la 
legitimidad de los hijos, que son parte integral de la nueva Constitución repu- Apenas pasa un día sin que de las . i i i p i i r t C Q T f l T I I T O np I A nDFICIU 
blicana, coinciden—tal dice un corresponsal extranjero en Madrid—con el reno- provincias andaluzas lleguen noticias de N U t V U t o I M 1 U I U U L LA U « J t P ¿ 
vado interés por las cosas de Moscú. Libros sobre cuestiones sexuales se venden algún disturbio. Las causas son muy va- DEL SANTO SEPULCRO 
rápidamente y, para poner las cosas peor, gran cantidad de literatura porno-1 ̂ .'^ j ^ ^ ^ a ^ ^ 0 p ' 0 nHp^n^H^^ina0íviH" ' 
gráfica se ofrece abiertamente en los quioscos. Hasta qué punto la nativa hones-,sión ^ comf el ̂ asado R o M T ^ ¿ r c l 7 ¿ n l T ^ L e r na 
tidad del pueblo español resiste estos llamamientos y cuántas victimas hacen e s o c u r r j ó en SeviU& E1 malestar y l a ! ^ ^ r ^ t o h o v l u i u b i l e r s a c e S a l -on 
imposible decirlo." , . f ol aucrp ^ mip pTi "be ld ia de una gran Parte de la masa,una miga J la j lesia áe San Marce. 
No es ese corresponsal el primero que advierte el auge de que disfruta en son sentimientos patentes. No descubrí- lo seo.uida de u ^ "Tedeum" solemne 
E s p a ñ a la literatura sexual y la libre pornografía. A todo habitante de un país mos nada... L,' asistió la Curia general de ,0a 
culto le produce el fenómeno análoga sorpresa. Esa l ibérr ima circulación del N i vamos a descubrir, tampoco, el;servitaSi 0rden a que pertenece el pur-
folleto descaradamente pornográfico, o cíel libro que bajo una preocupación si- fondo del problema, o de los problemas i purado. una numerosa representación 
mulada por ciertos problemas encubre la misma mercancía, es cosa que no tole-|~f. , ® Político, el social, el econó-|de lag 0rdenes, Religiosas, ya que el 
ran los Gobiernos de otros países m á s cuidadosos de la educación y de la moral Ĵ 0' f*™™ ^ p n ^ hav mn !Cardenal LePicier es P^fecto de la Con-
del pueblo. Parece ocioso recordar el ejemplo de Inglaterra misma, donde las icho ̂  t o d o s - t o d o / p ^ : ^ ^ t i / ! . ^ ^ ^ ^ t . T ^ l T n n 
Aduanas decomisan ese género de literatura: la severidad extrema que pone el teados nine-uno resuelto—contribuyen a . f 7 ad-nta oeue, vi/.i,un-
Correo Sui.o . „ evitar qle tale, producciones circuien por aque. territorio; ^ vika a^Te X ^ ^ r ^ ! ^ . T w l ú Z r ? S f " ^ ^ ¡ ^ r Z ? * * * 0 ' ^ l l ^ j S J f ? * d f corriente, r d a t l -
caso de la propia Francia, donde sectarios tan caracterizados como Herriot fir- mentó, sino consecuencia, pero el más ;0 DeSpUés en el Coleo-fo Internacional 
man circulares prohibitivas de la venta de algunas publicaciones que se exhiben, agudo y apremiante: el de orden pú- ,ds San A l ' e - 0 de FaiCOnerii fundado por| 
en cambio, en los quioscos de Madrid. No es cosa de prolongar la cita. España blico. J . „ j el Cardenal Lepicier, se' celebró una 
es una triste excepción en este orden. Todos lo sabemos y no hay que insistir en Poco hay que decir de su realidad y 
Parece confirmarse la ruptura 
entre Río Grande do Sul y el 
Gobierno central 
RIO DE JANEIRO, 31.—Parece pre-
maturo el anuncio de una ruptura de-
finitiva entre el frente político único 
de Río Grande do Sul, que exige la fija-
ción de fecha para las elecciones gene-
rales para el mes de diciembre pró-
ximo, y el Gobierno federal, que no ha 
dado todavía su opinión sobre tal punto. 
Con este motivo se recuerdan las de-
claraciones hechas por el presidente de 
la República brasileña, señor Getulío 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o 
"Este presupuesto — elijo — , más 
que por mí, ha sido hecho por 
las circunstancias" 
la prueba. 
Pero en los días de hoy el referido fenómeno se completa y se intensifica por 
una verdadera invasión de obras de propaganda del comunismo. Bujarín, Trotsky, 
de sus probables agravaciones. De todo fiesta, a la que el Pontífice envió una carta de felicitación al Cardenal, re-
ello hablan las noticias que a diario pu-icordando ]as obras escritas por el pur-
bhca cualquier periódico, y hablaron ya,; ad sus misioneg en Inglaterra y 
en sus interesantes informes, los gober-
Zinoviev, la Kollontai, prominentes personajes soviéticos, se ven traducidos alinadoreg Córdoba y de Sevilla. Parece Escocia, la enseñanza a la que consa-
MALAGA. 31.—Con gran actividad se 
lleva a cabo la organización de comités 
de Acción Nacional en los pueblos de la 
provincia y en la mayoría de ellos se 
han realizado importantes adhesiones. 
vas al retorno al régimen constitucio-
Nuevos Comités nal. 
* * * 
L a economía nacional, para des-
arrollarse, necesita un am-
biente de paz 
E l impuesto sobre la renta no ha po-
dido establecerse por incapaci-
dad de la Administración 
Sesión terminal de la discusión de pre-
supuestos. Pocos diputados. Para el se-
ñor Carner todo el banco azul. A las 
MONTEVIDEO, 31.—Noticias de Río primeras intervenciones la fantas ía se 
Para el día 10 de abril, se celebrará ^af • 
Grande do Sul anuncian que los par t i -
dos republicano y liberal han decidido 
retirar todo apoyo al presidente Var-
un acto en el pueblo de Ronda, en el 
como legado a Orleáns para las fiestas; castellano y vendidos con profusión, en fuerza de una propaganda llamativa y ¡que estas provincias y la de Jaén son 
de tí tulos sabiamente colocados. Junto a ellos, los "viajeros" de Rusia, los que las m á s hondamente minadas por lps|d€ J t í ana de Arco y a Cartago para el 
han ido a pasar allí una temporada para salir luego como agentes a referirnos ^ ^ a ^ f ^ ¡ ^ r ^ ^ ^ | p ° ^ 0 ^ Jj ̂ e_Pa" Congreso Eucar ís t ico internacional.— 
Daffina. 
srró durante largos años y sus viajes icual intervendrá don José María Pemán. 
los prodigios comunistas. "Rusia en 1931", " E l Comunismo", "La nueva Rusia" ; f da, conviene advertir que en la campi-
Son títulos que hemos visto todos. "La salvación roja", folleto donde se * S ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ S ^ 
la nueva moral y el nuevo derecho instaurados por los Soviets, se encuentra por¡diendo ese im,perio a log comun,:stas_. 
todas partes. "La conquista del trigo", "El sol de los Soviets", son obras que con y por lo que toca a soc¡alista es 
empaque de objetiva imparcialidad persiguen el mismo objeto que las anteriores. :]a masa obrera, en gran parte, y socia-
Aún podríamos prolongar la enumeración, y de todos modos tendríamos que omi- listas son los diputados que amparan y 
t i r títulos, algunos deliberadamente, porque ni siquiera pueden repetirse. Tam- iaún excitan a quienes esparcen la anar-
poco es preciso insistir demasiado en este punto, pues con asomarse a escapara-iquía por toda la provincia y. con la anar-
tes v quioscos se obtiene rápidamente la m á s completa información. |<3uía. ^ ruina para todos: propietarios 
Algíma vez hemos terminado nuestros comentarios sobre este tema con unas l ^ ^ i - o s , ricos Y pobres. Valga esta ob-
Audiencia a Papini 
Actos femeninos 
GIJON, 31.—La Agrupación Femenina 
de Acción Nacional ha organizado en la 
tarde de hoy dos actos de propaganda 
en Somió y en esta ciudad. En ellos to-
ROMA, 31.—El Papa ha recibido en P^1"0" Parte 'as señoritas Consuelo Ru-
audiencia que duró media hora al co-1 CaTi:™:n Menendez Manjón y María 
nocido escritor Papini, informándose de R<>sa Urraca Pastor- En ambos actos 
su actividad literaria. 
La Orden de! Santo Sepulcro 
ROMA, 31.—Se ha publicado el tex-
iservación para recordar que los senti-jto del nuevo estatuto de la Orden Ecues-palabras dirigidas al Gobierno. No hemos dejado de pensai que sea ^ c e s a n a , . ^ ^ y aún la a c t u a c i ó ^ d e ]ag masaslfr.j del Santo Sepulcro de jenif.alé,n, 
una acción enérgica del Poder público en este caso. Es necesario y decidida-,suelen ser idénticos cualesquiera quej^xaminado por la Congregación Consis-
mente le compete. Pero, digámoslo con sinceridad, no confiamos en ella. Unido fuesen jog r5tulos con que se las señale torial y aprobado por el Pontífice. El 
reino gran entusiasmo y constituyeron 
un gran éxito. La señorita María Rosa 
Urraca Pastor continúa su labor de pro-
paganda por la provincia. 
Mitin femenino en Albacete 
El señor Osvaldo Aranha ha sido en-
cargado de ir a Porto Alegre para lle-
var a cabo una úl t ima gestión. 
* * * 
La situación del Brasil es por demás 
confusa. Desde hace dos semanas tres 
grandes Estados, Río Grande do Sul, Sao 
Paulo y Minas Geraes, se han rebelado 
contra el Poder central, aunque esta ac-
titud no haya producido todavía distur-
bio?, materiales ni los jefes políticos de 
esos países bajean puesto en práct ica su 
amenaza de romper toda clase de rela-
ciones con Río de Janeiro. Pero n i la 
conferencia celebrada el día 23 en Pe t ró -
polis ni el viaje del general Flores da 
Cunha a Río Grande parecen haber pro-
ducido efecto beneficioso. 
Los tre^, Estados a que nos referimos, 
con el apoyo, según se dice, de otros Es-
ALBACETE, 31.—La Acción Ciudadana 
Femenina ha organizado un acto en el 
Teatro Circo de esta capital. La presen-
un resto de prejuicio liberal mal entendido, a no sabemos qué ín t ima adhesión 0 i0s banderines con que se las convo- nuevo estatuto deroga todos los re?la- 'Monfort^v- CM hÍZO la señorita 
de algunos a estas doctrinas, o ta l vez al seguimiento de un plan vastísimo, que que. mentes precedentes, y dispone que cual-:1 Don J o s ^ M a r í a ^ a H e ^ r d i s e r t ó sobreitados meridionales, reclaman la restau-
entre nosotros se desarrolla hoy, como ayer, en otras partes, con el propósito dej Y esos sentimientos, como en llaga v i - quier modificación tutura debe obtenei¡el tema ..La muier en la actua]idadi sus | ración del Gobierno constitucional sus-
corromner el sentido moral, puede afirmarse que muy pocos de los hombres que,va por obra de una encendida propagan- la aprobación de la Congregación del derechos y sus deberes". Dijo que antes|pendido desde el mes de octubre de 1930 
es tán hoy en las alturas serán capaces de comprender sus deberes en este punto, ¡da, pueden cualquier día hacer explosión, i ceremonial. La Orden se coloca baio -
es tán noy eii ida aiiui^a acia 1 xa „ ^ - . ^ r ^ H a m a nnr la E1 alcalde de Sevilla, en manifestado-,la benévola protección de la Santa be-
Y eso que, si en algo fuera cierto el interés y el desvelo que se proclama, por la i publicadas ayer p'or nuestro querido;da) v Será dirigida por el patriarca la-
del 14 de abril se hizo una propaganda ¡y el castigo de irnos cuantos militares 
a base de ofrecimientos imposibles de i que asaltaron hace varias semanas la 
°U™p,Ír.,..5,°?..£s lue ^ lanz° al Puebl0! Redacción del "Diario Carioca". Se ase-educación popular, zonas de esa literatura existen que de ta l modo repugnan a <<A B c » -cali-fica la sttüaciótt de tino'de Jerusa lén durante el tiempo quela la revolución. Que después los" dere-ip.,^ , . „ . p1 nrpc;1(Wp n¿í„Hn v o . 
"critica, más de lo que muchos supo-¡desempeñe este cargo. Se l ^ t i t u y e el | o ^ d e Jos c iudadanos^ha^ toda mente sana, aunque carezca de verdadera formación moral y religiosa, que 
a no tardar se adoptar ían severas prescripciones para terminar con el vergon-
zoso espectáculo. 
nen" y pide "medidas excepcionales "de; cargo de referendario, pata reunir iar,i"au"s; / l " 6 la Constitución ofrece res-
gobierno", porque "e. pugíato de vlo-i distintos lugartenencias al jefe de V S ^ u l T ? . « Z £ ¿ 
Pero dejemos aquí la parte de la' autoridad. Nuestro comentario se endereza Jencias llega a extremos inconcebibles, ! Orden y a los caballeros entre sí.— 
cada a una verdadera tragedia". 
Como se ve, el alcalde de Sevilla pre-
siente peligros Inmediatos. De suer-
te que, sin menosprecio de ninguno de 
que los jabalíes, payasos y convidados 
de piedra tienen miedo a perder las mil 
pesetas. Se refirió a los jesuítas, y dijo 
nos lo que, cerno representantes de la ?u,e h.a"..si.do expulsados por encima de 
o „ L ^ o ^ i ^ , toda justicia y que volverán a ser traí-
autondad, les corresponde !dos. Censuró la Reforma Agrar¡a y el 
Bas ta r ían estas consideraciones pa-: d¡vorcio_ HabI6 del ]aicismo del señor 
a los hombres que mil i tan en el campo católico, singularmente a aquellos que ¡y si no se sobreponen a ellos las medidas Daffina. 
en algún modo tienen dentro de él una definida misión que cumplir. ¿Qué se hace enérgicas de Gobierno. Sevilla está abo-1 
.en España para divulgar la doctrina social católica, verdadero y eficaz antídoto 
de las aludidas propagandas? Alguna actividad se advierte en la difusión de las 
Encíclicas de los Pontífices. Se publican y se venden en tiradas de alguna consi- u 
deración, sin alcanzar, con todo, la cifra a que lógicamente podría aspirarse. los ¿rob ,emas que ^ principio e n u m e r á - i ^ / ^ ^ ' V n í o noneco tóM ¿ S f e S T P \ ^ ^ r f l V X S ? ^ * * 
Después de esto, muy poco más . Y. sin embargo, la doctrina social — j b a m el que a todog ^ l a z a por s u i ^ ^ 
cuenta con una rica y abundante bibliografía, y en otros países m á s afmtunados|gravedad e inminencia es el de orden pu- iNi en log manifiestos de esa entidad nilcismo, porque de lo contrario abocare-
encarna en el cuerpo social por medio de Instituciones que a muchos de los:blico. Que, en otros términos, es pro- |én log comentarios escritos sobre ella mos al comunismo. Finalmente dice que 
es preciso hacer unas elecciones y en 
ellas se demost ra rá si ha pasado algo 
después del 14 de abril. E l orador al ter-
minar su discurso fué muy aplaudido. 
Afirmación tradicionaiista 
nuestros parecer ían maravillas deslumbradoras y son en Bélgica, en Holanda, 
en Alemania, en Francia, magníficas realidades. 
En todos esos países, la sustancia de la doctrina social de la Iglesia contenida 
en las Encíclicas, se extrae cuidadosamente por medio del estudio. E l tema que 
blema de la autoridad., , ]og peri6dicos afiliados de ideología 
No decimos esto en censura de las au- tan diversa) podrá encontrarse,nada que 
tondades, al menos de todas. Sevilla y signifique ua propósito político ni par-
Córdoba tienen buenos gobernadores. No 
aplaudimos todos sus actos, pero es jus-
el Pontífice propone, la solución que sugiere o recomienda—¡a las veces, con q u é ^ proclamar el acierto, en conjunto, d 
ti dista. Entre otras razones porque 
piensan como el periodista norteameri-
voz apremiante; con cuán ta intensidad en el llamamiento ¡ - e n c u e n t r a n al puntoj!a geSti6n de uno y otro; En'cambio, ^ S e ^ S ^ ^ a ^ R e ^ b l S k "cX 
los estudiosos fieles que los desarrollan, que obtienen las consecuencias debidas,proeeder gobernador de Jaén es des-¡testó al men.sa1ero- "Dl?a usted que 
y facilitan el camino de la práct ica . Bibliotecas enteras en torno de esta doctrina, ¡dichado. Pero ni la energía y tacto deiel presidente no es m á s que un ep'so-
estudio de las Encíclicas en sí, en las perspectivas que ofrecen, en las fuentes'aquellos dos gobernadores—el señor Sol¡d5 mientraa un diario es una institu-
y el señor Várela—pueden, por sí, resol-jción» La prensa es una institución, y 
ver ese problema de autoridad. "Hacen ]a Llg.a defensora de su libertad mira 
falta medidas excepcionales de Gobier-
no", como dice el alcalde de Sevilla. Y 
muy lejos y muy alto. Estamos segu-
ros de que sus fundadores y sus miem-
no señamos nosotros quienes las comba- brog lo entienden así, como E L DE-
tiéramos. Porque recursos de esa Indo-; g^q-.g 
Las Misiones d* Guinea 
utilizadas; penetración, en fin, tan honda como es necesaria para una doctrina 
que se ofrece con la m á x i m a ga ran t í a y con la máx ima oportunidad. 
Puede afirmarse que esto es desconocido en España . Y a fe que las circuns-
tancias lo exigen con m á s Imperio cada día. Notoria es, por otra parte, la .oca-
sión que se es tá perdiendo. Hay en el público verdadera sed de orientación en 
materias sociales. Sabido es que actualmente logran m á s éxito editorial las obras jlei cuando la realidad de un peligro so-, 
de esta naturaleza que las de amena literatura. Sobre el bien que producirían jcial, de una agresión a la vida misma del 
divulgando la doctrina social católica y contrarrestando la propaganda comu- la sociedad, es tan cierta y grave, tales, 
nista, ser ían estas bibliotecas un excelente negocio. Tan claro es esto que no 
dudamos que estas obras encontrar ían abierto, de par en par, el mercado de la 
edición. Lo necesario es hacerlas y traducir las buenas que en .otras lenguas 
existen. Labor que no puede acometerse, ni conviene que así sea, por esfuerzos 
aislados o por buenas voluntades desconectadas. Piensen cuantos tienen el deber 1 1 ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de pensar en ello en que tal es, hoy por hoy, la m á s meritoria labor que puede | Tal COnducta seria, sin duda, m á s jus-
realizarse en la Acción Católica. Y considérese l a responsabilidad que se contrae jtifioada y m á s constitucional que la se-
cuando se posee un cuerpo de doctrina salvador, positivo, cierto, y se abandona ;guida otras veces por el Gobierno en l i -
el campo a las incursiones de vm enemigo que lleva en alto, con salvaje ímpetu, 
una bandera de destrucción. 
SEVILLA, 31.—Esta tarde se ha cele-
brado en el Pathe Cinema un acto de 
afirmación tradicionaiista. El local es-
había accedido a las dos demandas, pe-
ro el hecho no debe de ser cierto pues-
to que el telégrafo continúa hablándonos 
de disensiones y de intentos de media-
ción entre el presidente y los Estados 
rebeldes. 
Como en 1930, el núcleo más impor-
tante de la rebeldía parece el Estado de 
Río Grande do Sul. Poderoso y alejado 
de Río de Janeiro, siempre ha manifes-
tado tendencias centrífugas, por no de-
cir separatistas. En más de una ocasión 
ha sido necesario contemporizar largos 
meses para evitar que se hiciese inde-
pendiente. Pero en la sublevación ante-
rior, Río Grande y Minas Geraes com-
batían en favor de Getulío Vargas, Sao 
Paulo y sus hombres: el presidente que 
cesaba, Wáshington Luis, y el candidato 
nos va a Guinea, tan lejana, tan olvi-
dada para muchos españoles. Hay algo 
más en Guinea, que Bata y los depor-
tados del "Buenos Aires"... A través del 
estudio de los presupuestos vibran en la 
Cámara las palabras "africanistas" de 
los señores Sánchez Prados y Jaén . 
Muy bien don Antonio, aunque senti-
mos que se nos pierden muchas pala-
bras de su discurso. ¡El habla andaluza 
y la voz torrencial atropellada de siem-
pre que no hay modo de percibirla! Pe-
ro sí se percibe la justicia de su recuer-
do para los Misioneros del Corazón de 
María. N i por los indígenas n i por Es-
paña es lícito amputarles la exigua sub-
vención que les concede el Estado. E l 
que habla es un diputado radical-socia-
lista que siente y aprecia lo que sig-
nifica para el patriotismo la obra de las 
Misiones en las colonias. Lo que han sa-
bido apreciar las Cámaras m á s radica-
les del mundo, menos... la nuestra. 
Africanista está también el señor Gue-
rra del Río y muy en canario. Nos pa-
rece un P. las Casas predicando contra 
la "caza del hombre". Y muy en diputa-
do de una República de trabajadores en 
su defensa de los guiñéanos que no quie-
ren trabajar "porque el no trabajar 
constituye la aspiración de la humanidad 
toda". Esa fué t ambién la de nuestros 
antiguos dominadores los benimerines, 
que preferían la muerte... al trabajo. 
Del señor Ramos y su pedantesca d i -
sertación sobre Guinea y la labor de 
nuestros Misioneros ya hablamos en otro 
lugar. Los hijos ded P, Claret cuentan 
con la grat i tud de los verdaderos espa-
ñoles y se honran con el menosprecio da 
los sectarios y los ignorantes. E s t á n muy elegido poco antes, Julio Prestes. Pro-
testaban de esa elección como ilegal, y Por encima de las mezquindades. Porque 
acusaban al Estado de Sao Paulo de su virtud—como la que cantó Horacio— 
^ r V & ^ ^ S S S i S S S f - S L Z S . fer^'Sí^lISSf^ESí? de las sucias acometida* des-
p r e s ^ t a ^ X I o 7 ' Ó S r e T e. « ?el P » f ^ b a n tamMén , W . s h i n j -
En la sesión de ayer de la Cámara 
recursos son de enipleo no sólo legitimo, j dó ^roh^0 el presupuesto de la 
sino obligatorio. Y ello sm saltar por'Guinea ^ fiola) enPel ¿ e go reduce 
encima de la Constitución, que da posl-|a la raita/la misér r ima subvención que 
bilidades para usarlos, con suspensión de Estado ot ba a los Misioneros del 
garan t ías y con todos los resortes enér- ' . j i - . i x Corazón de Mar ía . En vano alzó su voz 
en defensa de la labor admirable de 
do señor Lamamié de Clairac, y, a con-
tinuación, habló el señor Chicharro, 
quien dedicó un elogio al señor Lama-
mié por la defensa que, en el Parlamen-
to, hizo de la Compañía de Jesús. En 
S n S T r X r aTa $ S ^ * * ? * * * * ? ^ '* ^ '* ^ de Jesús. ¡litica económica de Vargas favorece m á s 
Luego "dedicó un canto a Sevilla. Com-;a los Estados del Norte que a los Esta-
batió la ley de la Defensa de la Repú- dos del Sur. De ahí también el empeño 
ton Luis de haber atendido únicamente 
a los intereses del Estado de Sao Pau-
lo, sacrificando la Hacienda nacional pa-
ra salvar el mercado del café paulista. 
Una acusación semejante aparece en 
con que solicitan la res tauración de la 
vida constitucional, porque esperan de 
ello que su influencia—las regiones me-
E l b a n q u e t e d e l o s A m i g o s 
d e E L D E B A T E 
P o r l a E s c u e l a C a t ó l i c a 
La Asociación Católica de Padres de 
Familia de Madrid, recogiendo las in-
dicaciones hechas por la Confederación 
Nacional, prepara una Asamblea para 
los próximos días 19 y 20 dol corripn-
te mes de abril. 
bérr ima interpretación de la ley de De-
fensa de la República. Y no la seguiría 
ni para defenderse a sí mismo contra 
ataques de una crí t ica honrada, ni para 
blica y después la lab . -• laica del Go-
bierno, sobre todo en materia, de ense-
ñanza. Dice que con el dinero de los 
contribuyentes católicos se está hacien-
c" una labor desastrosa en la escuela, ndionales del Brasil son más ricas y mas 
Analizó el presupuesto que ha tenido i pobladas que las del Norte—se hará sen-
. grandes aumentos en este año, después;t ir m á s eficazmente, 
cultura y españolismo que allí practi-jde habcr prtfmctido que sería menor que| Merece destacarse el hecho de que Ge-
can hace medio siglo, los hijos del Ve- el de la Monarquía. E l orador combatió¡tu]io vargas, sublevado en defensa de la 
la reforma agraria diciendo que la so- i i - , , plfirtnra1 .p T-p.̂ ta a convocar 
lución del problema social en toda su j^anoaa electoral, se resista a convocar 
integridad, está en las Encíclicas de ios;elecoiones. Desde los primeros momentos 
Papas. E l señor Chicharro f u : muy de la rebelión brasileña hicimos notar 
nerable P. Claret, el diputado radical-
socialista señor Jaén Morente. La Co-
misión, por boca del subsecretario de 
la Presidencia, señor Ramos, no sólo 
librar de imaginarios riesgos a l ' r ég imen j ^ a z ó la enmienda, sino que dicho se-
smo para defender a la sociedad contra' ñor' ai a m ^ r o sin duda de la irnnuni-
enemigos que ya no se ocultan y aun 
muestran, jactanciosos, sus mort íferas 
armas. 
La libertad de Prensa 
No tiene razón un colega izquierdis-
ta de la noche, cuando dice que la L i -
ga Defensora de la Libertad de la Pren-
Van recogidas ya centenares de tar-
jetas para este acto, que ha de cele-
brarse pasado mañana domingo, a la una 
aplaudido. 
El conde de Vallellano combate a los 
ex ministros monárquicos que están en-
dad parlamentaria, se atrevió a decir'rolados ahora en la República en bus-
que había "indicio" de que los Misio- ca de botÍ1}- H.ace ^••toria de su labor 
ñeros traficaban en la caza y venta de l ^ m ° ,^"na^^0:° T a ^ ' o n V ^ ^ f n " v 
, a- j . de Madrid. Ii.logia a Acción h-spanola y 
los negros nativos. Con un desconoc í -^ su direCtor Ramiro de Maeztu. Dice 
miento absoluto de la realidad, añadió que hay que luchar ahor-, con el ex-
que carecían los Misioneros de cultura 
suficiente para su obra pedagógica, y 
hasta aludió al infundio totalmente fal-
m c a uC «mí.*. sa y log articulos sobre dicha libertad so de hacían creer a los indígenas , 
A , . ^ A l ^ l ^ L ^ l S ^ i Pub1icados durante la suspensión de E ^ W f " la Virgen lloraba cuando no les|de t^dos ÍoS • problemas sociales por que!que pretendía representar'la voluntad 
tremismo de la izquierda que nos lleva 
al camino de Moscou, y es necesario que 
las doctrinas sociales que se despren-
den de las Encíclicas de los Papas, sean 
as que sirvan de base para la solución 
que tenía los caracteres de una guerra 
de facciones y no de un movimiento po-
pular. Basta comparar la rapidez con que 
fueron derribados Leguía y Siles, Ir igo-
yen e Ibáñez al encono y la duración de 
la lucha en el Brasil. Y nadie sabe lo que 
precia la tierra, batiendo alas hacia la 
altura". 
E l señor Azaró la aturde a la C á m a r a 
con un discurso financiero que pronun-
cia tan sólo para que "sus ideas se con-
soliden en los cerebros de los ciudada-
nos". Sin duda, quedan consolidadas, 
porque el discurso es algo así como un 
tomo del Espasa. 
Y llena ya toda la tarde la oración 
fría, lacónica, del señor Carner. Es algo 
superior a nuestras fuerzas. Una lluvia 
de números , de deudas, de cajas, de bo-
nos y otras zarandajas- del mundo de las 
finanzas. L a C á m a r a escucha religiosa-
mente al orador, que lee y relee cifras 
y cifras. Son tantas que el propio m i -
nistro no ve ya las comas de las cente-
nas y los millares. ¡Setecientos veinti-
nueve m i l millones! ¡Ah!, no, setecientos 
veintinueve millones... Y salla y b a ü a en 
tu que la f ^ t a s í a ia catarata de millones co-hubiera podido durar esa guerra si los .... îwu.va w 
militares de Río de Janeiro, quizás con 
la intención de evitar daños mayores, no 
hubiesen precipitado el desenlace obli-
gando a Wáshington Luis a marchar al 
extranjero. Pero el sucesorf a pesar de 
I n d i c e - r e s u m e n 
das tarjetas pueden ^ han de desarrollar en dtfen-
Nac.onal, Plaza de l_as Cortes 3 de diez! Católica, 
y media de la m a ñ a n a a nueve de la: 
noche, y en E L DEBATE, Colegiata, 7, ,• 
de diez y media a una por la mañana , | 
y de cuatro a nueve por la tarde. Sel 
advierte que mañana sábado, a las dos 
de la tarde, cesará en absoluto la entre-
ga de tarjetas, pues es necesario saber 
con alguna anticipación la cifra exacta 
de asistentes, dado que ésta será, sin¡| 
duda, muy elevada. Importa mucho que 
los señores de provincias que deseen 
asistir hagan sus peticiones por telégra-
fo y se les reservarán las tarjetas, puesl 
en el Hotel "no se expenderá n i una 
sola". 
A los postres del banquete hablarán 
los siguientes señores: 
Don Luis Sáinz de los Terreros, que 
h a r á el ofrecimiento en nombre de la 
Comisión organizadora. 
E l señor marqués de Quintanar, direc-
t o r de "Acción Española" . 
E l señor marqués de Luca de Tena, 
director de " A B C". 
Don José Mar ía Gil Robles. 
Don Antonio Goicoechea. 
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"A B C 
la gravedad del problema, que trascien-i Y Guinea, la Catedral de Santa Isabel j ch^ro "y cuando se refería a la incau-
de con mucho al de la sanción arbitra-I 'Cantada por ellos y la legión de maes-j tación de los bienes de los jesuítas, uno 
ría sufrida por un periódico. Y prome-jtros Y escuelas, para desvanecer esas... jde los espectadores de la galería alta 
tíamo?: 
desarroll 
mo una pesadilla. 
L a sesión 
A las cuatro y cuarto declara abierta 
la sesión el presidente, señor Besteiro. 
Desanimación en escaños y tribunas. 
Ha-
ejercer sus derechos políticos. Con esa . E1 PRESIDENTE D E L A CAMARA 
afirmación el sistema electoral de 1930. Smad'o ?a ^ n H ^ ^ f / f , h^berSf C^n-
tan combatido por los revolucionarios de f l r -ma^ l * *otlCi* del fallecimiento del 
todo propósito 
E L D E B A T E ha defendido siempre 
la libertad legít ima de la Prensa. Una 
ley igual para todos los periódicos de 
I la derecha y de la izquierda... y para 
i el Gobierno. Que la Prensa no esté a 
gol Coll. ¿Se puede llamar inculto a 
este celosísimo Misionero, el único es-
pañol hasta ahora, que ha publicado un 
vocabulario "bubi" y un análisis gra-
matical del "cruman", y que ha edita-
merced del Poder público, pero también I do además las Gramát icas "benga", 
que el Poder tenga los medios adecúa-i "annobesa", pamúe" y "bubi", 
del local al interruptor. 
En Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 31.— 
R. L . 
enemigo del voto femenino, una vez con-
Organizado por la Agrupación local in- seguido invita a las señoras a cumplir 
dependiente se celebró en el teatro Prin-i con su deber. influyendo_ para impedir 
sión del orden del día. 
Se pone a debate el dictamen de la Co-
misión de presupuestos sobre el de In -
gresos y Gastos de las posesiones espa-
ñolas del Africa Occidental para 1932. 
El señor SANCHEZ PRADOS consu-
periodísticos. Y todo ello dentro de cau-
ces jurídicos, que sean al mismo tiem-
|do normas de conducta claras y jus-
tas, único medio para conseguir la l i - i T-*> I116 ^a hecho es inventar en bene 
bertad defendida. ficio de los negros una descase aradora 
Ni la Liga Defensora de la Libertad I Para aquel producto, que ha sido pre-
de Prensa, ni E L DEBATE, piensan en! miada con medalla de oro en varias 
conlcipal un acto de propaganda católica,! Sue, se destierre la enseñanza católica me un turno en contra 
dos para defenderse de posibles abusos'; correspondientes catecismos y vo- en que tomaron parte don Manuel Gon-j ̂  las escuelas, debiendo ser las ^ ^ a - Comienza por destacar la complejidad 
cabularios b i l i ngües ' E l mismo Dadreizález Quevedo y el diputado señor La- ^ " f *e *g umon ^ saflvara a 1̂ 1 3 de 9olomzacion. y esti-
a ™ ^ ? r f l ' ^ de Clair¿c. E l teatro se llenó por ^ - ^ L ± ^ 0 ^ ^ f „ a s ^ ! f / , 0 ^ ^ ^ f e . ^ L 8 ! ™ •q-Ue St explf-
pugnan el frente único revoluciona- i(hacer polít ica ni en combatir o sostener; Exposiciones internacionales. 
Armengol no ha enseñado ningún lian- complet0i í u e d ^ r m u c h o público ^ varia3 vece3 con sus.nara una amplia interpelación sobre ¿ste 
to de la Virgen para conseguir cacao. p0(ier entrar. Las poblaciones cercanas'aplausos el (Jiscur50- L03 oradores fue-iasunto, en relación con nuestras posesio-
dieron un gran contingente trasladán-i ro2. ovacionados con entusiasmo. nes africanas, a f in de que se oyeran y 
dose en ómnibus y "autos" particula-l DesPues la Agrupación obsequio con .compulsaran las distintas opiniones, 
res. Las señoras ocupaban el patio de u.n baníluete íntimo a los oradores. Asís- Censura la organización dada a la co-
tieron 80 comensales, entre ellos los con-|lonia por la metrópoli, y pide una mayor 
des de Vallellano y Rodezno. Ofreció el|expansión para aquélla. 
rio en Barcelona.—Es asesinado el 
director del Banco de Bilbao en esta 
ciudad.—Los contribuyentes dan tra-
un Gobierno determinado. N i éste ni Mas ¿ p a r a qué seguir? La mentali-
butacas y las plateas. 
Presidió don Pedro Romero Andresy, 
presidente de la A g r 
aparecer los oradores 
Don Angel Herrera, director de E L i bajo en Badajoz a los parados.—Fal-
 gruoación local A l a§a3ai0 d°n Rafael Barbadillo, y habla-j (Entra el ministro de Agricultura.) 
ara res *en el escenario ro? desP"es. !,n patrióticos términos, los: Debe darse una mayor amplitud a la 
los que le sucedan. Se trata de un mo-: dad de estos políticos es la que no es- j estalló una gran ovación. Presentó a |5nor,es González Quevedo, Parlada, don labor de repoblación y organización de 
vimíento profesional que se esforzara; tá ni siquiera a pequeña distancia de | los oradores el abogado don Pedro Bar- ^^J100 Oíaola. Lamamié de Clairac, Va-aquellas posesiones, con lo que el Estado 
DEBATE. 
EN MAR DEL PLíTfli 
BUENOS AIRES, 31.—En Mar del 
Plata una bomba ha causado daños en 
una manufactura de pan, cuyo pa t rón 
se había negado a reconocer la exis-1 
tencia del Sindicato de obreros pana-, 
deros. 
ta pan en Avila por el despido de 
obreros en las panaderías (pági-
nas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Parece agravarse 
la situación en el Brasil.—El presu-
puesto inglés se ha liquidado con un 
en prevenir los abusos o 'as arbitra- ' los más furiosos laicos que en el mun-i ladi l lo Dele<rado, 
i riedades del Poder público en sus íelá- do han sido. En té rese el señor Ramos EI señor Gonzá 
clones con la Prensa, con toda la Pren-' de lo que han hecho todos los países 
isa. Las circunstancias de los úl t imos | en pro de las Misiones en sus colonias, 
años, dicen bien claramente que la en- desde Francia hasta el Japón, por ci-
tídad creada hace un mes es un orga- tar en este último uno de los casos 
nísrao necesario contra la Invasión del 
lez Quevedo pronunció 
un fogoso discurso, en que desarrolló los 
puntos que abarca el lema tradiciona-
iista. El señor Lamamié de Clairac hizo 
madrugada a Sevilla. 
Mitin en Córdoba 
m ^ V t ^ Z T ^ r 1 ? " - K apfa.ar para el d o ^ ¿ n T V a ' 
CORDOBA, 31.—El mitin anunciado 
para el sábado en el Gran Teatro 
se resarcir ía de los gastos que allí sa 
realizan. 
(Entran el jefé del Gobierno y los mi-
nistros de Trabajo e Instrucción pública.) 
Las Misiones religiosas 
i Estado y la arbitrariedad del Poder., suítas en las islas Carolinas), y podrá ,os F,>finrps Maura y Lerroux para a t raer-ci 
pequeño superávit. — Nuevas reduc- i: Y precisamente porque reclamamos con-1 comprender entonces la razón "que te- £e ,a derechas . 'Exci tó a Tos obreros ^ B e i i a z ^ y ^ d o n Esteban0 B i l ^ o ^ c í 
en Guinea 
ciones de gastos en Alemania (pági- ¡itra l a arbitrariedad, porque defendemos nía Gambetta cuando afirmaba que 
nás 1 y 4); || nuestro derecho y nuestra independen- laicismo no era producto de exporta- i nuev 
- • 11 f'ia, no podemos negar a los Gobier- ción". 
El señor J A E N formula algunas obser-
vaciones al dictamen y analiza algunas 
de las partidas, cuya distribución no con-
sidera acertada. 
Se ocupa del problema de la enseñan-
V 
za en la colonia y censura la escasa do-
tación que se consigna en el dictamen 
para esa atención, sobre todo para la la-
bor que realizan los Misioneros, y que 
es altamente beneficiosa para los indíge-
nas y para España. 
El señor GUERRA DEL RIO declara 
que interviene en la discusión como dipu-
tado canario. 
Dice que no puede decir que va a con-
sumir un turno en contra, porque la rea-
lidad es que ni el Gobierno, n i la Comi-
sión, n i los diputados han tenido tiempo 
para hacer un detallado estudio del pre-
supuesto. 
Recuerda cómo cuando se estaba dis-
cutiendo la Constitución propuso que se 
diera un régimen de libertad a los resi-
dentes en las colonias; pero teníamos 
—dice—prisa por dar una Constitución a 
España y aquella pregunta fué desecha-
da casi sin discutirse, y ahora no sabe-
mos en realidad a qué régimen están so-
metidos. 
Pide que sea transformada por comple-
to la Guardia colonial, y protesta de la 
que él denomina "caza del hombre". La 
Guardia colonial, mandada por españoles, 
pero integrada por indígenas privilegia-
dos, cuando encuentra en el bosque a al-
p í n indígena le pregunta dónde trabaja, 
y si responde que en ninguna parte—lo 
que no tiene nada de extraño, porque Ja 
Naturaleza le da cuanto necesita para sa-
tisfacer sus necesidades, o porque no 
quiere trabajar, lo que constituye la as-
piración de la Humanidad toda:—, no se 
le da trabajo, sino que se le mete en la 
cárcel, de la que sólo se le suelta cuan-
do se compromete a trabajar por tiempo 
Indefinido en Fernando Poo. 
Pide que se cambie el régimen de gran-
des concesiones por otro que permita a 
los canarios la utilización de aquellos te-
rrenos. 
Se hace urgente variar el régimen has-
ta ahora seguido, porque si no, lo ocurri-
do en otras colonias que fueron espa-
ñolas, se reproducirá en Fernando Poo 
y en Guinea. 
E l señor RAMOS, por la Comisión, con-
testa a los que han intervenido. 
Recoge lo dicho por el señor Jaén res-
pecto a las Misiones de la Guinea, y dice 
que por las noticias que él tiene, la la-
bor cultural que realizan los Misioneros 
deja mucho que desear. 
Añade que los negros no quieren tra-
bajar, y que esta oposición al trabajo del 
elemento indígena es lo que constituye 
el fondo del problema. 
La República—agrega—ha prohibido las 
grandes concesiones forestales, porque in-
teresa a España que no se agoten rápi-
damente las riquezas de aquel suelo. Ka 
establecido, en cambio un régimen de 
pequeñas parcelas inalienables, a f in de 
que el suelo sea cultivado por los indíge-
nas y colonos. 
Por lo demás, sería de una gran conve-
niencia que el ministro de Hacienda ges-
tionara de los Bancos las necesarias fa-
cilidades para el otorgamiento de présta-
mos a cuantos quisieran establecerse en 
Guinea. 
Defiende la labor realizada por el go-
bernador nombrado por la República, y 
expone lo conveniente que sería para el 
abaratamiento de los fletes el estableci-
miento de un puerto en Guinea. 
Termina diciendo que el presupuesto no 
es todo lo perfecto que hubiera deseado 
el Gobierno y la misma Comisión; pero 
hay que tener en cuenta que arrastramos 
todavía las cargas económicas de la Dic-
tadura. 
E l señor JAEN rectifica brevemente. 
E l señor RAMOS, de la Comisión, rec-
tifica y anuncia que en estos días saldrá 
para Guinea una Comisión de funciona-
rios dependientes de la Presidencia del 
Consejo de ministros, encargada de reali-
zar un estudio en relación con^ los pro-
blemas más interesantes que allí existen, 
y cuando estos datos se reciban será el 
momento de dar una nueva orientación a 
la política que allí se sigue. 
Terminada la discusión de totalidad, se 
pasa al articulado. 
Todos los artículos de que consta el 
presupuesto quedan aprobados sin de-
bate. 
itaba representada por un total de más 
I de 20 mi l millones de pesetas. Pero, 
¡además, la Dictadura vino prodigando 
i la firma del Estado, y el total de lo 
avalado por el Estado asciende a 771 
millones de pesetas. Y aún hay otro 
grupo, que asciende a unos ochocientos 
millones. 
Pero aún existe un tercer grupo de 
valores avalados por el Estado que re-
presentan unos intereses de un centenar 
de millones. 
Señala aún algunas cifras que ascien-
den a varios millones. 
Toda esta Deuda significa que en el 
presupuesto presentado hemos tenido 
que consignar lo necesario para esas 
deudas. 
Otro de los problemas encontrados por 
la República es el de los transportes. 
Ha invertido el Estado en ferrocarriles 
desde 1925 más de dos mil millones; en 
firmas especiales, desde 1926. 551.703.403 
pesetas. Además, habla cantidades pen-
dientes de pago por valor de un mi-
llón; certificaciones por valor de 13 mi-
llones y liquidaciones del ejercicio an-
terior, por una suma de dos millones. 
Desde 1927, por subvenciones a Com-
pañías de navegación, primas por cons-
trucciones marí t imas, etcv ha pagado el 
Estado 764 millones. 
En suma, el Estado ha pagado en es-
te problema de transportes tres mi l mi-
llories de pesetas. • 
Pero esta cifra podría tolerarse si con 
ella se hubiera iniciado siquiera una 
política de transportes; pero se ha gas-
tado inútilmente. 
¿Por qué ha ocurrido eso? Porque no 
se ha seguido ningún plan. Y no es es-| 
to sólo. Por un lado, el Estado, por vir-
tud del estatuto ferroviario, iba entre-
gando cantidades a las antiguas Com-
pañías de ferrocarriles, y por otro la-
do se lanzaba, sin un plan orgánico, a 
la construcción de cuarenta lineas nue-
vas. Mientras se hacía esta política fe-
rroviaria, se gastaban 600 millones de 
pesetas para los firmes especiales, con 
lo que el Estado establecía frente a él 
una competencia ruinosa. 
Y después de todo esto, el Gobierno 
actual se encuentra con que tiene que 
enfrentarse con la totalidad del problema 
de los transportes. 
Y lo mismo que con el terrestre, con 
el problema marít imo, 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Lo gastado en este aspecto tampoco 
ha servido para nada. 
Se ocupa luego de las Confederaciones 
Hidrográficas, en las que se han inver-
tido varios centenares de millones. 
Otro problema es el de Comunicacio-
nes. La Dictadura estimó que debía con-
ceder un monopolio del servicio de Te-
léfonos. Esta concesión está pendiente 
] de un proyecto de ley, que será discu-
tido por la Cámara, y ello me obliga 
a no ahondar en esta cuestión. Pero 
sí puedo decir que con arreglo al con-
trato, si ese servicio revertiese al Es-
tado, éste tendría que abonar 792 mi-
llones. (Rumores.) 
Trata luego de las Casas Baratas. A 
los efectos de este Inventario, diré que 
para estas Casas se ha hecho una emi-
sión de ciento sesenta y tantos millo-
ns. Además, he tenido que llevar al pre-
supuesto una cantidad con destino a esa 
sección. 
Pasa a ocuparse del problema del cam-
bio, y dice que la política seguida a 
este respecto por la Dictadura fué to-
talment e funesta. 
Todo esto y otras cosas que podría 
enumerar sólo lo hago al objeto de que 
os déis cuenta de cuál era la situación 
de España al advenir f l nuevo régimen. 
Pero todo ese cuadro no quiere decir 
que seamos pesimistas. No; yo soy emi-
nentemente optimista. 
El verdadero presupuesto 
cuenta que por España ha pasado una 
revolución. Una revolución que ha des-
encantado a muchos, porque no eran 
pocos los que creían que con el cambio 
de régimen todo se t ransformaría radi-
calmente. 
Pero frente a esos yo pongo esas rea-
lidades que he señalado y que hay que 
transformar. Es obra de muchos años; 
pe í o hay que iniciarla, hay que marcar 
un rumbo. 
¿En qué ambiente debe desarrollarse 
la economía nacional? En un ambiente 
que ofrezca dos cosas: cumplimiento de 
la ley, por parte de todos, y desapari-
ción de todas las inquietudes. Es pre-
ciso que haya paz. 
UN N U E V O LIBRO D E L L O Y D G E O R G E 
Problemas que hay 
Presupuesto de íngresoí 
Se pasa a discutir a continuación el 
dictamen de la Comisión de presupues-
tos sobre el de Ingresos para 1932. 
E l señor AZAROLA, apoya un voto par-
ticular en el que pide que el articulo 19 
de la sección quinta (Recursos del Teso-
ro), que dice en el dictamen: "Recurso 
extraordinario: producto de la negocia-
ción de obligaciones del Tesoro, cuya emi-
sión se autoriza por la presente ley de 
Presupuestos, 500.000.000", quede redacta-
do en la siguiente forma: "Recurso ex-
traordinario: producto de la negociación 
de Deuda flotante, cuj'a emisión se auto-
riza por la presente ley de Presupuestos, 
500 millones". 
A l mismo tiempo, el párrafo primero 
del artículo 2.° del articulado de la mis-
ma ley se redactará así : "Se autoriza al 
Gobierno para emitir y negociar, en una 
o varias vaces, Deuda flotante por la can-
tidad de 500 millones de pesetas, que emi-
t i rá a la par, con el interés de cinco y 
medio por ciento anual, libre de impues-
tos presentes y futuros, reintegrable an-
tes de finalizar el año económico en cur-
so. E l producto de dicha emisión se des-
t inará a satisfacer las obligaciones que se 
señalan en el dictamen". 
El orador se extiende en consideracio-
nes, para demostrar las ventajas que la 
variante por él propuesta ofrece sobre lo 
consignado en el dictamen, en el cual di-
cha cantidad de 500 millones será reinte-
grada en el plazo de dos años. 
(Entra el ministro de Estado.) 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pregunta si se- toma en consideración el 
voto particular. 
El señor AZAROLA: Como yo solamen-
te he intentado sembrar una Idea en el 
cerebro de los ciudadanos, una vez con-
seguido esto retiro el voto. 
E l señor SANTA CRUZ consume tm 
turno en contra de la totalidad. 
Examina la baja habida en algunas 
partidas en presupuestos anteriores, y 
cree que el ministro de Hacienda se 
muestra demasiado optimista en lo que 
respecta a los ingresos del actual ejer-
cicio. _ 
(Ocupa la presidencia el señor Gómez 
Paratcha.) 
Estima que el presupuesto de Ingre-
sos no será nada eficaz si no le acompa-
ña una adecuada legislación y unos fir-
mes actos de Gobierno. 
Discurso del ministro de 
Hacienda 
El ministro de HACIENDA: Recuer-
da cómo todon los diputados decían que 
se veían obligados a defender un pre-
supuesto que no era el que considera-
ban oportuno. 
Y todos decían también que el minis-
tro era el causante de la baja en al-
gunas consignaciones. 
Yo vengo a decir por qué este pre-
1 supuesto es como es y el camino que 
se debe seguir. 
Un presupuesto no es una obra ae 
Imaginación, sino que hay que hacerlo 
pensando en las realidades del país. 
La República se ha encontrado con 
una realidad estatal, que no es obra su-
ya. Los organismos de esta realidad es-
tatal... ¿Qué os diré que ya no se ha-
i ya dicho de ellos? Para reformarlos ha 
j venido la República; pero todavía sub-
sisten y son una realidad inexorable. 
' Otra realidad es el pueblo, con sus há-
bitos, el abandono en que se le ha de-
jado y otras características que hay que 
reformar. Otra realidad es la crisis que 
forzosamente ha producido el momento 
revolucionario. 
Yo tengo el deber de señalar el ín-
dice o inventario de cómo se ha encon-
trado a España la República. 
E l primer capítulo es el de las Deu-
das. Y la Deuda del Estado en 1031 es-
que resolver 
La República debe resolver rápidamen-
te el problema de los transportes te-
rrestres y marítimos. Y si no los re-
suelve en este año, el ministro que ocu-
pe este sitio encontrará las dificultades 
con que ahora se ha tropezado. 
Otro problema que hay que resolver 
es el problema del cambio. Yo no he sa-
cado ni una peseta, y desde que soy mi-
nistro el cambio no ha descendido. 
Este problema no es sólo monetario. 
Lo monetario es consecuencia de otros 
factores: políticos, sociales, etc., etc. Es 
un problema esencialmente económico, 
depende de la política económica. Por 
ello yo me he preocupado de buscar los 
orígenes de muchos balances de pagos. 
E l problema del cambio está más, mu-
cho más, que en el Ministerio de Ha-
cienda, en el de Agricultura. 
Otro problema transcendental que hay 
que resolver es el de la reorganización 
de los servicios del Estado, para que 
rindan lo que deben rendir. Hay que 
estudiar qué cantidad para cada ser-
vicio puede dar el Estado y obtener de 
él el máximo servicio. 
Elogia a los funcionarios de Hacien-
da por su competencia, que, sin duda, 
es análoga a los de los demás ministe-
rios. Pero es indudable que hay funcio-
narios que tienen el concepto de que el 
puesto es cosa suya y que puede traba-
jar lo que quiere. Y esto no puede ser. 
No puede ser tampoco que los mandos 
se otorguen por el escalafón, porque 
rmn 
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E l presupuesto de gastos asciende a 
cuatro mil millones de pesetas. Yo quie-
ro demostrar cuál de esta cifra de gas-
tos queda para servir a los distintos 
departamentos ministeriales. 
Por una parte está el gasto referen-
te a Ayuntamientos y Diputaciones, en 
lo que el Estado no hace más que co-
ger con una mano lo que tiene que sol-
tar con la otra. 
Hay otros que se refieren a los or-
ganismos autónomos creados por la Dic-
tadura, cuyas deudas ha habido que re-
coger y que ascienden a 309 millones de 
pesetas. Hay, además, otros 179 millones 
por contratos referentes al año en curso. 
Descontado, pues, todo esto, queda el 
presupuesto reducido a 3.529 millones. Y 
de éstos, los gastos de todos los Depar-
tamentos ministeriales representan una 
cifra de 2.248 millones. Este es el pre-
supuesto real, descontadas las cantida-
des que ha habido que consignar para 
atenciones que la República no creó, y 
que para ella no representan sino di-
ficultades. 
Toda la economía nacional se asienta 
sobre estos dos pilares: el Presupuesto 
total y el balance del Banco de emi-
sión. 
La República debe estudiar si debe 
acabarse la orgía de las emisiones, .-jue 
se hacen con perjuicio de los modestos 
tenedores. Las inmovilizaciones no son 
arbitrarias, han de hacerse cuando se 
deban y puedan hacer, y por eso yo me 
he opuesto a ellas. 
Se ha dicho que no se debía recar-
gar al contribuyente; pero lo contrario 
hubiera sido una solución insensata. 
Por algunos se aconsejaba el impuos 
te sobre la renta; pero en estos mo 
mentos la República no estaba prepa-
rada para ello. 
Recoge manifestaciones del señor San 
tacruz, y dice que las cifras de Ingre-
sos las ha necho a base de Memorias 
y datos facilitados por técnicos, y no 
de un modo arbitrario. 
Pero es clerLó que los ingresos depen-
den de muchas circunstancias, muchas 
de las cuales son imputables a los Go-
biernos. 
Estas crítiéas toman aspecto disanto 
según el carácter e ideología del que 
las formula. Unos, achacan la situación 
económica a ¡a política religiosa, otros 
a la política obrera, etc. 
Pero yo digo que la situación econó-
mica de España no ofrece el aspecto 
que muchos hacen ver. 
Todos los que critican no tienen en 
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hay personas dignas y aún competentes, 
pero que no sirven para mandar. Y eso 
tiene que arreglarlo la República. 
Vuelve a ocuparse del impuesto so-
bre la renta y señala las varias tenta-
tivas realizadas en España para su im-
plantación, uno de los proyectos hecho 
por el señor Calvo Sotelo, muy bien he-
cho, pero teórico, algo fantástico. 
Y es que el impuesto este no puede 
implantarse todavía por incapacidad de 
la Administración. Y mientras éste nol 
se modifique en forma de que la acción 
fiscal llegue al último rincón, no so-| 
ñéis con la implantación del impuesto 
sobre la renta. 
Eetima como un acierto el impuesto 
de utilidades. Habrá que introducir al-
gunas modificaciones, pero es un acier-
to. Estas modificaciones es conveniente 
l o s t é c n i c o s r a d i c a l e s 
El señor Lerroux anunció una ley de 
Instrucción Dúbüca cuando 
suba ai Poder 
* I»? 
En un céntrico hotel se celebró aver 
tarde el banquete con que los catedrl, 
ticos y maestros radicales obsequiaron 
al señor Lerroux. Asistieron unos trea 
cientos comensales. 
A los postres hicieron uso do la na 
que se introduzcan en este año. Tam- labra los señores Torres Campe, á Al" 
. »_ —t- -a,, j-i— i - — i « to-varez Buylla, Hernández Pacheco Her 
nindez Borondo, Estanislao del Camno 
Garcí-. Pando, Albiñana Mompó Niño' 
García Guerra, Juncal, Mallen, 'García 
Quevedo y Lerroux. * 
E l señor Lerroux, reflejando el máxi-
bién en este año debe revisarse la ta-
rifa de contribución industrial. Esto 
podría ser la primera fase para llegar 
al impuesto sobre la renta. 
Este presupuesto no ha satisfecho ni 
a los diputados, ni a los ministros ni a 
mí. Pero es un presupuesto—termina— mo problema de la enseñanza primaria 
que no ha sido hecho por mi, sino por en^ España^ dijo que es preciso concre-
fas circunstancias. (Aplausos.) 
El dictamen, aprobado 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Terminada la discusión de totalidad, 
procede pasar a la de los capítulos y 
artículos. 
El señor GOMEZ (don Trifón) apo-
ya una enmienda al capítulo primero, 
relacionada con el impuesto de utilida-
des a obreros y funcionarios modestos. 
Defiende la supresión de dicho impues-
to. Dice que un sueldo anual de 5.000 
tar las ideas del partido "en una ponen" 
cía, que se discutirá en la próxima Asam-
blea del mismo. 
Como político, no necesito de nadie 
pues tengo sobradamente formada mí 
personalidad en este aspecto, pero sí na-
cesito la cooperación de los catedráti-
cos, maestros, padres dj familia y "has-
ta de los curas", para la restauración 
de la Patria; para lo cual, es preciso 
volver los ojos a la Historia para con-
seguir una España culta y digna de la 
República. Añadió que lo primero oue 
hará cuando sea Poder será acometer 
pesetas debiera estar exento de impues- decididamente el problema de la inS-
f 1.4.,,,̂ .̂ ^ „„i C-AL A * truccion publica, mediante una ley en-to de utilidades, y cobrar éste sólo de 
la diferencia entre las 5.000 pesetas y 
el total de lo que se percibiera. 
Termina diciendo que como espera 
que esta sugestión sea atendida cuando 
las circunstancias lo permitan, la da 
por retirada. 
Queda aprobado el capitulo primero. 
El señor ' RICO AVELLO apoya otra 
enmienda al capítulo segundo (Contri-
buciones indirectas). Pide en ella que 
se suprima el producto del gravámen 
para cancelar quebrantos sufridos por 
la Marina mercante, fijado en 6.500.000 
pesetas. 
Para compensar propone que se re-
carguen y derramen proporcionalmente 
dicha cifra sobre el impuesto de Trans-
portes por mar y a la salida por las 
frontci'is, del mismo artículo y capitu-
lo, cuya cifra proyectada de 38 millo-
nes de pesetas, quedaría fijada en 
44.500.000. 
El señor VERGARA, presidente de la 
Comisión, rechaza la enmienda. 
El señor RICO AVELLO rectifica 
brevemente, y la Cámara la rechaza. 
Se aprueba el capítulo segundo, y sin 
discusión el tercero (Monopolios y ser-
vicios explotados por la Administra-
ción). 
El señor ARRANZ defiende otra al 
capitulo cuarto (Propiedades y dere-
chos del Estado), que es rechazada por 
la Comisión. 
Se somete a votación ordinaria la to-
ma en consideración de la enmienda, y 
como no hay número suficiente de dipu-
tados y habría que proceder a votarla 
nominalmente, el señor Arranz la da 
por retirada, y queda aprobado este ca-
pitulo y el quinto y último del proyecto 
(Recursos del Tesoro). 
E l articulado de la ley 
Acto seguido se pone a debate el dic-
tamen de la Comisión de Presupuestos 
sobre el articulado de la ley. 
Como nadie tiene pedida la palabra 
para la discusión de totalidad, se pasa 
a la de los artículos. 
Sin discusión quedan aprobados los 
12 primeros. 
El señor GUERRA D E L RIO apoya 
un voto particular en el que propone 
la supresión de los artículos 13, 17 y 
33, en los que se autoriza a los minis-
tros de Marina, Obras públicas y Agri-
cultura para organizar varios servicios 
de sus respectivos departamentos. 
El señor ROMA RUBIES, de la Co-
misión, se opone a la admisión de la 
enmienda. 
El señor GUERRA D E L RIO la da 
por retirada, aunque el señor Roma Ru-
bíes—dice—piensa como yo. 
Sin discusión se aprueban hasta el 
artículo 40, inclusive, excepto el 37, que 
se deja pendiente en espera de que ha-
ble sobre él un diputado que no se en-
cuentra en este momento en la Cámara. 
Al 41 queda incorporado un voto par-
ticular del señor CASANUEVA, que di-
ce as: "A los actos causados y a los 
contratos celebrados con anterioridad 
al día 16 de marzo del año actual les 
será aplicada la tarifa del impuesto so-
bre Derechos reales y transmisión de 
bienes vigente hasta aquella fecha, 
siempre que los documentos en que 
consten se presenten a liquidación an-
tes de primero de julio próximo y se 
satisfaga el impuesto de las que se gi-
ren dentro de los plazos reglamenta-
rlos." 
El señor FECED apoya una enmien-
da a este mismo artículo, que es re-
chazada por la Comisión. 
El autor de la enmienda la da por re-
tirada y se aprueba el artículo. 
El señor BRAVO FERRER formula 
algunas observaciones al artículo 37, 
que se refiere a la liquidación de las 
Exposiciones de Barcelona y Sevilla. 
Recuerda las disposiciones por las 
cuales el Estado concedía 36 y 32 mi-
llonee, respectivamente, para Barcelona 
y Sevilla y pide que la aprobación de 
este artículo no prejuzgue sobre la cues-
tión, para dar lugar a la discusión de 
una proposición de ley que piensa pre-
sentar en ese sentido. 
Se aprueba el artículo 37 y a conti-
nuación, sin debate, los restantes del 
proyecto. 
El señor ALMADA retira un voto par-
ticular proponiendo un artículo adicio-
nal. 
Terminada la aprobación, se aprue-
ban definitivamente loe presupuestos 
aprobados en el día de hoy. dada la ur-
gencia de que lo fueran. 
Acto seguido se levanta: la sesión, a 
IaB nueve y media, después de señalar-
se el orden d t l día para la de hoy. 
caminada a la consecución de los idea-
les expresados. 
Terminó diciendo que hoy no era más 
que un discípulo, dispuesto a recibir 
lecciones pero que no olviden que, cuan-
do sea Poder, será el jefe. 
E l señor Lerroux, que durante su dis-
curso no rozó tema alguno político, fué 
calurosamente aplaudido por la concu-
rrencia. 
E l acto terminó después de las seis 
de la tarde. 
Nueva relación de can-
tidades libradas 
El subsecretario de Obras públicas 
facilitó a los periodistas la siguiente 
relación de cantidades libradas en el 
día de ayer: 
."Jbacete, para reparación de la ca-
rretera Albacete-Jaén, 60.900 pesetas. A 
Avila también para reparación de ca-
rreteras, 24.000. A Jaén, 219.193 para una 
carretera y 226.r 3 para otra. A Logro-
ño, pa-a la reparación d?! puente so-
bre el río Iregua en la carretera de So-
ria a Logroño, 15.000. A Málaga, 74.059. 
A Sevilla, 146.977. A Soria para el ramal 
que enlaza la carretera de Taracena a 
Francia, 20.000. 
En Trabajo 
El ministro de Trabajo recibió a una 
Comisión de Santander que solicitó la 
constitución definitiva del Jurado mix-
to de la Construcción Naval, Siderurgia 
y Metalurgia. 
E l ministro les dijo que una vez apro-
bados los Presupuestos podía hacerse, 
porque se contará con medios económi-
cos para atender al sostenimiento de los 
Comités. 
También recibió a una Comisión de 
Mengibar (Jaén) , que le expusieron que 
a pesar de haber trabajo para todos los 
obreros del pueblo los patronos no quie-
ren admitirlos por orden riguroso del 
censo formado. 
Eso ha sido—dijo el ministro—un 
acuerdo tomado por los Ingenieros en-
viados por Agricultura, que han forma-
do las listas para la colocación, y yo he 
leído el dictamen en el que se transcri-
be ese acuerdo. Por tanto ya ese asun-
to corresponde a los ingenieros. Me sor-
prende que habiendo trabajo para to-
dos, los patronos pongan esta pequeña 
dificultad. 
En Justicia 
-Apague la luz, guardia. No acó stumbro a leer en la cama. 
("Passing Show", Londres.) 
n 
i 
—¿Cuánto me cobraría usted por llevarme al centro 
de la ciudad? 
—Tres pesetas. 
— E s muy caro. Suba usted al coche y yo le conduzco 
a usted por seis reales. 
í " E n Rolis Hal l Timma", Gothenborg.) 
-—Es muy sencillo, señora: por el grifo que dice 
"fría" sale el agua fría, y por el grifo que dice "ca-
liente", pues... también sale fría. 
("Everybody's", Londres.) 
E l ministro de Justicia dijo que ha-
bía recibido a una numerosísima Comi-
sión de propietarios de fincas urbanas, 
de Barcelona, que le entregaron las con-
clusiones aprobadas en la última Asam-
blea de propietarios allí celebrada. A 103 
comisionados les acompañaba el presi-
dente de la Cámara Urbana, señor Peña. 
El señor Albornoz les prometió estudiar 
las conclusiones. Por último manifestó 
el ministro, que p" Consejo de hoy 
llevará algunos asuntos de su departa-
mento. 
Teléfonos colectivos 
El subsecretario de Comunicaciones 
manifestó que merced a gestiones que 
había realizado, cerca de la Compañía 
l'elefónica, se ha conseguido reducir a 
cinco el número de abonados necesarios 
para la instalación de teléfonos colecti-
vos. El número que la Compañía exigía, 
para esta clase de instalaciones, era el 
de diez abonados como mínimo. 
Mañana marcha rá a Zamora el mi-
nistro de Agricultura, con el subsecre-
tario de Comunicaciones, señor Galar-
za, para tomar parte en varios actos 
políticos. 
Los capellanes de la República 
La "Gaceta" del día 31, número 91, pu-
blica un decreto del ministerio de la Go-
bernación que dice: 
Artículo 1.° Sin perjuicio de las situa-
ciones jurídicas creadas, queda disuelto, 
como órgano administrativo, el Cuerpo 
de Capellanes de la Beneficencia ge-
neral. 
Articulo 2.° Este personal pasará a la 
situación de excedente forzoso a extin-
guir, con percibo de los dos tercios del 
sueldo actual. Las vacantes de cualquier 
clase que se produzcan en dicha situa-
ción serán amortizadas, ha.=ta la extin-
ción definitiva de la plantilla de Cape-
llanes. 
Artículo 3.° Cuando algún enfermo o 
asilado de los Establecimientos de Bene-
ficencia general o alumno de los Colegios 
solicite actos de culto religio30. sera 
atendido, sea cual fuere la religión que 
profese, siempre que haya posibilidad pa-
ra ello. E l gasto de este servicio se jus-
tificará en la cuenta corresnondiente de 
"Obligaciones" del Establecimiento. 
El Consejo del Patrimonio 
de la República 
El ministerio de Hacienda, en una. or-
den que publica en la "Gaceta" del día 
31, número 91, dispone que el Consejo 
del Patrimonio de la República se com-
ponga, dp los siguientes señores: 
Don Rodolfo Llopis Ferrándiz, don 
Ricardo de Orueta. don Demetrio Delga-
do de Torres, don Luis Fernández de 
V'alderrama y San José, don Alberto Laf-
fon y Soto, don Bernardo Giner de los 
Ríos y don Manuel de Lvxán y Zabay, 
don Luía Calandre y don Francisco Mar-
tín de Antonio, don Cándido Bolívar y 
Pieltaín, don Enrique Ramo? y Ramos 
y don Andrés Snbnrit Colomer. 
Araquistain presenta 
credenciales 
B E R L I N . 31.—El nuevo embajador de 
España en Berlín, don Luis Araquis-
tain y Quevelo. ha pre=entado hoy sus 
cartas credenciales â  Presidente de la 
República, mariscal H'ndenburg. con el 
ceremonial acostumbrado. 
Tin el discurso do rúbrica, dijo qne la 
nueva. España tiene muchos y muy es-
pecíales rnotfvos do amistad v agrade-
cimipntn l-.^c'a Alemania, nn í-ólo en l i s 
excelentes relaciones culturales y co-
[(Continúa al final de la primera colum-
na de la tercera plana) 
! 
BIADRID.—Año XXII.—Nx'im. 7.032 E L D E B A T E 
ciernes 1 de abril de 1932 
E l d í a 8 , v a c a c i o n e s p a r l a m e n t a r í a s ES 
Durarán doce días. Esta tarde se reúnen los radicales con el 
señor Lerroux para tratar del momento político. El proyecto de 
Reforma agraria ha quedado como dictamen de la Comisión. 
El jefe del Gobierno irá a Valencia el lunes para regresar con 
el presidente de la República 
H O Y E L D I C T A M E N D E A S O C I A C I O N E S P R O F E S I O N A L E S 
E l presidente de la Cámara, a quien ise reunirá en el Congreso la minoría 
los periodistas felicitaron anoche por la | radical, convocada por el propio señor 
terminación de los Presupuestos, dijo Lerroux, para tratar del momento po-
que aceptaba la enhorabuena en nombre Jítico. 
de los diputados. Después agregó que la Algunos diputados radicales no ocul-
precisión extraordinaria con que se ha-liaban su parecer de que la reunión ten-
bían terminado era debida a la previ-:dra verdadera importancia, 
sión constitucional, que prohibe los au- En ella se t-azara la posición de la 
mentos. Esto—comentó el señor Bestei-|n?>noria en la nueva etapa parlamenta-
re—ha hecho cambiar la estructura delfia que ha de comenzar inmediatamen-
la discusión, pues ahora no se puede ata- te d^^^^^^ 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
[ N BARCELONA 
car al Presupuesto y la discusión adquie-
re mayor interés para el país. Hemos 
terminado con esto—agregó—. segunda 
etapa importante, y espero que termina-
remos otras. Ahora tenemos que empe-
zar por adaptarnos al nuevo trabajo^ co-
sa que siempre es difícil. Para mañana 
figura en el orden del día las "Asociacio-
nes profesionales" de Trabajo, y se re-
sucitarán los ruegos y preguntas. De to-
dos modos la sesión no será larga. No 
puede ir el proyecto sobre la ley del Ju-
rado, porque precisamente hoy lo ha re-
tirado el ministro de la Comisión. La 
semana próxima empezará con una se-
sión secreta, en la que se despacharán 
los suplicatorios que hay pendientes, y 
después veremos lo que se hace hasta el 
final de la semana. 
Vacaciones 
|EI agresor es un antiquo empleado 
del mismo Banco 
BARCELONA, 31.—Esta tarde, a las 
tres y media, en el Paseo de Gracia, ha 
sido asesinado el director del Banco de 
Bilbao, en esta capital, don Luis Pascual 
Tom. E l agresor, que se llama Guillermo 
Livesey Soler, de cuarenta y cuatro años, 
de nacionalidad inglesa, fué detenido. 
E l agresor estaba empleado hace tiem-
po en Crédit Lyonnais. y con este mo-
tivo conoció al s e ñ o r ' P a s c u a l , con el 
que le llegó a unir gran amistad. Dadas 
las relaciones entre ellos, cuando surgió 
la vacante de director del Banco de B i l -
secuencia, se ha de decidir también si b Tarra*» V ^ ^ r T i conviene que el señor Lerroux entable ^ e ¿ v ^ a ^ . el señor Pascual p ^ 
dPhntP T^iHnn pntPS HpI rii* 8 ™ra obli- ^ Car&0' y este acepto. 
Con motivo de la gran crisis de la in-
debate político antes del día 8 para obli 
gar al Gobierno a precisar su pensa-
miento en cuanto a la vitalidad de las 
actuales Cortes, cosa a la t.ue se mues-
tran muy inclinados varios diputados 
de la minoría. 
* * * 
El señor Lerroux se propone marchar 
el día 9 a Almadén, donde asistirá a 
un acto político. Desde allí Irá a Ciu-
dad Real, para pronunciar un discurso 
político el día 10, y regresar seguida-
mente a Madrid. 
El voto del señor Lerroux sobre 
en ese sentido, de acuerdo con los pun-
tos de vista defendidos por el diputado 
radical, señor Villanueva. 
Obras hidráulicas en la 
el presupuesto del Clero 
El señor Lerroux hizo constar ayer al 
presidente de la Cámara su adhesión 
E l presidente del Consejo manifestó a al voto particular de don Abilio Cal-
los periodistas en los pasillos del Con-.derón en favor del presupuesto del Cle-
greso que el recibimiento que Palma de ro. Recalcó también que, de haber asís-
Mallorca ha dispensado al Presidente de tido ese día a la sesión hubiera votado 
la República, según las noticias que le 
comunicaba por teléfono el ministro de 
Marina, ha sido verdaderamente entu-
siasta. Añadió que hoy, como viernes, se 
celebrará el acostumbrado Consejo de 
ministros. En este momento acercóse al 
grupo el ministro de Agricultura, a quien 
el señor Azaña felicitó por el discurso 
que había pronunciado en Cartagena. E l 
señor Domingo, con este motivo, trans-
mitió al jefe del Gobierno las impresio-
nes que le había producido el recibimien-
to que aquella ciudad hizo ai señor Al -
calá Zamora. Esto da idea—añadió—de 
que la República tiene verdadero arrai-
go en las masas populares. 
E l señor Azaña, al abandonar el Con-
greso, volvió a hablar breves momentos 
con los periodistas. Anunció que el lunes 
ee marchaba a Valencia, de donde espe-
ra regresar con el Presidente el día 7. 
Ese mismo día celebrarán Consejo en 
Palacio. Agregó que el día 8 comenzarán 
las vacaciones parlamentarias, que dura-
rán doce días. Y seeruiremos así, termi-
nó diciendo, hasta la crisis. 
—Que será en noviembre, insinuó un 
periodista. 
—v. De qué año?—preguntó el señor 
Azaña. sonriendo—. Y con esto se despi-
dió de los periodistas. 
t a Reforma aqraria 
Según nuestras noticias en la reunión 
que ayer mañana celebró la comisión de 
la Reforma Agraria, después de discu-
tirse durante más de una hora sobre si 
se había de aceptar o no la propuesta 
del presidente encaminada a que se pre-
sente el proyecto a las Cortes sin ser 
discutido en la Comisión, reservándose 
sus miembros el derecho a formular vo-
región extremeña 
Bajo la presidencia del gobernador de 
Badajoz se reunieron en el Congreso los 
diputados socialistas por aquella provin-
cia y la Junta de Obras hidráulicas, pa-
ra el aprovechamiento integral de las 
aguas del Guadiana. En la reunión le-
yóse una Memoria del ingeniero de Ca-
minos, don Luis Anchorena, que fué n 
aprobada por unanimidad. Trátase en S m T pascual, que cayo exa-
dustria de Tarrasa, algunos industriales 
de esta población pidieron crédito al B. de 
Bilbao y Livesey concedió estos créditos 
con autorización verbal, según dice, del 
señor Pascual. Varios industriales decla-
raron la suspensión de pagos, y entonces 
el Banco hizo responsable de las canti-
dades entregadas a los industriales a L i -
vesey, que alegó que había hecho lo? 
créditos por autorización verbal del se-
ñor Pascual. Este lo negó rotundamente 
y como no había documento alguno que 
asi lo confirmase Livesey, fué procesado 
por delito de estafa. Fué detenido y ab-
suelto, después en el juicio, pero quedó 
sm colocación y en mala situación eco-
nómica. 
E l agresor, que desde esta época atra-
vesaba una situación desesperada, mar-
cho a Gerona. Esta mañana a las ocho, 
llego procedente de dicha capital y mar-
cho directamente al Paseo de Gracia pa-
ra esperar al señor Pascual, que vive 
en la calle de la Diputación, esquina al 
Paseo de Gracia, y que todos los días 
pasa por allí para i r al Banco. Toda la 
m a ñ a n a permaneció por allí sin poder 
verle, y al fin, esta tarde, a las tres y 
media, consiguió encontrarle. Se le acer-
co y le expuso la crisis que atravesaba 
pidiéndole ayuda. E l señor Pascual no 
le hizo caso. Livesey insistió en que ges-
tionase que le diesen la dirección del 
Banco Zaragozano próximo a inaugurar-
se, a lo cual se negó la víctima. Enton-
ces Livesey exasperado, sacó una pisto-
la y con ella hizo cuatro disparos a que-
ella de subordinar la resolución de la 
crisis del paro, muy agudizada en su 
región al interés provincial y nacional. 
Cambiáronse impresiones para activar 
Las detonaciones produjeron gran alar-
ma y hubo sustos y carreras al ser de 
tenido el agresor. Este intentó suicidarse 
E l inventor. Trabajo asiduo, ciencia, conocimientos técnicos. Y tam-
bién imaginación creadora, fantasía, agilidad mental. Don Juan de la 
Cierva ,realiza maravillosamente el tipo. Hombre de estudio, fuerte, 
joven lleno de energías, concentra su actividad desde hace años en un 
cidieron presentar, unas conclusiones al!Ilu a una mujer que pasaba por allí y • _ „ _ . _ „_ j i - j j • i i 
ministro de Obras públicas en las queil116 resulto con una lesión en un muslo ^v61"0 que Soza ya popularidad universal y en todas partes es con-
se ponga de manifiesto la importancia de|de Pronost.ico reservado. Cuando fué lie- siderado como el principio de una nueva etapa de la Aviación: el au-
impulsar la política hidráulica extre-°lsP?ranclose,otro tiro en el pecho, pro-
íña, a fin de completar con ella ia|^.u9ie^close .so10 una herida leve con ori-
e 
meña, a fin de completar 
reforma agraria de dicha región, y de- ".S10 016 salida. E l rebote de una bala hi-
L o s s i n d i c a l i s t a s p r o p u g n a n e l f r e n t e ú n i c o 
r e v o l u c i o n a r i o e n B a r c e l o n a 
Homenaje a los soldados que intervinieron en ios sucesos 
de Manresa. En Valls es arrasada por varios desconocidos 
la cosecha de avellanas 
Don Juan de la Cierva y Codomíu, que ha introducido nuevos 
adelantos en el autogiro de su invención 
Los diputados señores Almada y Roma 
Rubíes han presentado en la Comisión de 
tos particulares para mantener su res- Hacienda el siguiente voto particular: 
esta obra social. El plan de obras esiva^0 el señor Pascual al Dispensario más 
próximo era ya cadáver. 
E l Juzgado de guardia acudió inmedia-
tamente al Dispensario. El agresor fué 
conducido a la Jefatura, donde se halla 
detenido, después de curado, de la herida 
que se produjo. E l Banco cerró inmedia-
tamente sus puertas, y esta tarde no ha 
realizado operaciones. La Policía practi-
ca pesquisas para esclarecer por comple-
to las causas del crimen. Todavía no se 
le ha tomado declaración al agresor. Los 
gerentes del Banco de Bilbao se han re-
unido a última hora para tomar acuerdos 
respecto al suceso. 
vastísimo, pues comprende entre otras, 
la construcción de once pantanos, cuya 
realización har ía cambiar por completo 
la fisonomía de aquella provincia. Por 
estar ausente el señor Prieto, decidie-
ron visitar hoy a las doce al subsecre-
tario. La puesta en ] larcha de este plan 
convertiría en regadío 300.000 hectáreas 
que actualmente son de secano. 
Nínaún dinero a entidades 
de carácter reliqioso 
pectivo criterio, y luego de exponerse! "Las cantidades que para auxilios y 
opiniones contradictorias sobre la cues- subvenciones figuran en el Presupuesto 
tión, el señor Martínez de Velasco mani- de Gastos, genérica o específicamente, no 
festó la suya de que lo procedente se-
r ía que se votara en bloque el proyecto 
rechazándolo o aceptándolo en toda su 
Integridad. Si lo primero, se entendería 
que efl proyecto podría ser objeto de 
discusión y enmiendas dentro de la Co-
misión; y si lo segundo, debería esti-
marse la propuesta del presidente, o sea 
presentar el proyecto tal como había ve-
nido a la Comisión, sin perjuicio de que 
cada uno de sus miembros tradujese en 
votos particulares sus discrepancias. So-
metióse a votación esta propuesta y el 
dictamen fué aprobado por sólo nueve 
votos contra ocho. Es de advertir que 
entre otros miembros de la Comisión 
faltaba el conde de Rodezno, quien se-
guramente con su voto habría producido 
el empate, que se hubiera resuelto en 
contra de la aprobación del dictamen, 
puesto que uno de los que se pronuncia-
ron en contra de la propuesta del señor 
Mart ínez de Velasco, fué el presidente 
de la Comisión. A la propuesta del señor 
Martínez de Velasco se adhirió el repre-
sentante de la minoría socialista don 
Lucio Martínez. 
El Estatuto catalán 
Ayer m a ñ a n a el señor Companys, jefe 
de la minoría catalana, celebró entre-
Vistas con diversas personalidades de la 
Cámara y a ú n con algunos ministros, 
para que insten a la Comisión de Esta-
tutos a una intensificación en su labor, 
a fln^ de que el dictamen del Estatuto 
cata lán sea entregado a la mesa de las 
Cortes antes de las vacaciones parlamen-
tarias. Estas entrevistas han obedecido 
a que el señor Companys ha tenido no-
ticias de que tanto la Comisión de la 
Reforma agraria, como la de Trabajo. 
ha.n aligerado su labor pa.ra presentar 
sus respectivos dictámenes a las Cor' 
tes antes del día 8. Parece que el señor 
Companys ha recibido impresiones favo-
rables a sus deseos. 
Hoy, reunión de los radicales 
Hoy, a las tres y media de la tarde. 
podrán ser satisfechas si en el título o 
reglamento de la entidad perceptora hay 
alguna indicación que revele que dicha 




togiro. Ahora se halla en Madrid el inventor descansando junto a su 
familia. Patria, hogar, trabajo fecundo, son los pilares sobre que des-
cansa la vida de don Juan de la Cierva y Codomíu. 
Declara el agresor 
Se reunieron ayer mañana en una de 
las secciones del Congreso los diputados 
por Burgos, Santander y Zaragoza para 
tratar de la continuación de las obras del 
ferrocarril Santander-Medi ter ráneo, hoy 
suspendidas. Acordaron presentar un pro-
yecto de ley al Gobierno para la cons-
trucción del tercer trozo de dicho ferro-
carril, Cidad-Santander. 
El Primero de Mayo 
merclales que existen entre ambos paí-
ses, sino a otras influencias del espíri-
tu, porque la República española, ins-
taurada en 1873, fué obra de un grupo 
de pensadores, que recibieron de cierta 
apartada corriente de filosofía alema-
na el impulso ético de la acción polí-
tica. 
Siguió diciendo que también se notan 
esas huellas en 1931, tanto en la for-
mación intelectual como en la constitu-
ción y afirmó que las necesidades de la 
España actual coinciden con el tipo de 
estado moderno que se inicia en la Ale-
mania del siglo X I X , más intervencio-
nista socialmente que el estado liberal 
clásico. Señaló también coincidencias en 
la política internacional, hizo nc'-.r que 
a la Constitución española se había in-
corporado el pacto de la Sociedad de las 
Naciones. Terminó recordando su estan-
cia en Alemania hace veinte años. 
E l presidente Hindenburg contestó: 
"Las estrechas relaciones de amistad 
que, desde hace tiempo, unen a Alema-
nia y España, han, desde hace muchos 
años, dado, tanto en el terreno político 
como cultural y económico, frutos ven-
tajosos y útiles para ambos países. 
Alemania ha agradecido siempre a Es-
paña _ el espíritu de equidad y de esti-
mación, que la demostró durante la 
guerra y er. l a post guerra. 
Estoy seguro de que este espíritu d , 
estimación y amistad mutua, dominará 
también el porvenir de las relaciones de 
los dos Estados ŷ  espero firmemente 
que el pueblo alemán y el pueblo espa-
fiol, unidas, cont inuarán la labor con el 
f in común de un porvenir feliz para 
Europa. 
Mucho me felicito de que en vuestra 
juventud, hayáis aprendido a conocer y p 
BARCELONA, 31.—El agresor del di-
rector de la sucursal del Banco de Bi l -
hao ha sido puesto esta noche a dispo-
sición del Juzgado de guardia. 
Declaró ante el juez, pues antes no lo 
habia querido hacer con la Policía. La 
declaración ha sido muy extensa. Ha his-
toriado el proceso de toda su vida y de la 
persecución, según él, de que le hizo ob-
jeto la víctima, tal como la destitución 
como director de la sucursal del Banco 
en Tarrasa y el proceso que se le siguió. 
Achaca a la víctima toda la culpa de sus 
desgracias. También explicó cosas de ín-
dole privada. Se confesó autor del hecho, 
y dijo que lo hizo en situación desespera-
da, porque era el señor Pascual el cul-
pable de todos sus infortunios. El agresor 
ha quedado detenido e incomunicado. 
También han declarado un chofer y un 
ciclista, testigos presenciales ambos del 
hecho. Han insistido en que el hecho &e 
desarrolló de forma tan inopinada, que 
ninguna de las personas que se hallaban 
cerca hubieran podido sospechar que iba 
a ocurrir el crimen, pues cuando se die-
ron cuenta ya habían sonado los dispa-
ros y el herido huía tambaleándose, en 
tanto que la Policía practicaba la deten-
ción del agresor. 
E l guardia Remigio Alo Lobella ha de-
clarado también, y manifestó que fué él 
quien, prestando servicio a las puertas 
del Banco Comercial, muy próximo al lu-
gar del suceso, vió que marchaban en di-
rección a la plaza de Cataluña, por el an-
dén del lado de la acera del hotel Colón, 
dos caballeros, y cuando se hallaban a 
veinte pasos de él, uno de ellos sacó un 
revólver y a quemarropa lo disparó sobre 
el otro, y después se disponía a huir el 
agresor. El guardia Remigio sacó su pis-
tola y logró encañonar al agresor, pro-
cediendo a su detención. Entre tanto va-
rios transeúntes auxiliaban al herido y a 
una mujer que resulta también lesionada 
por rebote de una de las balas. 
El agresor intentó suicidarse, pero no 
lo pudo lograr por impedirlo el guardia. 
Solamente sufrió una herida de poca im-
portancia. E l agresor fué llevado al Dis-
pensario de la calle de Sepúlveda, así co 
mo la mujer herida, llamada Luisa Ro-
dríguez, con una rozadura de bala en el 
muslo derecho. La herida que sufre el 
agresor no tiene importancia, pues la ba-
•—lia fué a tropezar con una de las costi-A las tres y media de la tarde doñ 
Preguntado el ministro de Trabajo 
acerca de la repercusión que podría te-
ner la fiesta del Primero de Mayo en los 
espectáculos públicos, teniendo en cuen-
ta que este año cae en domingo, contes-
tó que eso no dependía de él, pero que 
no se puede dictar una disposición gene-
ral, pues supondría la total paralización 
ese día_de la vida nacional. Corresponde 
esto—añadió—al Jurado mixto de cada 
ramo. 
El grupo vitivinícola 
En la reunión celebrada ayer por el 
grupo parlamentario vitivinícola se dió 
cuenta de la memoria presentada por el 
señor O'Donell y Mendoza sobre un pro-
yecto de organización de la futura expan-
sión comercial de nuestro comercio de 
vinos en los Estados "Unidos de Norte-
américa en el caso probable de la dero-
gación de la ley seca. Se acordó nombrar 
una Comisión, compuesta por los señores 
Manteca y Cabrera, para que dictaminen 
a la mayor brevedad y dar las gracias al 
señor O'Donell por su cooperación en tan 
importante problema. Una Comisión del 
seno del grupo, acompañada del presiden-
te de la Cámara Agrícola de Tarragona, 
visitó al ministro de Agricultura para co-
municarle los acuerdos recaídos en la se-
sión. 
T r a n q u i l i d a d e n l a c á r c e l L o s c o n t r i b u y e n t e s d a n 
a 
57 comunistas en huelga del ham-
bre en la cárcel de Bilbao 
MALAGA, 31.—El gobernador ha ma-
nifestado esta tarde que, en la cárcel 
continúa la tranquilidad. Esta mañana 
estuvo a la hora del rancho y compro-
bó su buena calidad. E l preso " E l Gor-
dito", ?"erido en la refriega de ayer, 
mejora de sus lesiones. 
Nota de la Dirección general 
El sable de Rieao 
Sara Pertierra y su hijo, acompañados 
del Comité Nacional de homenaje a los 
márt i res de la libertad, han entregado al 
señor Besteiro el sable que usó el gene-
ral Rieg-o. Este, que es curvo como los 
antiguos de Caballería, lleva una inscrip-
ción en la hoja que dice as í : "Año 1822. 
Las Cortes al general Riego, para que lo 
use durante su vida." Es curiosa la odi-
sea de este sable en los últimos tiempos. 
E l señor Valdivieso, muy añeionado a 
las antigüedades, lo descubrió en el Ras-
tro, y al morir dejó consignada una cláu-
sula en su testamento, por la cual orde-
naba que el sable fuera entregado a las u 
primeras Cortes republicanas que hubie-¡fancTidol^HaV'denado I T juez q ^ el ca-
ra en .hispana. Hoy, su viuda e hijo, han ldáver se trasladara al depósito del Hos-
cumplido la voluntad del finado. E l señor pital Clínico, y se hizo cargo de la pis-
llas. A la víctima, señor Pascual, se le ha 
hecho un primer reconocimiento, y de él 
resulta que sufre cuatro heridas de arma 
de fuego en la espalda y una en el pe-
cho. No se puede precisar si han sido 
cuatro o cinco los disparos hechos, por 
cuanto muy bien pudiera ser que una de 
las heridas de la espalda tuviera salida 
por el vientre. 
La. Extremaunción llegó a tiempo en 
la Casa de Socorro y le fué administra-
da al señor Pascual :uomentos antes 
de que falleciera. 
HI Juzgado de guardia se trasladó a 
Ij. Casa de Socorro, pero no pudo tomar 
declaración a la víct ima porque había 
Besteiro agradeció la donación que—di-
jo—supone una valiosa adquisición para 
el país y las Cortes. 
tola y de los documentos que llevaba el 
señor Pascual. 
El agresor, al llegar a la^ Casa de So-
NotaS Varias corro de SGPÚlveda exclamó: "Ya se ha' 
hecho justicia y podrán estar satisfechos] 
La Dirección general de Prisiones nos 
envía la siguiente nota: 
"Interesa a esta Dirección general de 
Prisiones, aclarar algunos extremos de 
la información telegráfica de Prensa 
resnecto del desagradable incidente ocu-
rrido ayer tarde en la prisión de Má-
laga. Se originó éste, aparte del ingreso 
de los detenidos de Antequera, por una 
disputa entre los reclusos, iniciada por 
un perturbado mental, la que degeneró 
en tumulto, interviniendo los oficiales en 
cumplimiento de su deber, para apaci-
guar a los contendientes y restab 
el orden. Este se consiguió antes de 
transcurrir una hora, sin que resultase 
más que un recluso herido, que se en-
cuentra asistido convenientemente. 
Es en absoluto inexacto que los re-
clusos tuviesen en su poder armas de 
fuego ni blancas, pues precisamente se 
acababa de practicar un cacheo y minu-
cioso registro, no encontrándose nin-
gunr. 
E1! racionado que se suministra a aque-
llos reclusos es abundante y está com-
puesto de artículos de buena calidad, la 
que se vigila por el director y el mé-
dico. Lo que ocurre es que, por hallar-
se contratado el servicio, no se ha dado 
allí a ía comida la 4(Hedad que en otras 
prisiones; pero esto habrá de remediar-
se de manera inmediata venciendo la 
resistencia y dificultades que a ello se 
opongan. Un inspector del Servicio cen-
tral visi tará en seguida la prisión de 
Málaga, para adoptar o proponer a la 
directora general cuantas determinacio-
nes sean indicadas." 
Huelga del hambre 
Colocan en Cáceres mil obreros du-
rante mes v medio aumentan-
do sus cuotas tributarias 
CACERES, 31.—Se ha reunido la Co-
misión nombrada por los contribuyen-
tes para resolver la crisis de trabajo. Se 
acordó dar ocupación a mi l obreros des-
de primero de abril al 15 de mayo, por 
lo que los propietarios de fincas rústi-
cas abonarán el 15 por 100; los de ñncas 
urbanas, el 10, y los de industrias y co-
mercio, cinco, sobre la contribución que 
tributen actualmente al Estado. 
Comidas a los parados 
No se confirma la detención de los autores del crimen de Badalona 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 31.—La reunión clandestina sorprendida a media noche en un 
local de la Rambla y el aparatoso traslado de los 58 detenidos a la Jefatura de 
Policía refleja la inquietud que sigue inspirando a las autoridades la cuestión 
social de Barcelona, que es una amenaza perenne, cuya realidad nadie osa poner 
en duda. 
Los acontecimientos políticos de este año han provocado una notable reacción, 
tanto en sentido derechista como en tendencia revolucionaria. En Barcelona los 
jaimistas y la Lliga han aumentado sus masas en proporciones insospechadas, 
que se har ían bien patentes en las urnas; pero hay que reconocer que la ola iz-
quierdista se presenta mucho más arrolladora y enconada. Ella constituye de por 
sí el verdadero peligro. Pese a las huelgas fracasadas y a la clausura de los Sin-
dicatos y a la prisión de sus dirigentes y a las luchas intestinas que los destro-
zan, los Sindicatos Unicos siguen teniendo en estos momentos el control de Bar-
celona y volverían a decidir el resultado de otras elecciones que se convocasen. 
Cada vez cuenta con menos partidarios el apoliticismo entre los sindicalistas. 
La dirección y la fuerza social y política de los Sindicatos Unicos se lo disputan 
los llamados sindicalistas históricos, que con Pes t aña y Peiró a la cabeza, cons-
tituyen el grupo de los treinta, tildados de reformistas, porque opinan que la re-
volución social no debe hacerse hasta que la masa obrera esté capacitada para 
su triunfo; los de la F. A. I . , acusados de no haber sabido coordinar los amagos 
revolucionarios en forma eficaz y decisiva; los tres partidos comunistas (bloque 
obrero y campesino, dirigidos por Maurín; los estalinistas del grupo español de 
la Internacional comunista y los trostkistas capitaneados por Andrés Nin) que 
tropiezan con el inconveniente de que la masa obrera permanece demasiado im-
buida por las predicaciones anarquistas y no acaba por sentir ilusiones ante la 
perspectiva de una dictadura del proletariado; los del sector izquierdista del Estat 
Catalá, que todavía no han empezado seriamente la labor de conquistar la masa 
obrera; y, por último, los que forman el grupo parlamentario conocido vulgar-
mente por "los jabalíes". 
En realidad, son éstos los que más probabilidades tienen de arrastrar tras de 
sí la masa de trabajadores revolucionarios. Todos sus propios rivales coinciden en 
reconocerlo así. E l mitin que hace un mes celebraron en el Palacio de Proyeccio-
nes de la Exposición revistió caracteres de apoteósico y puso de relieve las ansias 
revolucionarias de un auditorio que asimilaba con fruición todas aquellas aren-
gas excitando a la rebeldía para derrocar la actual e imponer una tercera Be-
pública a base de un comunismo libertario que rechaza toda forma de gobierno, 
incluso la dictadura del proletariado, tal como pretende imponer Moscú. 
Entre el desconcierto que existe en el anarcosindicalismo, tras de los sucesivos 
fracasos de sus dirigentes, se da el caso de que los que quieren imponer su in-
fluencia a la organización se convierten en luchas intestinas de una violencia y 
agresividad sin precedentes. Todos, sin embargo, coinciden en dos cosas: en pre-
dicar a todo trance la más violenta y decisiva revolución y en propugnar como 
cosa esencial el frente único, cosa és ta últ ima que parece incompatible con la 
violencia con que se combate. 
Parece que durante la reciente estancia de Casanellas en Barcelona, se ha 
logrado concretar ese tan cacareado frente único, y hasta se ha señalado la fecha 
exacta en que se debe hacer la revolución, imponiendo como táctica esencial el 
que no vuelvan a. repetirse conflictos aislados en distintos puntos de España, sino 
hacerlos coincidir en un mismo momento, fiando el éxito precisamente en la si-
multaneidad de esfuerzos. 
Quizás el detalle de la fecha sea lo que mayores dificultades represente para 
este frente único. No faltan grupos, y es en este sentido el bloque obrero y cam-
pesino de Maurín el más destacado que se opone a que sea Rusia quien señale la 
fecha exacta en que debe hacerse la revolución social. Han de ser—opman—los 
propios revolucionarios españoles quienes, conociendo el ambiente y circunstan-
cias del país, señalen el momento propicio que garantice el éxito y este comento 
no será probablemente el que se señale arbitrariamente desde Moscú No falta 
quien crea que la ocasión oportuna podrá ser el de la proclamación del Esuatuto. 
Si éste no es aprobado tal y como lo presentó Maciá, estiman los revolucionarios 
que cualquier conflicto que se plantease en Cataluña tendría la simpatía y el calor 
oficial de la Generalidad; y si el Estatuto fuese aprobado íntegramente, al pasar 
el orden público y la justicia al improvisado Gobierno de Cataluña se presentaría 
una coyuntura ideal para los extremistas revolucionarios; pero todos esos razo-
namientos no han prevalecido al tratarse de hacer el frente único. 
Y la Policía estrecha estos días su vigilancia, persigue ojos avizor cualquier 
indicio de reunión clandestina y ha redoblado las precauciones en la prisión ce-
lular ante el peligro de que mañana, día 1 de abril, inicien algunos presos la 
huelga del hambre.—Angulo. 
Arrasan la cosecha 
Los diputados socialistas de Sevilla ro-llos fabricantes de Tarrasa" 
Ante el lugar del suc.-r-., muy céntri-
co, se congregaron numerosas personas 
y fué necesaria la presencia de una sec-
ción de guardias de Asalto para que 
despejaran aquellos lugares. 
garon ayer a los periodistas que desmin-
tiesen la versión que atribuía a la Comi-
sión de diputados sevillanos el haber re-
querido del ministro de la Gobernación 
la adopción de medidas contra los ele-
mentos comunistas de aquella ciudad. 
* * * 
Margarita Nelken dió cuenta ayer tar-
Las causas 
BILBAO, 31.—Con motivo de la huel-
ga del hambre de los 57 presos comu-
nistas que hay en la cárcel, el director 
de la prisión visitó esta mañana al go-
bernador para manifestarle que, según 
se decía, las mujeres de los presos or-
ganizaban una manifestación para ir a 
protestar ante la cárcel o el Gobierno 
civil por estas detenciones. Las autori-
dades han dispuesto que fuerzas de la 
Guardia civil vigilen los alrededores de 
la cárcel y del Gobierno civil para evi-
tar alteraciones de orden público, pero 
la tranquilidad no se ha alterado en 
ningún momento. 
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Grandes rebajas de pre-
cios de pasaje en la línea 
New York con los Super-
trasatlánticos 
B R E M E N - E U R O P A - CO-
LUMBUS, etc. 
Unico servicio entre España 
y Filipinas 
Pidan Informes y precios AGENCIA 
GENERAL, Carrera San Jeró-
nimo, 49. Teléfono 13515. 
M A D R I D 
MALAGA, 31.—La comisión municipal 
de apuntos sociales, en vista de que el 
ministro de la Guerra no ha contestado 
cediendo el cuartel de Segalerva para 
instalar en él los comedores populares, 
ha acordado enviar directamente 200 bo-
nos de comidas a los Sindicatos de Pa-
rados. Estos se han reunido para adop-
tar acuerdos. 
El recargo sobre la gasolina 
lona. Se sabe que el jueves por la ma-
ñana salieron, pues los vió el vigilan-
te de Badalona, quien al llegar a nues-
tra ciudad, cerca de la estación de Fran-
cia, pudo ver cómo Balsano y su ami-
ga Maynou, con una maleta en la mano, 
se dirigían a la estación de Francia. 
Se tiene certeza de que no han huido 
a Francia, pues Benjamín Balsano tiene 
cuentas pendientes con la justicia fran-
cesa. Un hermano de Eulalia Maynou, 
de veinte años de edad y de profesión 
camarero, dice que facilitó dinero a su 
, hermana para marcharse. En el inte-
~—: r:——77~~, TTi rrogatorio a que le ha sometido el juez 
BARCELONA, 31.-Invitados por la ha ^ ^ ¿ o en evasivas y niega facili-
Cámara de Comercio de Manresa y otras ( tar datog) lo cual el magistrado ha 
entidades, el gobernador y el general dec¡dido incomunicarle. La Policía prac-
BARCELONA, 31.—Comunican de Valls 
que varios desconocidos han estado por 
los campos y han procedido a arrasar 
todos los avellanos, realizando impor-
tantes actos de sabotaje, hasta el punto 
de que puede considerarse perdida la ac-
tual cosecha de avellana. Desde hace 
algún tiempo sostienen una huelga los 
obreros del campo. 
Homenaje a los soldados 
Hemos recibido el siguiente telefone-
ma: 
"VALDEPEÑAS, 31.—Chofers y pro-
pietarios autos y camiones en número 
de 200, ante la ruina que supone para sus 
intereses y el paro de infinidad de em-
pleados si imponen ei nuevo impuesto, 
solicitan el apoyo de la Prensa para de-
fender esta importante industria nacio-
nal, en evitación de serios desastres eco-
nómicos. Comité de Defensa." 
Empleados cesantes 
D-itet han sido obsequiados con una co-
mida como homenaje de despedida a 
los soldados que han permanecido ac-
cidentalmente en Manresa desde los su-
cesos del Alto Llobregat. E l acto tenía 
además el objeto de testimoniar la gra-
titud al gobernador por las gestiones 
realizadas en Madrid, a f in de que sea 
destinado un batallón a Manresa. E l 
acto resultó muy brillante. 
ticó la detención en el bar de la ronda 
de San Pedro, donde presta sus servi-
cios como camarero. 
Registro importante 
ZARAGOZA, 31.—Con motivo de la 
reorganización de las plantillas del Ayun-
tamiento al comenzar el primero de 
abril, quedarán sin colocación 150 em-
pleados eventuales. 
El canal de Monearos 
En el registro practicado en la casa 
de la madre de Eulalia Maynou se han 
encontrado documentos importantes que 
demuestran que la madre está enterada 
de todo. Ha sido puesta también a dis-
tas funciones beneticasi posición del Juzgado y ante el juez pres-
• tó declaración esta noche. 
BARCELONA, 31—El gobernador ci- E l camarero ha confirmado que su 
v i l ha manifestado a los periodistas que,i hermana se presentó en el bar y le pi-
por haber presentado los libros y demás | ¿¡ó urgentemente dinero para librarse 
documentos que marca la ley, ha auto-| ¿e Un compromiso serio que había de 
rizado el funcionamiento de varios Sin-| producirle graves disgustos. En vista de 
dicaton Unicos de Igualada y Sabadell. 
Ha- dicho también que, en adeíante, 
en todas las funcionas benéficas que se 
celetren para allegar recursos, irá un 
delegado de la autoridr que levantará 
acta de lo que se recaude. Ya se ha 
puesto en ensayo esta medida con mo-
tivo de la función celebrada en favor 
de los deportados del "Buenos Aires'', 
en cuya función se recaudaron en lí-
quido, 91,80 pesetas. 
El Estatuto catalán 
ZARAGOZA, 31—El alcalde de Buja-
raloz ha estado en la Delegación Regio-
nal de Trabajo para pedir que comiencen 
en seguida las obras de la trinchera de 
salida del túnel de Alcubierre en el ca-
nal de Monegros, como medio para reme-
diar la crisis de trabajo. 
En la Delegación de Trabajo le infor-
maron que consultada la Mancomuni-
dad del Ebro, está próximo para expirar 
el plazo para que el contratista empiece 
esas obras. 
Los contratos remolacheros 
comprender a nuestro país y al espíritu ni a estrangulada, el 
4e este." E ^—u-_ ^ ^ i . 
Parece q- í la causa principal que mo- • 
de a los periodistas de lia¥er extraviado ltivó el dis?usto del agresor contra ía iss 
uno de estos días, no sabe exactamente ivíctiEna• fu® a consecuencia de la quie-|la casa Heutz, lo que motivó su quiebra 
el sitio, un pendiente de oro y €3meral-¡bra de la casa .Heutz' que se fundó en|y el descubierto en la sucursal del Ban-
das, cuyo valor principal, según dijo e3¡Tarrasa co^ el t í tulo "La perla artificial", co en Tarrasa. Se dió el caso de que el 
que se trata de un recuerdo. ' ¡Este negocio marchaba adelante con la señor Heutz, que disfrutaba de una mag-
# * # ' jayuda del Banco de Bilbao. Hace algún nífica posición, se vió precisado a dar 
Se encuentra p-t̂ vp™̂  * „ , itierapo que el Banco tomó el acuerdo,1 clases de francés p^ra poder vivir , y, 
n & ^ 3 2 ? E ! w S ¿ 2 & « í 6 1 ^ 0 ' to.la VOea*:gam^ ^ J í & -además, parece que el mismo a g r i o r J„̂ >„™.,-Aao,OI>erado de lína her- cían los negocios en Cataluña restringir hubo de adoptar análoga medida, v lle-
ZARAGOZA, 31.—Numerosos grupos de 
remolacheros de los barrios próximos a 
Zaragoza han estado en las oficinas de 
la fábrica azucarera de Aragón, en el 
Jurado mixto y en el Gobierno civil a 
protestar que la citada fábrica no les ad-
mite contratos de remolacha para la pró-
xima campaña, alegando la fábrica que 
ya ha expirado el plazo concedido para 
este ñn, lo que les ocasiona el perjuicio 
consiguiente. 
Se temen disturbios 
ALGECIR AS, 31.—La población se 
muestra algo intranquila por la cris!.; de 
trabajo. La Guardia civil presta vigilan-
cia por las calles, ante ei temor de que 
por esta causa se altere el orden público. 
_ tnngir 
l ^ T ñ ^ ^ T T ? 3 — e s c r i t o r y diputado mucho los créditos, y una de las casas 
a uortes don Koberto Castrovido. las que que afectó la medida fué a 
y l -
gó un momento en que, al faltarle las 
clases, su situación fué muy crítica. 
Funerales por Valdecilla 
SANTANDER, 31.—Con enorme con-
currencia se han celebrado en la igle-
sia parroquial de Valdocilla los fune-
rales organizados por el Ayuntamiento 
de Mediocudeyo en sufragio del alma 
de don Ramón Pelayo. Entre otras re-
presentaciones asistió l a minoría mo-
nárquica del Ayuntamiento de Santan-
der. 
BARCELONA. 31.—En el Centro Au-
tonomista de Dependientes de Comercio 
ha dado una conferencia don Francisco 
Maspons Anglasell, sobre "el Estatuto 
de Cataluña ante el Parlamento espa-
ñol". 
La primera cosa—dice—que debe ha-
cerse al estudiar el Estatuto es dejar 
sentado que éste no es otra cosa que el 
Estatuto de relaciones entre el Estado 
español y Cataluña. Añade que mejor se-
ría que al discutirse el Estatuto no es-
tuvieran presentes los representantes de 
Cataluña, a fin de alejar toda aparien-
cia de coacción para España. Si el Par-
lamento español adujese que ciertos ar-
tículos de la Constitución impiden la 
aprobación del Estatuto, debe decirse 
que antes que la Constitución se había 
contraído un compromiso verbal de cum-
plir la voluntad de Cataluña. Si se quie-
re decir que es necesario que haya quien 
defienda el Estatuto, evidentemente sería 
mejor, pero es una defensa tan clara que 
se condensa en estas palabras: "La vo-
luntad de Cataluña", y con esto está di-
cho todo. 
Si las Cortes sienten la interpretación 
de ciertos artículos de diferente manera 
no hemos de variar nosotros y hemos de 
decir que esa interpretación será la que 
la voluntad catalana quiera darla. 
Alude luego a la posibilidad de que el 
Estatuto pueda modificarse y afirma que 
la equivocación más funesta que podría 
tener el Parlamento español sería no res-
petar la voluntad de Cataluña. Dice que 
la Constitución española no puede regir 
en Cataluña, porque ésta se encuentra en 
situación distinta a la de otros pueblos 
de España. 
El crimen de Badalona 
ello el hermano le dió sus ahorros. 
También ha declarado el marido de 
Eulalia, quien repitió que el miércoles 
fué el último día que vió a su esposa, 
a quien entregó 300 pesetas, pues le dijo 
que tenía que trasladarse urgentemente 
con su madre a Granollers y levantar 
la casa. E l juez ordenó un careo entre 
la madre, el hijo y el yerno. Esto pa-
rece que le ha afectado mucho a la 
madre, quien se ha presentado después 
más aplanada y menos firme que en los 
días anteriores. Cuando supo que la Po-
licía había realizado un registro en su 
casa y se había apoderado de varios 
documentos, sufrió un desvanecimiento, 
del que rápidamente se repuso, y siguió 
negando todo conocimiento con el autor 
o autores del crimen. La Policía sigue 
sus trabajos. Esta noche quedó en l i -
bertad el hermano de Eulalia Maynou. 
Reclamado por estafa 
o: 
BARCELONA, 31.—En la Jefatura de 
Policía no se ha recibido todavía con-
firmación de que los detenidos en la 
frontera francesa sean Benjamín Balsa-
no y su amiga, a quienes se acusa de 
autores del crimen de Badalona. Desde| A r.Tirir,CrvC f*-»^'-* 1*> 
luego, ni uno n i otra es tán en Barce- ^ " * U 1 1 C 1 0 5 C I l L O Q a i a 
CASTELLON D E LA PLANA, 31.— 
Con referencia al crimen de Badalona 
se ha a v e r i g u a d o que el supuesto 
autor del mismo, Antonio Benjamín 
Balsano. está sujeto a una causa cri-
minal que se le sigue en esta Audien-
cia por estafa de 275.000 pesetas a un 
Banco de esta capital. Balsano y otro 
sujeto que intervino en este golpe, fue-
ron detenidos en la frontera cuando in-
tentaban abandonar España, y se les 
encontró la cantidad estafada. Trasla-
dados a Castellón permanecieron en la 
cárcel hasta el advenimiento de la Rc-
pública, en que se les concedió libertad 
provisional. Durante la estancia en la 
cárcel se recuerda que recibió varias ve-
ces la visita de una mujer joven, elegan-
temente vestida y de nacionalidad ale-
mana. Se sabe que poco tiempo después 
de abandonar la cárcel recibieron cinco 
mil pesos que habían pedido a Buenos 
Aires. 
Denuncias 
BARCELONA, 31.—Se han presentado 
varias denuncias en el Juzgado contra 
la Compañía Telefónica por abonados, a 
los que la empresa les ha cortado la co-
municación por no abonar las facturas 
de los meses de huelga. 
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Será llevada a esta ciudad una 
sección de guardias de Asalto 
Los comunistas aconsejan el asesi-
nato para resolver los conflictos 
SEVILLA, 31.—Esta tarde llegó en 
avión, procedente de Madrid el director 
gensral de Seguridad. A causa del tiem-
po el aparato tuvo que aterrizar en Pa-
radas desde donde se dió aviso al Go-
bierno civil . Imiicdiatamente fué un au-
tomóvil y recogió al director de Segu-
ridad. 
Ha dicho que ha venido con objeto 
Maurice M A R T E N O T 
¿Cómo es posible que con un sólo 
movimiento de las manos en el 
espacio se ejecuten obras musi-
cales? 
e n 
í PREPARATIVOS PARA SU VISITA 
j EN VALENCIA 
PALMA DE MALLORCA, 31.—A la? 
nueve de la mañana ancló cerca del pri-
«WllMilSWli^ malecón del muelle el crucero " A l -
^ , „ i mirante Cervera", que conducía a bordo 
M A D E R A S sant? ^raíf; t-, ^ &esi.dent€ ü* la República, ministro. 
feanta Engracia, 12o.¡de Marina y Obras Públicas y séquito. 
ammmmmmMmwm\m:M2a- M: a: fE1 htua-ue venía escoltado por cuatro des-
i tractores y numerosas embarcaciones qu<-
f i« »% ¡salieron a esperarle. Con el presidente 
Mu ú. r O O Q U C r S . llegaron los periodistas madrileños y fo-
T i tógrafos que le acompañan en el viaje. 
• \ A- las diez y media el presidente des-
p S F L 1 í l SI Z'0 
Joven desaparecido 
de Pez, 13. Tus padres suplicante noti-
cias para recogerte. 
t a p i c e r í a s p e n a 
Avenida Conde Peñalvcr, 8. 
Las mejores telas para muebles, cor-
tinas y visillos. 
- « RüilWlüiíBiÜiBüiülKKIini 
JiriTiriMiiriiiiiiiiiriniiiiT^iiTiirriTiTim 
dero, arreglado al efecto por la Junta dc-
Obras del Puerto. Le acompañaban los 
La duración de las ronqueras en c l é r - l ^ j 8 ^ las primeras autoridades que 
de revisar las plantillas y además paral tos individuos, preludian, sin duda algu- 'ia'MaP iáo a cumplimentarle a bordo y 
inspeccionar mañana las fuerzas de po- na, un estado hiperémico de la muco-''03 diputados señores Carreras, Sbert, 
licía y Seguridad y cambiar impresiones¡ sa,' que va haciéndose crónico y que •^auine V Cnnet. Al desembarcar fué sa 
con el gobernador civil respecto a la si- amenaza una invasión microbicida enill,ldado el_ señor Alcalá Zamora por el 
otras zonas: la de los bronquios y pul-ialcalde sen?r Villalonga. el presidente de 
mones. En este caso, harto se compren- ,a.D,Putacion. -^nor Julia. Ayuntamiento, 
de lo peligroso que es el desentenderse D'Putacion- comisiones civiles y milita-
del progreso inflamatorio, ya que es co-1^3 y numeroso publico que le aclamo 
mo preparar el terreno y allanar el ca-,Kn acluel momento se soltaron siete mil 
mino a la bronconeumonía. palomas. El presidente, acompañado d-
Se evitará, si al iniciarse la ronquera1108 ministros, revistó las fuerzas del re-
sé adopta un sencillo tratamiento de pimiento de Infantería, numero 28, que 
desinfección de todo el aparato con un',e rindieron honores y. seguidamente, su-
bálsamo que aseptice, que al propio'1)10 a un l«ndo, haciendo la entrada en 
. tiempo cicatrice e inmunice todo el ór-j,a población acompañado de los minis 
por la noche regresará a Madrid. Se;gano de la respiración. E l Thus-Serum;tros y áo1 alcalde. Cubrieron la carrera 
concede en Sevilla importancia al viaje ¡está dotado de virtudes curativas insos-f"61"233 de la guarnición. Numeroso pu 
del director . ! pechadas: a las primeras tomas la voz b,ic0' agolpado en el trayecto, aplaudió 
* * * se aclara, la tos disminuye grado a era- *1 senor Alcalá Zamora, 
do y la ronquera desaparece, porque A1 ,,f,sar al Ayuntamiento fue recibi-
tuación de esta parte de Andalucía. Ha 
tratado también con el gobernador, de 
la venida a Sevilla de una sección de 
guardias de Asalto, cosa que no ta rdará 
mucho. 
Por informes particulares se dice que 
el director de Seguridad ha venido a 
Sevilla por la situación tan anómala por 
que atraviesa. Con el gobernador ha ce-
lebrado una larga entrevista. Parece que 
mañana es tará todo el día en Sevilla y
i j o d e l z o r r o 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
Los dos astros por vez primera 
juntos en la pantalla 
P a r a a l c a n z a r l a l u n a 
Sensacional estreno el próximo lu-
nes, día 4, en el 
PALfiCiO DE L í 1 S I C Ü 
" F I L M " LOS ARTISTAS 
CIADOS 
B E B E D A N I E L S 
L a n 
A S O -
ES LA MEJOR ESTILISTA 
DEL TANGO ARGENTINO. 
QUE VIENE A ACTUAR A 
MADRID ACOMPAÑADA DE 




Vuestros esposos se deben a la hu-
manidad. Debéis comprender sus 
sacrificios y perdonarlos. 
Una delicada comedia sentimental 
F O X , interpretada por JOAN 
BENNET y W A R N E l l BAXTEK, 
que se es t renará muy pronto en 
SEVILLA, 31.—El gobernador ha ma-
nifestado que ayer aprovechando un ac-l 
to en que los patronos y los obreros de la : a(luella Perturbación peligrosa, 
aguja discutían las basee de trabajos, n;K8iB::!!¡n:!!!̂  
unos individuos de filiación comunista 
aconsejaron a los obreros el asesinato, 
como una solución de los conflictos socia-
les. 
E l gobernador ha dado órdenes para 
la detención de dichos oradores. E l se-
ñor Sol agregó que estamos ante mane-
jos perfectamente comprobados de ele-
mentos extremistas de la izquierda, que 
también coinciden con una vivísima ac-
tuación de las extremas derechas. El Go-
bierno—agregó—está dispuesto a actuar 
de una manera rápida y eficaz como exi-
jen las circunstancias porque atravesa-
mos aquí. Se ha terminado ya que cada 
cual se salga de la ley cuando le con-
venga. 
Asaltan un rebaño 







S E C C I O N D E 
F I S I O Í E R A P I A 
E N CABINAS INDIVIDUALES PARA 
ejecutado por la Banda municipal. Des-
cansó breves momentos en el despacho 
del alcalde y después se asomó al bal-| 
cón principal. E l presidente pronunció! 
breves palabras de agradecimiento poi ' 
el recibimiento hecho. 
, También habló el alcalde. Seguidamen 
Teléfono te desfilaron las fuerzas, que fueron acla-
Imadas, especialmente la Guardia civil y 
5 6 0 2 3 los Carabineros. A continuación se cele-
j bró una recepción en el Ayuntamiento. 
Desfilaron comisiones de los Comités re-
publicanos, de la ciudad y de los pue-
blos, comisiones civiles y militares, fun-| 
cionarios y fuerzas vivas de la ciudad | MB 
Terminada la recepción el presidente, 
con su séquito, marchó a visitar el cas-
tillo de Bellver, donde se celebró una 
fiesta infantil en su honor. 
Al castillo de Bellvor 
Lunes próximo ESTRENO 
L R E Y D E L U B T U 
I por GEORGE M I L T O N 
Célebre protagonista de " E l rey de los frescos" 
Una superproducción totalmente hablada y cantada en francés 
SEVILLA, 31,—Comunican de Osuna 
que en el cortijo llamado "Agujetas", 
propiedad de Antonio Oriol, penetraron 
18 hombres armados y fueron a una pia-
ra de ovejas y separaron los nuevos bo-
rregos más gordos que había y procedie-
ron a degollarlos ante la protesta del 
dueño que presenciaba el hecho y a 
quien Jos individuos amenazaron si pro-
testaba más. Del hecho ha dado cuenta 
a la Policía el señor Oriol. 
Calefacción como ser-
vicio público 
ZARAGOZA, 31. —La sección de Fo-
mento del Ayuntamiento ha informado 
sobre una instancia presentada para la 
instalación a domicilio de calefacción 
como servicio público. Se pide que la 
concesión se haga por sesenta años. 
O I K O S TRATAMIENTOS 
Corrientes farádicas y galvánicas. Dia-
termia. Lámpara de cuaízo. Rayos X. 
Baños hidroeléctricos. Cámaras de Bier. 
Baños de vapor, calor y luz. Masajes, et-
cétera. Contra la obesidad, artritismo, 
neuralgias, parálisis, etc. Terapéutica cu-
tánea. Epilación. 
S E C C I O N D E 
C U L T U R A F I S I C A 
PABELLON ESPECIAL PARA 
GIHSIA y ECANOTEUTO 
Gimnasia sueca. Métodos de Ling y He-
bert, clases separadas para niños y adul-
tos, según los sexos. Solárium. Duchas. 
Ejercicios de Mecanoícrapia con apara-
PALMA DE MALLORCA, 31.—Termi-
nada la recepción en el Ayuntamiento, 
el presidente de la República, acompa-
ñado de su séquito, marchó a visitar el 
castillo de Bellver, donde le esperaban 
tres mi l niños de las escuelas, que le 
vitorearon. El Presidente les dirigió la 
palabra, agradeciendo la atención de 
que había sido objeto, manifestando que 
por primera vez diría que en el momen-
to de la promesa de la Constitución hizo 
la promesa; pero interiormente hizo un 
juramento poniendo las manos sobre el 
Evangelio, recordando las palabras "De-
jad a los niños que se acerquen a mí". 
Terminó despidiendo a los niños, a quie-
nes llamó futuros mantenedores del por-
venir de España. Luego marchó al ho-
tel, donde el Ayuntamiento le obsequia-
ba con un banquete, que presidió en 
unión del alcalde y de loa ministros. 
Excursiones 
m s a :es B 52 3 
Magníficos panoramas marít imos 
linm sedante. Deportes. 
B Bill 
Por la tarde marchó en automóvil a 
hacer una excursión a Valldemosa, Deya 
y Soller, donde fué obsequiado por los 
tos diversos. Juegos y ejercicios al alrel respectivos Ayuntamientos. En Soller 
tuvo que dirigir la palabra para agra-
decer el recibimiento que se le tribu-libre en los jardines 
S E C C I O N 
del Instituto. 
D E 
Baúles, maletas y neceseres 
así como toda clase de artículos de viaje 
AVILA, 31.—El conflicto surgido entre 
los patronos y obreros del ramo de la 
panadería ha determinado el despido de 
todo el personal, lo que ha originado la 
falta de pan, pues en tahonas no traba-
jan más que los patronos y sus familias. 
Hoy han permanecido cerrados todos | 
los despachos, y ante las tahonas se han 
formado largas "colas". Los obreros so-
licitan aumento de jornal, más un pan 
diario. Los patronos pretenden aumentar 
el precio del pan en caso de que el gober-
nador lo autorizara. Este ha manifesta-
do que no cree justificado el proceder de 
los patronos, y supone que el Comité pa-
ritario sancionará su actitud por incum-
plimiento de las bases acordadas. Los 
obreros han publicado un manifiesto en 
que protestan de la conducta de los pa-
tronos. 
—En los pueblos de Mancera de A r r i -
ba, San Martín y Pimpollar grupos de 
obreros salieron a roturar las tierras de 
propiedad particular. Intervino la Guar-
dia civil, que disolvió a los grupos. 
Bases en litio-io 
T O P E D I C A 
ZARAGOZA, 31.—Los comerciantes se 
resisten a dar cumplimiento a las bases 
concertadas en la última huelga, en la 
que se elevaron los sueldos a los depen-
dientes, porque sobre algunas de las ba-
ses se ha entablado recurso. La autoridad 
ha manifestado que las bases acordadas 
están todavía en vigor excepto aquellas 
sobre las que hay recurso. 
Vuelta al trabajo 
TRATAMIENTO Y CONSULTA 
D E ENFERMEDADES DE LOS 
HUESOS y ARTIGULACIOHES 
blancos articulares. Osteomielitis. A r t r i -
tis. Estados residuales de la parálisis 
infantil. Consulta de seis a ocho. 
taba. Al anochecer, y por ferrocarril, re-
gresó de Soller a Palma y se t ras ladó | 
al "Almirante Cervera", donde cenó conj 
sus acompañantes. Esta noche se cele-
bró una función de gala en el teatro 
Principal, en la que cantó el tenor H i -
pólito Lázaro. 
E l presidente de la República y susls 
acompañantes están muy satisfechos delISE: 
recibimiento que se les ha tributado. Por ^ 
la noche lucen las iluminaciones y hay ÜE 
gran animación. El señor Prieto duran-! — 
Fracturas. Deformidades de las extreml-j te el banquete facilitó una nota a la jg 
dades. Escoliosis. Mal de Pott. Tumores! í>rf'nsa' diciendo que no están olvida- S 
das las peticiones de los obreros ferro-1 — 
viarios en el mejoramiento de sus ha-35 
be Ves y que muy pronto habrá de re- — 
solverse el problema y que agradece laj — 
conducta observada por el Sindicato Na- ~ 
cional Ferroviario, que permite abordar^ 
el asunto con plena libertad. 
Un donativo 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 8 y 10 
"La casa mejor surtida de España" 
- M n n i i i i i n i i n i M n H n i i i i i i i n n i i i i n n i i i n i n n i i i n i n u n i n i H f i n i u i i n i i g i n n n i i i i i s n n i l i i i i ' J : 
B i i n n » 
CARTAGENA, 31.—Antes de embarcar 
el Presidente con dirección a Palma, en-
tregó al alcaide 1.000 pesetas para los i s 
Centros de Beneñcencia. Anoche, cuan-
do el barco salia de la bocana del puer-iEE 
to, se quemó una traca floreada en la 
explanada del muelle, como festejo de i 
despedida. 
V i n o s t i n t o s 
los herederos de 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava) . 
Preparativos en Valencia ^ w i i i n i n i n n n M i n n i i i f i n i i i i i n n i i n i i n i i M i f i i i n i i i n i i i i i s i i n i i s i i n i i n i s i i E t n i i i n i n i i e i i i i r 
B,;!i!B;!:;iB:!i¡W!!̂  
a r « á S n há conseguí-
BILBAO, 31.—Hoy han entrado al tra-
bajo en la factoría de la Babccok Wü-
cox 945 obreros, o sea la mitad de la 
plantilla total. Las autoridades habían 
tomado grandes precauciones. Se con-
centraron en los alrededores de la facto-
ría fuerzas de la Guardia civil, Seguri-
dad y de la Brigada Social, pero ha sido ' 
innecesaria su intervención, pues no han 
ocurrido incidentes. Hay la impresión de 
que el conflicto está completamente re-
suelto, después de dos meses de dura-
ción. Han sido puestos en libertad 14 
huelguistas detenidos por ejercer coac-
ciones. 
Campesinos en hueiea 
t e f e í t e 
CORDOBA, 31. —Los obreros del pues 
blo de Aguilar han presentado el oíicio 
de huelga, fundado cu que no se resuel-
ve el paro obrero. 
Vuelta al trabajo 
MALAGA, 3 1 . - ^ g ú n l'-i manifestado 
hoy el gobernador en Antequftra han 
vuelto al trabajo tod los obreroís me-
nos el ramo de 1̂  con 'nicción. Conti-
núa la tranquilidad de ayer. 
HK.WWi'.'BIIIIIBISilMI 
A M I A N T O L ( R e g i s t r a d o ) 
Hace incombustibic r l papo], los teji-
dos y la madera. Con "Amiantol" no se 
produce fuego. 
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VALENCIA, 31.—A mediodía ha re-
gresado de Madrid el gobernador civil 
señor Deporto, después de conferenciar 
con el Gobierno acerca del programa de 
actos que se celebrarán con motivo de 
la estancia en Valencia del Presideme 
de la República. 
« S S I u ^ ^ e W ^ I VICTIMAS DE ALMORRANAS, FISURAS, 
^ n S S ^ ^ I ^ ^ I ECZEMAS, FLUJOS, E S C O Z O R , HEMO-
S s í J K l ?k r e , r a % n v ^ ñ r r a g í a s i n t e r i o r e s y demás enfer-
' onae l /oSdc íLo 'h íSpS S , ^ » i MEDADES HEMORROIDALES DEL RECTO 
Diputación. O 
El alcalde ha dado órdenes a las b r i - l v 
gada^ municipales para que con motivo I V 
de la llegada del Presidente de la Re- ¡n 
pública se consideren festivos para losj*? 
obreros el lunes y el martes próximo, I 
abonándofícles el jornal integro el se-
gundo día. 
Se pierde en el Juzgado la bala 
que mató al chofer 
Ir.íinitas maner - hay de ganarse la 
vida y otras tantas de entorpecerla. 
Ayer mañana marchaba erguida y arro-
gante por la calle de Genova una bo-
tella. Iba segura como el "autogiro"; 
solemne como el anacrónico macero; 
rítmico el cuello, que remataba colo-
s a l y plateado tapón. Un t ranseúnte 
llamado Antonio Delgado Benito, de 
treinta y ocho años, sin domicilio, co-
menzó a marearse de pasmo al ver 
avanzar hacia sí a la reverente y mó-
vil botella. ¡Portentoso fenómeno! Pero 
Antonio no podía claudicar y repuesto 
de la sorpresa quiso investigar a fon-
do el "quid" de la aparición. 
Se acercó, tocó el casco y ¡oh, ma-
ravilla!, la botella inició una grotesca 
danza capaz de asombrar al m á s ex-
perto fakir. 
Antonio no es hombre que admita 
ni un átomo de guasa y afianzándose 
bien sobre el pavimento, arremet ió con-
tra la ingenua y alegre botella. Rodó 
ésta maltrecha por el suelo y al ins-
tante surg ía de su vientre—pequeño 
caballo de Troya—Pedro Iglesias Pre-
sa, de veinticinco años, alma y vida 
del artefacto, que bien claro §e advierte 
era un anuncio ambulante. Hubo más 
que palabras y además comisaria, por 
violación de domicilio, daños, etc., etc. 
Se extravía la bala que mató al cho-
fer de la camioneta 
El sumario que tramita el juez de 
Getafe por muerte del conductor Pedro 
Gordo Saborit tuvo ayer un raro en-
torpecimiento. La bala ext ra ída de la 
cabeza del muerto al serle practicada 
la autopsia se ha perdido, sin que los 
peritos armeros hayan dictaminado el 
calibre del arma. 
La diligencia de autopsia fué presen-
ciada, como se dijo, por el juez de guar-
dia de Madrid, correspondiente en aque-
!lla fecha al del distrito del Hospicio. 
I Los forenses hicieron entrega del pro-
jyectil encontrado, el cual quedó en po-
ider de la referida autoridad. Ayer ma-
iñana, el instructor del sumario enco-
mendó a los agentes de Policía pues-
itos. a sus órdenes qu3 recogieran la 
jbala en cuestión y cuando aquéllos se 
presentaron en el Juzgado del Hospi-
cio para cumplimentar el encargo, los 
funcionarios judiciales opusieron repa-
ros por falta de determinados requisi-
tos. Insistió el juez de Getafe con un 
mandamiento en forma y entonces con-
testaron en el Juzgado del Hospicio que 
la bala se había extraviado en aquella 
depenüencia. E l juez reclamante ha si-
do informado del extravío por medio 
de una comunicación de sü colega del 
Hospicio, el cual manifiesta que la bala 
quedó en una de las mesas de la se-
cretaría y sin duda cuando una de las 
mujeres encargadas de la limpieza acu-
dió al día siguiente a cumplir sus me-
nesteres, debió t irarla al suelo a l sa-
cudí- el polvo de la mesa. 
T""' incidente no revest i rá gran im-
portancia para la marcha del suma-
rio, en atención a que fué visto y exa-
minado por el propio juez del Hospi-
cio, foienses y agentes de Policía, y 
parece que todos ellos coinciden en opi-
nar que se trataba del calibre 6,35. 
En cuanto al áescubrimiento del su-
ceso, nada se ha adelantado en el día 
de ayer. E l comerciante José Coronado 
prestó nueva declaración y al parecer 
Si incurrió en algunas cont-adicciones. La 
S Policía busca a una persona que se en-
~ j contraba cerca del altozano próximo a 
•s.la carretera y a cuya persona han alu-
~¡dido en sus declaraciones las mucha-
¡sjehas detenidas. Pe espera que la cap-
i tura del buscado aporte interesantes 
E • datos al sumario. 
S E1 ciimen de la Vereda del Soldado 
5 -Los trabajos judiciales y policíacos 
que se realizan en torno al misterioso 
= ! crimen de la Vereda del Soldado, en 
S i Carabanchel, permanecen infructuosos 
«¡ hasta ahora. Ante el juez de Getafe ha 
S comparecido el cobrador del t r anv ía en 
5 i que viajó la mujer asesinada y a l 'pa-
Ekecer asegura dicho empleado que la 
""ivíctima iba acompañada por un soldado. 
Es de suponer que el juez haga prac-
ticar gestiones encaminadas a deter-
minar quién era el referido soldado. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, Concha 
Moreno, de Luis de Vargas. Clamoroso 
triunfo de Carmen Díaz. (Butaca, 5 pe. 
setas.) 
Cómico 
Viernes 1 de abril, 10,30 noche, inau-
guración de la temporada de primave-
ra. Reaparición de Carmen Moragas con 
el estreno de Manon Lescaut, de Va-
lentín de Pedro y Luis Fernández Ar-
davín. 
Contaduría con un día de anticipa-
ción, de 4 a 0 
Cur an 
Y ANO Y D E L A P I E L 
verdad radical y rápidamente con 
Economías en Alemania 
« R a 
imo estreno Lunes prox 
D O C T O R 
Convalecientes, vuestro orga-
nismo e s t á debilitado. E s una 
puerta abierta a la In fecc ión ¡ cer -
rad esa puerta . L a S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E os a y u d a r á , al 
fortalecer vuestros pulmones y 
todo vuest: vi r g a n í s m o . m 
L. raüUiiberj;, Pan; y tsdzs fsrmiciai del monstruo 
BERLIN, 31.—El Presidente del Reí¿li 
ha firmado un decreto-ley reglamentan-
do los gastos del Ileich durante el pe-
riodo transitorio entre 1 de abril y ¿0 
de junio. 
Este año el ejercicio presupuestario! 
I t e rmina rá tres meses más tarde que de 
Fabricados por "Shemische Fabhik Henry Cohrs", Hannover. 
ULTIMA PALABRA DE L A CIENCIA MEDICA ALEMANA 
:ija 12 supositorios: Ptas. 7,25. Caja con tubo de ungüento: Ptas. 5,75. 
De venta en principales farmacias. 
Distribuidor para Madrid y Guadalaiara: r. do Angulo. Postas, 28. Madrid. 
costumbre, a fin de que el cierre . i p l p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
: ejercicio coincida con l a moratorid| 
II00 ver. 
Los gastos relativos a -<^: ros, sala-
j ríos y pensiones se mantendr.-ln dentro 
ido los límites actúalos. 
En cuanto a los demás gastos se dis-
pone que sean reducidos en un veinte 
jpor ciento. 
Superávit en Gran Bretaña 
LONDRES, 31.—La Tesorería anun-
cla que el ejercicio financiero de 1931-
32 ha sido cerrado con un excedente 
de 364.000 libras esterlinas. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
UNION D E MAESTROS DE ESCUELAS 
PRIVADAS 
Esta Asociación celebrará Junta gene-
ai extraordinaria el próximo domingo 
día 3 de abril, en la calle de la Bolsa, 
10, segundo, derecha, a laa diez y media 
de la mañana, rogando a todos loa aso-
! ciados su más puntual asistencia a dicho 
' acto. 
n i l l l l B i B i l i n i l i n i l l l l H I I I I B I I I I I B I I I Ü B I ! BiiiiiBiiiiiniiiniiiniiiniiiiBiiiiiftiniM 
Instituto tíeOrtopedia y Cosmética 
Su contención absoluta coa anulación de todo 
peligro y molestia llegándose a la curación radU 
cal en muchos casos. 
M A D R I D 
d í w o J . C A M P O Í 
MEDIGO-OBTOPEDiGO 
Soldado herido grave en accidente 
El soldado del regimiento de Zapa-
dores Minadores Cristóbal López Mar-
tínez se cayó de un mulo cuando prac-
ticaba ejercicios en el picadero del 
(cuartel. En el Hospital Mi l i ta r se le 
ia-preció la fractura completa del radio 
j y antebrazo izquierdo, lesiones califi-
| cadas de graves. 
Pasó, después de asistido, a la Clinica 
i de Reeducación, 
Aparece el niño a quien se buscaba 
En la Dirección General de Seguridad 
¡se han recibido noticias-de que el niño 
l Francisco Alonso Lorenzano, desapa-
recido hace tres días de su domicilio, 
es encuentra en Brulleros (León), en 
compañía de su padre. 
Robo importante 
Don Juan Fernández del Pino, de 
treinta años de edad, y con domicilio 
en Cava Baja, número 28, ha denun-
ciado que en su domicilio entraron la-
drones violentando la puerta. Según el 
denunciante, le han sust ra ído alhajas 
y otros objetos por valor de 4.00O pe-
setas. 
O T R O S SUCESOS 
Rodando de incógnito.—Una rueda de 
repuesto que formaba parte del equipo 
del automóvil 38.541, conducido por An-
tonio Rebollo Prieto, de veintitrés años, 
que habita en Barquillo, 4, se deslizó 
ayer misteriosamente de su sitio y debe 
rodar por donde no quiere el citado cho-
fer. En ñn, que ya no existe tal rueda. 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar).—A las 6: La fama del tartanero. 
10,30 (cinco pesetas butaca): Luisa Fer-
nanda (clamoroso éxito) (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): La oca (26-12-931). 
COMICO.—10,30 noche: Manon Les-
cr.ut (estreno). Reaparición de Carmen 
Moragas. 
ESPAÑOL.—(Margari ta Xirgu).—6,30: 
La duquesa de Benamejí. 10,30. Gran 
gala, último concierto por la Argenti-
nita (27-3-932). 
FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: Concha Moreno (butaca, 
cinco pesetas). 
FUENCARKAL.—(Compañía Apolo).— 
6,30 y 10,30: Carita de emperaora (enor-
me éxito). 
LARA—6,45 y 10,30: Hombre de pre-
sa (butaca, cuatro pesetas). 
M A R I A ISABEL—6,30 y 10,30: El 
hogar (nuevo gran éxito). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,30 y 10,30: Juanita la loca 
(gran éxito de risa) (27-3-932). 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 y 10,30: 
El nuevo servidor (de los hermanos Al-
varez Quintero). Los malhechores del 
bien (de Jacinto Benavente, por la com-
pañía de comedia, primera actriz, Mer-
cedes Prendes; primer actor y director, 
Juan Calvo. Butaca, una peseta. El lu-
nes próximo, reposición de Las flores, 
de los hermanos Alvarez Quintero (14-
5-928). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,30: Carracuca (populares, 
tros pesetas). A las 10,30: La maté por-
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30: ¿Qué da usted por 
el conde? 10,30. Reestreno: Sixto Sexto. 
(26-12-929). 
CIRCO DE PRICE.—Nueva empresa 
Corzana Perezoff. 10,30 noche, la sobe-
rana compañía del Americain Cirque 
con sus diez novedades nunca vistas en 
España, fantasía ecuestre Voladores en 
la obscuridad. Tarzán Nathal y los gra-
ciosos clowns Hermanos Díaz. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe-
cial). Primero: (a remonte), Irigoyen y 
Vega contra Mina, y Zabaleta. Segundo: 
(a cesta-punta), Chitivar y Ulacia L 
contra Urizar y Trecet. Se dará up ter-
cero. 
C I N E , " 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro. A las 3 
(butaca, una peseta): Un hombre de 
suerte. 5. 7 y 10,30: Milicia de paz (27-
12-930). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Seamos ale-
gres (Norma Shearer). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: E l muñeco 
(un " f i l m " de risa). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Dirigible (27-
3-. 32). 
C i r a DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30. 
Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio: Ben-Hur. 
CINE GENOVA.- (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Inspiración, por Greta Gar-
bo (3-11-931). 
CINE DE L A O - ERA. — (Teléfono 
14836).—6.30 y 10.30: E l millón, de René 
Clair (15-10-931). 
CINE D i : LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: ¡Viva la libertad! 
de René Clair (27-3-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10.30. Grandioso éxito: Desampa-
rado. (Es un " f i l m " Paramount, habla-
do en español). . _ í 
CINE SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: El 
teniente seductor (Maurico Chevalier). 
CINE TIVOLL—(Alcalá. 84).—A las 
4,15, popular, butncas y sillones a pese-
ta. 6,39 y 10,30 corriente: E l perfume 
de la dama enlutada. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
E l misterio de Villa-Rosa. 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
A las 6.30 tarde y 10.30 noche: Marrue-
cos (por Marlene Dietrioh) (8-1-932). 
CINEMA CHUECA,—Viernes femma. 
Localidades de señor.i. a mitad de pre-
cio.—Ó.30 y 10.30: A l Este de Borneo. 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30: Diosa 
dp Montmartre. ._ , , 
FIGARO.—(Teléfono 93741). f I n s^a : 
loión Marconi).—A las 6,30 y 10.30: Ifiran 
trece (éxito triunfal ríe esta producción 
Fox. pu esn^ñol) (29-3-932). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Telefono 
71214).—s y 10,30: Cheri-Bibl. por i^r-
n e F A ¿ I e i O ' ' D E LA MUSICA.-6.30 f 
J0.30: Todo por el aire (Wdhan r a i -
nes). Politiquerías rstand Laurel y Uli-
ver Hardv) (27-3-932). rr ^.-.y 
PLEYEL—(Mayor, 6. Telefono 95174). 
La qrimera del oro (Ch^rlot) y otras. 
Tarde v noche, butaca 1.25 pesetas. 
RTALTO.—(91000).-6.30 y 10.30: E l 
Danubio azul. Fin de fiesta, el t^.T 
Juan García en sus creaciones (¿l-d-y î-
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomend3CÍon. Ĵ a 
fecha entre paréntesis al pin de can» 
c telera corresponde a la de 1» ru" ' 
cación de E L DEBATE de la critica 
Ir*, obra.) 
u Aplicación cienllfica de Bragueros y aparatos para el mal de Pott, Escoliosis Co» "o 
O xalgia, Parálisis. Nariceí y Pies deformes. Ano artificial. Incontinencia de orina, Impo» n 
h tencia, Esterilización. Sordera, Vientre. Riñon, Estómago y Matriz caldos, Piernas, 
Brazos, Narices y Orejas artificiales con los últimos adelantos de eminentes médicos . 
Ortopedistas de todas las -náciones. 
En provincias durante el mes de Abril de I I a i 
Segovia día 3. Hotel Paris Fomos ̂ Cuenca día 3. Hpfei IberidrAvila día 10, Hotel í2 
O Inglés.rCiudad Real día 10. Gran HofeUTolcdo día i r . Hotel del Lino.rValladolid dia 3 
^ IT. Hotel EspañoUGuadalaiara dia 24, Gran Hotel-Zamora dia 23. Hotel Antonio, O 
o Salamanca día 24, Hotel Pasagc, "% 
2 Consultas por correo: E n Madrid de 10 a 12 Tél . Í4 .581 3 
u Nnt?) íh'UfttCSinto1 E l Instituto de Ortopedia y Cosmética es un Ccnlro netamen» g; 
5 DUla U|.tfflMUUh te médico y (Ünaido por el DR. J . CAMPOS ^ d e 1911. 3 
4 bombas abandonadas 
VALENCIA. 31.—Comunican de Mon-
eada que un labrador que iba a regar 
un campo de trigo delante de la U n i j n 
Conservera y Arrocera, encontró entre 
la plantación cuatro artefactos que !(• 
llamaron la atención. Llamó a otro la-
brador y prendieron fuego a la mecha 
de una de las bombas, y alejándose pru-
dentemente a varios centenares de me-
tros vieron cómo hacia explosión con 
gran fuerza el artefacto. Un guardia que 
fué avisado, se incautó de los otros tres 
y los trasladó al Ayuntamiento. Se con-
jetura que tales artefactos fueron aban-
donados en el trigal por unos individuos 
que intentaron la noche del martes in-
cendiar la Unión Conservera y Arrocera. 
«illlll'llllHllülPlüWIMliHI WüüBl'BiBli:"*»'"1 
BIBLIOGRAFIAS 
"Varón de deseos'' 
Novela de Ricardo León, en que se re-
fleja magistralmente el espíritu de ia 
Compañía de Jesús. Precio: 5 pesetas. 
Librería Hernando. Arenal, l l -
"El bolchevismo en acción" 
por el Conde Kohovtzoff. presidente del 
Consejo y ministro de Hacienda en l^u-
sia de 1904 a 1914. 
Prefacio de M . Kaymond roincaré . 
Extenso y profundo estudio sobre KU-
sia actual: La verdad sobre la trage-
dia de Ekaterinburgo.—La lucha contra 
Dios.—La destrucción de la familia.—-^i 
infierno de los niños.—El desastre de la 
instrucción pública.—La política de los 
Soviets respecto del campesino.—t-l t r » ' 
caso del plan quinquenal.—El trabajo 
forzoso. 
Obra completísima que apoya sus con-
clusiones técnicas en datos soviéticos 
oficiales recientísimos. El libro más do-
cumentado sobre Rusia actual. 
Librerías y "Ediciones FAX", Plaza ae 
Santo Domingo, 14, Madrid. 1933. 
IllBIIIlWfflBira^ 
E l mejor C H O C O L A T E 
es el que elabora 
L ' /~* i Genova. 4, Molino, 
O p e Z Cobos T e l é f o n o 30137. 
Tomad este insuperable chocolate. 
I,Í..-¡.ÍJXI.LXJ.—Ai¡o XXII.—ISüm. l.O'Z'Z E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 1 de abril de ltíó¿ 
E l convenio de tranvías . E l 
suplemento en los "taxis" 
E l alcalde aludió ayer, al conversar 
con los informadores municipales, a la 
últ:—^ reunión relativa al convenio con 
la Compañía de Tranvías. Dijo que las 
conversaciones continuaráu en seguida, 
r^P'iltado rá-¡se exunen del recargo del 33 por 100 las 
cédulas que se expidan en período eje-
cutivo. L a penalidad se divide en cua-
Escorial, en el que tomarán parte 160 ni-
ños, con los maestros de los jartidos ju-
diciales, más 30 de la Beneficencia pro-
vincia] y otros tantos asilados. E n el 
Asilo de Ancianos se celebrará un ho-
menaje a la vejez, y. finalmente, un acto 
literario-musical. 
Fué aprobada asimismo una moción 
del señor Cantos, por virtud de la cual 
y que parece seguro un 
pido y satisfactorio para Madrid. Cuan-
do hablaba de este asunto sonó el te-
léfono. E r a el conde de Santa Engracia 
quien llamaba para comunicar al se-
ñor Rico que el Tribunal Provincial 
contenciosoadministrativo no ha acep-
tado la declaración de lesividad q-e so-
licitaba el Ayuntamiento contra el con-
venio anterior. Mala noticia, comentó 
el alcalde; pero cabe apelación, y es-
tamos ya en vías de un nuevo con-
venio. 
— L a Dirección del Tráfico comunica a 
los propietarios y conductores de "ta-
xis" que, para tener derecho a percl-
tro grados. Cuando se trate de simple 
descubierto u omisión, la cédula podrá 
adquirirse con un 15, un 20. un 40 o un 
50 por 100 de recargo, según que se ob-
tenga el documento en los tres prime-
ros meses del período ejecutivo, en los 
tres meses siguientes, en dos sucesivos 
o, finalmente, en otros dos últimos. Si se 
demuestra la ocultación, los recargos se-
rán del 25. 40, 50 y 60 por 100 de la di-
ferencia entre la cédula obtenida y la 
que realmente corresponda. Por último, 
si la defraudación fuese manifiesta, del 
bir el^suplemento de 0,20 pesetas auto- 40, 50, 60 y 75 por 100, de la diferencia 
rizado por el Ayuntamiento, es condl--entre la cédula obtenida y la que co-
ción indispensable llevar en el interior rresponde, o del total, si no se hubiese 
del vehículo, a la vista del viajero, el adquirido. 
cartón aviso facilitado por la Direc-
ción, sin cuyo requisito no pueden exi-
girlo. Aquel que intente hacerlo efec-
tivo sin ese requisito, será privado de 
la licencia municipal para continuar en 
el ejercicio de dicha industria. 
Al propio tiempo, la Dirección del 
Tráfico ruega al público denuncie a los 
agentes de circulación de servicio en 
la' calle cuantas infracciones conozca, 
a fin de poder llevar a la práctica la 
Imposición del castigo. 
—A propuesta del concejal delegado 
de Abastos, la Alcaldía-Presidencia ha 
impuesto once multas de 100 pesetas 
a otros tantos industriales, introduc-
tores de carnes foráneas, por no lle-
var éstas al Matadero para su recono-
cimiento sanitario. 
Las reincidencias serán castigadas 
con penalidad doble, y la tercera fal-
E n el turno de ruegos y preguntas se 
formularon varios de escaso interés. 
E l presidente dió cuenta de su propó-
sito de dar una conferencia en el teatro 
Español el próximo dominga, para expli-
car al público el presupuesto de la Cor-
poración y la forma en que se van a 
invertir los fondos del contribuyente. 
E n la Academia de ia Lengua 
Conferencia de G i l Robles 
sobre regionalismo 
E n el Liceo Andaluz de Madrid des-
arrolló ayer el señor Gil Robles la ter-
cera conferencia del curso sobre "Esta-
tutos regionales". Hizo la presentación 
del orador el conde de Colombl. 
Define el señor Gil Robles el regiona-
lismo como una tendencia a valorizar la 
personalidad regional y como el esfuer-
zo consiguiente para traducir esa perso-
nalidad en una autonomía del Estado 
conforme con la capacidad política y los 
medios necesarios para desarrollarla. 
Estudia la función filosófica del regio-
nalismo, para lo cual arranca del con-
cepto del Estado, que es sociedad pú-
blica perfecta, compuesta de otras socie-
dades inferiores con propia personalidad; 
pero así como en el orden físico las par-
tes están al servicio del todo, en el or-
den moral es el todo el que debe estar 
al servicio de las partes. 
E n consecuencia, debe sostenerse que 
no son las regiones las que deben estar 
al servicio del Estado, sino que es el 
Estado el que debe buscar el desarrollo 
y perfeccionamiento de las regiones. 
Sentado este fundamento filosófico, 
tienen menor importancia otros funda-
mentos particulares que se le han que-
rido buscar a la personalidad regiona-
lista. Ni la lengua, ni la raza, ni la 
forma de unión con el Estado nacional 
son por sí solos determinantes de una 
personalidad que nace de un conjunto 
de factores étnicos, geográficos, lingüís-
Ha sido incorporada al Diccionario laj^0^3- etp- , , , , . 
palabra "corona" en su acepción astro- Examana el alcance del pacto entre 
nómica de "corona solar". Ayer estudia- ^s regiones y el Estado, sosteniendo 
ron los académicos algunas modificacio-
nes de definiciones referentes a la sec-
ción de Historia Natural, cuyo ponente 
fué don Ignacio Bolívar. 
que ese pacto no se puede romper por 
voluntad de una sola de las partes, ni 
siquiera puede modificarse por las re-
giones colocadas en plano de unidad con 
ta se sancionará con la clausura de ^ yantes y de otros gloriosos hombres que 
establecimientos, penalidad que -e apM- honraroil ]ag ]etras españolas, 
cará asimismo a los industriales que Esta misa es ofrecida ñor la 
Quedó acordado que el día 23 del ac-!el Estado, 
tual se celebre en la iglesia de las Tr i - | Como consecuencia hay que sostener 
nitarias la tradicional misa de Réquiem: que toda conclusión práctica del proble-
en sufragio del alma de Miguel de Gar- ma regionalista no puede jamás asen-
tarse sobre la base de pactos contra-
rios a la esencia de la Nación y desco-
adquieran carnes fuera del Matadero de 
Madrid; esta dependencia es el Qnlco 
lugar en que pueden contratarse las re-
ses que se sacrifican en la localidad y 
las carnes foráneas que se 'ntroduz-
can. 
— E l concejal delegado de Vías y 
Obras, don Manuel Muifio, pide a los 
vecinos de Madrid, y de modo singu-
alr a los del extrarradio, que contri-
buyan a evitar con su valioso concur-
so los desmanes que cometen contra 
lás instalaciones del alumbrado pQ-
blico. 
E l ferrocarril directo 
Esta isa es ofrecida por la Academia 
todos los años desde hace más de se-
nocidos por el país. 
Alude después a valores espirituales, 
senta. Cada cuatro años reviste el acto!como el idioma, capitalización de los va-
una mayor solemnidad y se pronuncia lores espirituales de un pueblo, que e" 
oración fúnebre. 
Centenario de Mutis 
Madrid-Burgos 
E l Comité de Grandes Iniciativas pro 
Madrid y su Comarca, del que forman 
parte el alcalde de la capital, el presi-
dente de la Diputación provincial, los 
de las Cámaras de Comercio Industria y* casa, *en"nomb7e"de"l¡^Academ7ar y 
Anoche celebró la Academia Española 
de Farmacia la primera conferencia de 
los actos acordados para conmemorar el 
segundo centenario dé José Celestino 
Mutis. Presidió el subsecretario de Ins-
trucción pública, señor Barnés, quien te-
nía a su derecha a la señora del mi-
nistro de Colombia y al presidente de la 
Academia, doctor Zúfiiga, señores Ruiz-
Ocaña y Hergueta, y a su izquierda, a 
don José Joaquín Casas, representante 
de aquella República, al doctor Mpas y 
Guindal, vicepresidente, y a los señores 
Roldán y Blanco Juste. 
E l doctor Zúñiga dirigió breves pala-
bras de felicitación a los señores Barnés 
y de la Propiedad y los de otras enti-|expuso la labor hispanoamericana de 
dades significadísimas, intervienen con-|esta corporación, ofreciendo las tres 
juntamente con los parlamentarios, de !Conferenciag qUe ha orgailiZado en honor 
las zonas más afectadas por el ferroca-
rril Madrid a Burgos para que sus obras 
puedan continuar con arreglo a la ley 
que acaba de ser votada. 
Estima el Comité que dicho ferro-
carril es el de mayor trascendencia na-
cional y en grado sumo para Madrid, 
por acortar el viaje de las regiones cen-
trales y meridionaJes de España, al 
Norte y al extranjero, y por articular 
eficacísimamente la red ferroviaria pen-
insular, estima conveniente el Comité 
una inmediata, intensa actuación, ya 
que en el plazo de tres meses se ha de 
acordar y decretar qué ferrocarriles se 
prosiguen, con qué trazados y apoyos 
económicos, y cuáles se abandonan. 
E l presidente de la Diputación pro-
vincial, los presidentes de las Cámaras 
de Comercio e Industria y el del Círculo 
de la Unión Mercantil e Industrial han 
escrito a los diputados a Cortes por la 
capital y su provincia, a los alcaldes 
de Burgos, Segovia. Santander, Bilbao, 
San Sebastián y Vitoria y a los presi-
dentes de sus Diputaciones provinciales 
invitándoles a un acto de afirmación 
pro ferrocarril Madrid-Burgos, que se 
celebrará en esta Cámara de Comercio 
(Barquillo, 7), domicilio del Comité de 
Grandes Iniciativas, el jueves, 7 de 
abril, a las once de la mañana. Quedan 
invitados todos los núcleos, corporacio-
nes y organismos interesados. 
E l impuesto de acceso 
de José Celestino Mutis como un home-
naje a la República de Colombia. 
E l académico señor Blanco Juste des-
arrolló el tema: "Mutis, botánico y qui-
nólogo"; describe la juventud del sabio 
allá en la Universidad sevillana, su ve-
nida a Madrid, donde oposita a la plaza 
de médico del Real protomedicato. sien-
do su juez el sabio Piquer; explica Ana-
tomía en San Carlos, y a la vez estudia 
botánica en el Jardín de Migas Calien-
tes con Miguel Bernades; contribuye a 
la transacción del método de Tournefort 
al sistema sexual de Linneo. Embarca 
rumbo a Nueva Granada y allí reside 
cuarenta y ocho años; en ese lap|p de 
tiempo hace su vida ejemplarísima de 
sabio y santo. Creyente fervoroso y ca-
tólico se ordena sacerdote y llega a ser 
canónigo de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Bogotá; como virtuoso sacerdo-
te oye confesiones y asiste a coro; con-
suela y practica la fe de sus mayores; 
médico eminente, asiste a los enfermos; 
dicta reglas de higiene; lucha contra la 
viruela, cuya'vacuna impone; la malaria 
la combate con su amargo austero; qui-
na; astrónomo, funda el observatorio de 
Bogotá; explorador, asciende a los An-
des; botánico, descubre plantas medici-
nales hoy en uso; descubre, estudia y 
propaga siete especies de quina, mas 
••einte variedades, y como médico dosi-
preciso reconocer y respetar en el ám-
bito de lo regional sin extenderse a las 
relaciones interregionales con el Estado 
Hace observar que la tendencia fede-
ralista va decayendo por la necesidad 
que sienten los Estados modernos de 
concentrar el Poder en una sola mano 
para librar las grandes batallas econó-
micas y políticas propias de estos tiem-
pos. 
España no tiene este, espíritu nacio-
nalista; pero, en cambio, puede caer 
en un particularismo local que destru-
ya la unidad espiritual de la Patria. 
Para evitarlo conviene inspirar el re-
gionalismo en la tradición, pero en una 
tradición que sea vida y continuidad, 
y que sepa amoldarse a las necesida-
des del momento, no una tradición fría-
mente evolutiva, como recientemente 
se ha propugnado, y que se ha ido a 
buscar más allá de Recaredo; ni una 
tradición estancada que se detiene en 
una forma particular del pasado, in-
adaptable a los momentos presentes, 
<Jrge armonizar el sentido particular 
del regionalismo español con las gran-
des corrientes ideológicas, que den un 
sentido de universalidad a nuestra po-
lítica. 
Hay que dar a las regiones todas las 
libertades que necesiten, pero sin men-
gua jaraás de la soberanía del Estado 
que habrá de cumplir su acción en be-
neficio de las regiones mismas. 
E l público que llenaba el local aplau-
dió largamente al orador. 
E l toro de lidia y la eco-
Hoy viernes, 1 de abril, a las siete y 
media de la tarde, pronunciará don Víc-
tor Pradera una conferencia sobre "Lo-
calización de la soberanía". 
Mañana sábado. Circulo de estudios di-
rigido por don Eugenio Vegas Latapié. 
Se advierte n los añilados que en lo su-
cesivo se celebrarán sema-nalmente sesio-
nes del Círculo de Estudios los miérco-
les y los sábados. 
L a S i s m o l o g í a como ciencia 
E n la Casa del Estudiante dió anoche 
una conferencia el ingeniero geógrafo 
don Juan Bonelli, sobre "Fundamento y 
desarrollo de la sismología como cien-
cia". 
Hizo historia de los fenómenos sísmi-
cos ocurridos en la formación de la tie-
rra, que se conocen por los estudios geo-
lógicos. Describió los medios con que 
cuenta actualmente la sismografía para 
registrar los fenómenos sísmicos y, fi-
nalmente, expuso el objeto de estos es-
tudios, que no es otro que conocer las 
profundidades del globo que habitamos, 
sacando conclusiones sobre las diferen-
tes capas en que está dividido el plane-
ta y la explicación que se deduce de es-
tos fenómenos en el orden de su estruc-
tura. Mostró también algunas aplicacio-
nes de la sismología en el sentido de me-
dir profundidades de capas heladas co-
mo se ha hecho en Groenlandia recien-
temente. 
L a conferencia fué una vulgarización 
sismológica para demostrar que no es 
un vano propósito de estadística la su-
cesión de trabajos y observaciones a que 
se dedican las estaciones sismológicas. 
Junta general de la Aso-
nomia nacional 
a l cementerio 
E l nuevo impuesto de acceso de co-
ches al cementerio ha ocasionado mo-
lestias y promovido quejas sin cuer*^ 
a quienes acompañan un entierro. L.¡ 
alcalde se ha hecho eco de tales que-
jas, y anunció ayer que en la entrada 
principal se habilitarán dos puertas pa-
ra coches. No sabemos si bastará «sa 
medida, pues el recuento de personas 
por coche y la entrega de recibos 1 exi-
gidos al salir) han producido hasta aho-
ra tales retrasos que muchas personas 
no han podido presenciar el enterra-
miento al que acudían. E l impuesto es 
de 0,50 pesetas por coche y una pese-
ta si lo ocupan más de cuatro personas. 
También comunicó el alcalde que ha-
bía recibido a una Comisión de propie-
tarios de terrenos vecinos a la Necró-
polis. L a ley establece que no puede 
edificarse a menos de 500 metros de 
distancia del cementerio; pero como la 
Junta de Sanidad no considera necesa-
ria tal prevención los propietarios acu-
den en demanda de que se les autorice 
para edificar. E l alcalde ha dicho que 
él no puede faltar a los preceptos le-
gales. 
E n el orden del día de la sesión de 
hoy figura una moción sobre este 
asunto. 
Ses ión de la Comis ión gestora 
L a Comisión gestora de la Diputación 
provincial celebró sesión ayer por la ma-
ñana, bajo la presidencia del señor Sa-
lazar Alonso. 
Cuantos asuntos figuraban en el orden 
del día fueron aprobados sin discusión. 
También quedó aprobado un crédito de 
14.000 pesetas, con cargo al capítulo de 
imprevistos, para los festejos del 14 de 
abril. E l programa es el siguiente: E n 
E n la Sociedad Económica de Ami-
gos del País ha dado una interesante 
conferencia don Manuel García Aleas, 
sobre el tema " E l toro de lidia en la 
plaza de la economía nacional". Empe-
zó manifestando que está muy genera-
lizada la creencia de que el toro de 
lidia es un animal de lujo causante de 
que se sustraigan a la agricultura bue-
nos terrenos que permanecen incultos 
con gran quebranto de la economía na-
cional, y lo cierto es, sin embargo, que 
el toro de lidia es comestible, que au-
menta el valor de terrenos que no po-
drían cultivarse con ventaja económi-
fica y observa. Maestro, funda la Cor-jca, que contribuye a ias cargas dei tfis-
poración científica, y de alli salen sus ISÍtado con más del doble de su valor efec-
famosos discípulos, entre ellos Caldas, de tivo y que origina considerables ingre-
quien el conferenciante explica el bron-jsos como objeto de exportación, 
ce de la Biblioteca Nacional, "perpetuoj De los datos deducidos por el ilustre 
desagravio de la Madre España". Su te-i conferenciante, como correspondientes 
soro, custodiado en el Jardín Botánico'a una reciente estadística agropecuaria, 
de Madrid hace ciento catorce años, seiresulta que: 80 ganaderos han declara-
conserva inédito; son 105 cajones conte-jdo 37.398 reses, correspondiendo por tér-
niendo 5.190 láminas a la acuarela y ajmino medio a cada ganadero 467. Aho-
lápiz y 711 diseños, 48 cajones con ana-jra bien, siendo 13 4.788 las hectáreas 
tpmía de plantas y quina, 15 con mine- que ocupan todas, corresponde a cada 
rales; nueve, con semillas; seis con va-|ganadería 1.434 hectáreas, y a cada res 
rias curiosidades. 6.717 dibujos pertene- tres hectáreas. Esto demuestra la nia-
cientes a la expedición de Bogotá le des-jla calidad de los terrenos, y sale al 
criben 130 familias botánicas descubier-ipaso de los que pretenden considerar 
tas por él y un herbario de 20.000 plan-i latifundio los terrenos dedicados a to-
tas repartidas en 45 cajones sin rotular, ¡ros de lidia. Hay ganadería de 1.500 
Mineralogista, zoológo. matemático. lin-;reses con 9.000 hectáreas, y esto de-
güista. pues Catalina II de Rusia le en-'muestra cómo serán para hincarlas el 
carga el arreglo de la Gramática de Len-Íarado y cuán improductivo resultarla 
gua rusa, en unión de los señores Ugal-'que se obligase a labrar esos terrenos, 
de y Alvarez, sacerdotes. Sabio y santo. En Francia, país que se toma como 
murió cristiano fervoroso el 11 de sep-jmodelo de nación agrícola, existen en 
tiembre de 1808, contemplando al Autor las bocas del Ródano, en la Camarga, 
de su existencia. Durante su vida no hi-
zo sino admirar las obras del Creador y 
cumplir fidelísimamente sus mandamien-
tos. Elogiado por todos los sabios de la 
tierra, incluso por Linneo, que le dice en 
cartas: "Tu nombre inmortal no lo bo-
rrará edad alguna." 
Fué muy aplaudido. 
grandes extensiones que se aprovechan 
con ganado bravo. 
Hay otro dato Importante para apre-
ciar la calidad de esos terrenos, y es 
que la mayoría de los criadores de to-
ros de lidia son ganaderos de otras es-
pecies de ganado, y muchos de ellos la-
bradores, como lo demuestra el que los 
A continuación, el ministro de Colom- 80 ganaderos a que antes hemos alu-
bia pronunció sentidas frases agrade-!dido labran 26.643 hectáreas de seca-
clendo a la Academia de Farmacia la no y 694 de regadío, y sj no labran más 
conmemoración del centenario de Mutis.¡es porque no consideran laborable ni 
cuya figura es conocida y venerada en de mavor rendimiento el resto a que 
toda Colombia, cuyo nombre es sinónimo!extenderían el cultivo si vieran venta-
de sabio y cuyo sepulcro, al igual que el ja económica. 
de Cervantes, no se ha encontrado, a pe- E l toro de lidia adquiere un valor 
sar de saberse que se le sepultó en ellmuy superior al que obtendría si se de-
convento de Santa Inés de Bogotá. Pro-idlcara sólo para carne. Aceptando un 
puso a la Academia la fundación de una promedio de 1.500 espectáculos taurl-
Sociedad correspondiente en Colombia y¡nos al año y el de cinco reses lidiadas 
terminó en un elocuente período decla-|en cada uno, y suponiendo a cada res 
rancio que todo cuanto es Colombia en un valor medio de 1.666 pesetas, resul-
la ciencia, en las artes y en todas las 
economía nacional tiene el toro de li-
dia 
E l Estado obtiene de esta riqueza 
unos 25 millones de pesetas por el im-
puesto de espectáculos, por las guias 
que paga cada toro (120 pesetas), por 
la contribución territorial de las pla-
zas, por la contribución Industrial (eres 
millones y medio de pesetas), por el 
impuesto para mendicidad, por utilida-
des, por transportes, etc. 
E n el año actual se están organizan-
do en el extranjero unas 40 corridas, 
lo cual supone para España un ingre-
so que excede de dos millones de pe-
setas. 
Terminó el señor Garda Aleas con 
unos datos curiosos sobre utilización de 
las corridas de toros en fines benéficos, 
y con recuerdos literarios v artístico? 
acerca del toro de lidia. 
E l señor García Aleas fué muy aplau-
dido. 
A c c i ó n Españo l? 
Consultorio jurídico.—Se pone en co-
nocimiento de los afiliados del Partido 
Republicano Progresista de Madrid, que 
en el distrito de Buenavlsta, don Ramón 
de la Cruz, 64, tienen a su disposición 
y gratuitamente, un Consultorio Jurídi-
co, así como la ampliación de las cla-
ses, de Taquigrafía y Arabe, a las horas 
de siete a nueve de la noche. 
Escuela de Librería.—Las clases del 
primer curso de la Escuela de Librería 
darán comienzo hoy, viernes, día 1, a 
las ocho de la noche. 
Instituto de Repducaclón Profesional. 
En el próximo mes de mayo se celebrará 
en el Instituto de Reeducación Profesio-̂  
nal un curso práctico de Medicina dei 
Trabajo, reservado exclusivamente para 
médicos y en número de 15 como máxi-
mun. E l precio de la matricula e<5 de 75 
pesetas. Los médicos alumnos que lo de-
seen podrán solicitar de la d'repciÓji te-
mas especiales de investigación para la 
tesis del doctorado. Al final del qur?o sí1 
dará un certificado a todos los señoree 
que hayan acreditado una asistencia re 
^rular. Las inscripciones se harán en el 
Instituto de Reeducación Profesional 
(Carabanchel Bajo>, en los días 20 al 30 
del actual. 
e r s e 
Todos los ac tos es tuv ie ron c o n c u r r i d í s i m o s . Discurso de 
don Meiquiades Alva rez 
Con extraordinaria asistencia de cole-
giales se han verificado tedes los ac-
.̂ s organizados con motivo ^ 1 día de 
la abogacía. 
Ei funera l 
Ha entrado a formar parte de la Em-
presa Anunciadora "ALAS", establecida 
en la Carrera de San Jerónimo, núme-
ro 3. el competente y conocido direc-
tor de publicidad don Joaquín Tello Ji-
ménez, que desde su fundación colabo-
ró en la Agencia Prado-Tello, una de 
las casas que Integraban la disuelta 
S. A. Roldós-Tlroleses. 
c iac ión de la Prensa 
Ayer noche celebró Junta general la 
Asociación de la Prensa. 
A propuesta de la Directiva se acor-
dó constase en acta la satisfacción con 
que se había visto la reaparición de 
E L D E B A T E . 
Fueron reelegidos vocales los seño-
res Gandullo y Ramos de Castro. 
Se nomb 5 el Comité de ingreso y 
permanencia y se aprobó la Memoria 
del secretario. 
Alumnos libres del Bachillerato 
Se pone en conocimiento de los alum-
nos que deseen matricularse en la pre-
sente convocatoria de abril para exa-
minarse en junio del bachillerato en el 
Instituto del Cardenal Cisneros, lo efec-
tuarán durante todo el mes de abril 
hasta el día 30 inclusive, en la secreta-
ría, de nueve a doce de la mañana, pre-
vio el pago siguiente por cada asig-
natura: Papel de pagos al Estado, 12 
pesetas; en metálico, 8; por formación 
de expediente, 2,50, y un timbre móvil 
de 0,15 pesetas. 
L o s concursos nacionales 
Participa a su distinguida clien-
tela que en su NUEVA SEC-
CION D E P E L E T E R I A D E 
LUJO encontrará la más va-
riada y mejor colección de finas 
pieles, especialmente en R E -
NARDS LEGITIMOS a pre-
cios de POR MAYOR, advir-
tiendo también que exhibe ac-
tualmente en sus salones su 
magnífica colección de V E S -
TIDOS, ABRIGOS y ROPA 
BLANCA para equipos de novia 
C A R R E R A S. JERONIMO, 4 
y VICTORIA, 1 
A l¿s once y media de ia mañana pe 
celebró rn la iglesia parroquial de San 
ta Bárbara un funeral solemne. 
L a oración fúnebre corrió a cargo del 
padre Antonio José Gutiérrez, capellán 
del Santioimo Cristo de la Salud. 
L a Junta de . '-iemo en pleno pre-
sidió el acto y los abogados llenaron por 
comp' .'<.f el espacioso templo, haK:pndo 
tenido que permanecer muchos de pie 
en apretrdo grupo, junto a la pu^ta 
de entrada. 
A 1. salida, los fotógrafos tiraron va-
rias placas. 
El homenaje a los 
iil'BiliüRiiilAuiiM 
5 i o n e s 
MODIFICACIONES T R I B U T A R I A S . 
Leyes de 11 y 17 de marzo de 1932 y 
Ordenes de 15 del mismo mes dictando 
aclaraciones. Edición oficial. 1,50 ptas. 
DIVORCIO. Ley de 2 de marzo de 
1932. Edición oficial. 1 pta. 
B I B L I O T E C A D E L E S T U D I A N T E . 
Constitución de la República. Leyes de 
Responsabilidades, de Defensa de la Re 
pública, de Organización de la Casa Pre-
sidencial y Reglamento de las Cortes, 
con notas e Índice alfabético. E n tela, 
3 ptas. 
GONZALEZ (Jerónimo). Principios hi-
potecarios. E n tela, 12 ptas. 
c incuen tenar ios 
.^i sesión conmemorativi. del 331 ani-
versario de la fundación del Colegio se 
celebró en el salón de -ctos de la Cor-
poración a las cinco de la tarde. 
E n estrados tomaron asiento cor to-
dos los miembros de la Junta de go-
bierno, el presidente del Tribunal Su-
premo, señor Medina, y los señores Rulz 
de Hita, Miller y García - rieto. 
E l secretario del Colegio don Marce-
lino Valentín y Gamazo, dá lectura al 
acuerdo que en su di t mó la Junta 
de secundar la Iniciativa de don Fran-
cisco Huerta Calop?. y rendir un ho-
menaje a los colegas que llevasen más 
de cincuenta ,-"'~s en la rofesión. 
Acto continuo, va llamando a los ho-
menajeados y a sus pasantes de honor. 
Estos recogen el título conmemorativo 
de la Junta, que el Colegio dedica a 
aquéllos. 
Una aboerado. la señorita Eugenin 
Hernández Iribarren. es la que reparte 
los lítulos. L a presencia de los ancia-
nos abosados, alsninos de ellos harto 
asrobiados por el peso de los año? es 
acogida con grandes pplau-op. Especial-
mente es ovacionado el ovo fué profe-
sor de Procedimientos Judiciales y Frác-
t}ca Forense de tantas generaciones, en 
la Central, don Tomás Montejo y .lica 
Entre los col peíales a quienes ha co-
rrespondido actuar como pasantes ho-
norarios han figurado el doctor Albi 
ñaña y el diputado señor Bugeda, quf 
han asistido, respectivamente, a los se-
ñores Marín López y Berbén. 
Los discursos 
Elogia a los homenajeados y les dice 
que no se sientan viejos por llevar cin-
cuenta años incorporados a la profe-
sión; la edad no afecta nada a la vida 
del espíritu. Pueden, pues, proclamarse 
jóvenes. 
Cierto que todos hemos de esperar 
el beso de la muerte, pero hasta que 
ésta llega aferrémonos a la vida, para 
hacerla cada día más perfecta. 
E n cuanto a propósitos de la Junta 
promete que velará por el honor de los 
abogados, estrechará sua lazos de soli-
daridad y protegerá a loe débiles, man-
teniéndose alejada de las pasiones polí-
ticas que no puedan sino bastardeán-
dole traerse al Colegio. 
Termina dedicando, como ya lo hi-
cieron los demás oradores, un saludo a 
las bellas damas que en número consi-
derable han asistido a la fiesta. 
Vuestroe deberes principales en el ho-
gar, que es vuestro templo, pero no os 
olvidéis—^las dice—que sois ciudadanas 
y cumplid con loe deberes oue esta con-
dición os Impone, Influyendo con vuís-
tro criterio en los rumbos de l i política 
Hoy, primero de abril, a las doce, en 
el Salón de Exposiciones del ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, 
se inaugurará una de los trabajos pre-
sentados al concurso de grabado (ex li-
bris) del trimestre actual. Podrá visitar-
se todos los días, del 1 al 15, de diez 
a dos. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Academia: Preeiados, 1.—Librería: i're 
ciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
g c « ^ f¿ s s a üi r 
IOS PERICOiCGS DE PROSflflCISF 
E l día 15 y siguientes del corriente 
mes se reunirán en Madrid, en su cen-
tro social de la Federación de Empre-
sas Periodísticas de Provincias de Es-
paña, los representantes de un centenar 
de periódicos de provincias, con motivo 
de celebrarse la Asamblea anual por 
sexta vez, desde que se constituyó dicha 
Federación en 1927, para la defensa de 
los intereses periodísticos. 
Como los temas que tratará son muy 
interesantes y afectan h la vida econó-
mica de los periódicos que airavie.-ian 
una crisis de una gravedad que desde 
los tiempos de la guerra europea no ha 
atravesado la Prensa española, la con-
currencia promete ser más numerosa que 
en años anteriores. 
En nombre de los cincuentenarios y 
para expresar su gratitud al Colegio 
hablaron don Eduardo Rulz G. de Hi 
ta y don Manuel García Prieto. Tam-
bién pronunció unas palabras el presi-
dente del Supremo don Diego Medina, 
(jue se congratuló de que el Colegio de 
Abogados se mostrase en un ambiente 
de verdadero compañerismo olvidada de 
funestas discordias. 
El decano 
E l acto terminó con un discurso de 
don Meiquiades Alvarez. 
Pocas palabras, las precieas para de-
jar cumplido mi deber. Dedica las pri 
meras a expresar su gratitud para loe 
que le eligieron decano. También para 
confesar una flaqueza. Nunca tuvo va-
nidad ni aun cuando desempeñó los 
pueátoe más altos; el ser decano, sin 
embargo, le ha envanecido. 
Hace historia del Colegio, recordan 
lo que en el siglo XVI el gremio de 
los abogados era marcadamente con-
lesibnal, haáta el punto de ser regla 
mpntario el rezo de determinadas pre-
ces. 
Se ocupa de aquellas medidas que hu 
bo que adoptar, restrictivas del núme-
ro de abogados c,ue había de guardar 
proporción con el de vecinos, en aten-
ción al peligro que aquéllos suponían 
para las haciendas de los ciudadanos. 
Viene a señalar en definitiva como 
característica de las Corporaciones de 
los hombres de toga la de ser un fre-
no frente a los tíranos, por haber aso-
ciado el interés de la justicia al de la 
libertad. 
El banquete 
Asistieron cerca de 300 comensales, 
presididos por la Junta de gobierno en 
pleno, por los decanos del Colegio No-
tarial y de Procuradores. Se pronuncia-
ron varios brindis, el último el del de-
cano don Meiquiades Alvarez, que tuvo 
frases de elogio para la labor del Co-
legio. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos y reinó gran entusiasmo. 
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usando la maravillosa 
C r e m a d e l C a p e l l á n 
Precio, 2,50 frasco; por correo 3 pesetas. 
Pedidos: Nazaret. Bordadores, 3. Madrid. 
S E N E C E S I T A 
caja espaciosa 40 piezas, con huerta, al-
rededores Madrid 40 kilómetros, buenas 
comunicaciones. Dirigirse: Apartado 4«fi. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
•1 '• i 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala 1/—Forma. Cuesta con Flores. 
Pobreza. Letrados, señores Joaniquet y 
Estado. Fondo. Santo con Rodríguez. 
Nulidad de contrato. Letrado, señor 
Baena, 
Sala 2."—Fondo. Lesiones graves. 
Fondo. Estafa. 
Sola 3.'—Don Francisco de Ros. Obras 
hidráulicas. 
Sala 4.*—Don Antonio Fernández. 
Ejecución de sentencia. Ayuntamiento 
de Madrid. Expropiación de terrenos. 
Letrados, señores Rodríguez y Goicoe-
chea. 
Sala 6."—Industrial. Carrillo con Azu-
carera de Anteqtiera. Pagr de horas. 
Letrados, señores Jiménez y Ordóñez. 
Contencioso.—Don Justo Carabia. La 
Administración. E l ' Ayrntamiento de 
Madrid. Revocación acuerdo. 
AUDIENCIA TFRÍHTORIAX 
Sala 2."—Don Juan Bautista con don 
Mariano Sancho. Salarios. Don Fran-
cisco Domínguez con don José Sscorlai. 
Tercería. 
AUDIENCIA PROVINC1AI, 
Saia 1.'—Causa. Lesiones. Letrado, se-
ñor Goicoechea. Causa. Hurto frustra-
do. Letrado, señor Liarte. 
Sala 2/—Causa. Estafa. Letrado, _6e-
ñora Peña. Causa. Robo. Letrado, señor 
Domínguez. Causa. Robo. Letrado, se-
ñora Peña. Causa. Lesiones por impru-
dencia. Letrado, señor Rico. 
Sala 3.'—Causa. Malversación. Letra-
dos, señores Barrena, García Osma y 
Cases. 
Sala 4.',—Causa. Atentado. Cauea. Da-
ños por imprudencia. 
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manifestaciones de la vida humana, se 
lo debe a España. 
ta como valor de los toros y novillos 
lidiados anualmente 12.495.000 pesetas, 
lo cual supone un Incremento ''e '-alor 
E l subsecretario de Instrucción públi- do la carne en la lidia, con relnclón al 
Estado general.—Persisten las pre-
siones bajas del continente amerinano 
en la costa occidental del mismo; hay 
presiones altas en el resto del continen-
te y un intenso anticiclón en el Atlán 
tico con su centro a la altura del para-
lelo 45. 
L a baja barométrica registrada se 
ha propagado hacia el Mediterráneo, 
ocasionando en las últimas veinticuatro 
horas un descenso de la presión de unos 
seis milímetros por Aragón, Cataluña 
y Baleares. E l régimen de vientos de 
Oeste y Suroeste se extiende a toda la 
Península, con producción de rancha 
nubosidad en todas las regiones. Han 
continuado las lluvias por Galicia, y se 
han Iniciado por Extremadura, ambas 
Castillas y una gran parte de la cuen-
ca del Ebro. Registrase un alza de tem-
peratura por la mitad meridional de la 
Península, con máximo de cinco grados 
de aumento por la cuenca del Guidaí-
quivir. La temperatura mínima del aire 
a 10 centímetros sobre la tierra laho-; 
rabie ha sido de 6.3 grados. 
Lluvias reeogidas ayer en toda Es-
paña.—En Santiago, 6 mm.; Cuenca. 
5; Coruña. 4; Granada, 3; Palencia, Va-, 
Uadolid, Salamanca, Toledo, Cáceres jrj 
Badajoz, 2; Gijón, Oviedo, Vitoria y Se-,1 
villa. 1; Burgos, 0,3; Soria, Madrid, 
Guadalajara y Zaragoza, inapreciable. 
Para hoy 
Academia Deontológ-lca (Mayor, 1).— 
7,30 t. Sesión científica. 
Acción Española (Femando V I , 4).— 
7,30 t. "Localización de la soberanía", 
por don Víctor Pradera, 
Centro del Ejército y de la Armada.— 
6 t. Festival literario musical. 
Dispensarlo Municipal Antituberculo-
so (General Pardiñas, 110).—12.30 m. 
"Los contactos Inesperados en tubercu-
losis", por el doctor Codina Castellvi. 
Escuela Social (Ministerio de Traba-
jo).—8 n. Inauguración de un cursillo de 
Derecho penal, con "La vida penitencia-
ria y su futuro", por doña Victoria Kent. 
Hospital Central do la Cruz Roja.—12 
m. Sesión clínica. 
Palacio de Bibliotecas y Museo*.—4 t. 
Exposición de cuadros de Ismael Blat. 
Sociedad OdontoMgJca Española (Es-
parteros, 9.—8 t. Conferencia científica 
por don Gustavo Pittaluga. 
Sociedad de ClruRÍa de Madrid.—7 t. 




; -— • uhju ue ios nomores de ciencias rip nm -ha fnvot-tirir, a 
Concurso de carteles.—La Comisión de 
festejos del Ayuntamiento de Burgos, ha 
acordado abrir un concurso para la pre-
sentación de bocetos para carteles anun-
ciadores-de las próximas ferias y fieetas 
de San Pedro y San Pablo. Se concederán 
1.000 pesetas de premio al boceto que se 
considere merecedor de ello. 
a u s t e d e n n i n g ú n a p u r o / f a n i d n < 
d o a m a n o G a i l e t a s M a r i 
• • • / 
C o n s e r v a d a s e n l a s ¡ a t a s e n 
s i t i o s e c o / s e m a n H e n e n s i e m p r e 
f r e s c a s y c r u j i e n t e s . 
M u y a i i m e n t k i a s y d i g e s t i b l e s 
/ C H I Q U Ü Í N 
> PAQUETE DE 2 0 0 GRAMOS: 
U N A P £ c i = T A 
MARÍA A R T I A C H 
04QUETE DE 2 0 0 GRAMOS 
9 0 C É N T I M O S 
D£ 1 0 0 GRAMOS: 50 CÉNT5 
Viernes 1 de abril de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID—Año XXIT Núm. 7.022 
I N T E R I O R 4 P O R 100—Serie F 
(63,70), 63,65; E (63,80), 63,65; D (63,90), 
63,75; C (65,40), 65; B (65,40), 65; A 
(65,40), 65,25; G y H (63,70). 64. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(75), 75; G y H (77), 80. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie D (86,25), 86,25; C 
(86,50), 86,25; B (86,25), 86,25; A (86,25), 
86,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D (80), 79,75; C 
(80.30), 79,75; B (80,30), 79,75; A (80,75), 
79,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (91), 91; A (91), 91. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1937, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (91,20), 91.20; C 
(91,20), 91,20; B (91,20), 91,20; A (91.75), 
91,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
EMPUESTO.-Serie F (76), 76,25; C (76), 
76,25; B (76), 76.25; A (76), 76,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (64,25), 64,25; E 
(64,50), 64,25; D (65), 64,75;. C (65,25), 
65,15; A (65,75), 65,50 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (75,75), 76,10; B 
(75,75), 76,10; A (75,75), 76,10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (90), 90; E , 90; D 
(90), 90; C (90,25), 90,25; B (90,25), 91; 
A (92), 91,50. 
BONOS ORO.—Serie A (224), 225; B 
(224), 225. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. —Serie A (77), 77; B . (77), 77. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929. —Serie B (77), 77. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(95), 95; Sevilla (72), 72. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tánger-Fez (96), 95,75. 
CEDULAS—Hipotecario, 4 por 100 
(82), 82,25 ; 4 por 100 (100 pts.) (81), 81,75; 
5 por 100 (88), 87,75; 5,50 por 100 (96), 
96,25; 6 por 100 (100,85). 100,90; Crédito 
Local, 6 por 100 (85,25), 85,25; 6 por 100, 
1932, 96,25 ; 6 por 100, interprovincial, 88,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. Marruecos (83), 83. 
ACCIONES.—Banco España (515), 512; 
ídem Central, fin próximo, 78,50; ídem 
Previsores, 50 pesetas (80), 80; ídem, 251 
pesetas (77), 77; Guadalquivir (125), 123; 
Hidroeléctrica (160), 160; M e n g e m o r 
(162), 160; Alberche, ordinarias (66), 66; | 
Telefónica, preferente (101,40), 101,35;' 
Rif, portador, contado (345), 347; ídem, 
nominativas (280), 285; Guindos (414), 
414; Petróleos (101,50), 102; Tabacos 
(195), 194; Española Petróleos (34,25), 
34,25; ídem, fin próximo (35), 34,50; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, fin próximo 
(183), 185; Norte, contado (277,50), 275; 
Madrileña de Tranvías, contado (103,25). 
103; ídem, fin próximo (104), 103,75; Ex-
plosivos, contado (783), 772; ídem, ñn 
próximo (787), 798. 
OBLIGACIONES. — Alberche (92). 93; 
Chade 6 por 100 (104), 104; Sevillana, 9." 
(94,50), 94.75; U. Eléctrica 6 por 100, 1926 
(103,25), 103,25; Rif bonos C. (91,75), 91,75; 
Valencianas (80), 80,25; Alicante, 1.a 
(213), 215; 2.8 (340), 340; H. (68,50), 69; 
Metropolitano 5 por 100 A (90), 90,50; 
Idem 5,50 por 100 C (92), 94; Tranvías 
Este A. (82,50), 82,50; Esp. de Petróleos 
(96,50), 96,50; Azucarera 5,50 por 100 (88), 
88; Asturiana 1929 (89), 89; Peñarroya 
6 por 100 (91,50), 90; Electra Madrid, 
Chamberí (87), 87; Construcciones Elec-
tromecánicas (85), 79,50; Mediodía de 
Madrid (84), 84; Federación de Sindi-
catos Agrícolas Católicos de Orihuela 
(85), 85. 
Moneda Día SO Día 81 
pama Hidroeléctrica del Chorro, 264 porfrior en algunas series, con pequeña al-
100; acciones Compañía Minero Meta- za. E l mercado está paralizado. Los Fon-
lurgica Los Guindos, 414 pesetas accionados públicos no se han negociado, así co-
acciones Sociedad Madrileña de Tran- — -
vías, 103 por 100; acciones Tranvías de 
Granada, 68 por 100; acciones Ferroca-
rril Alicante. 185 pesetas acción; accio-
nes Ferrocarril Norte, 275 pesetas ac-
ción; acciones ordinarias Banco Espa-
ñol del Río de la Plata, 107 pesetas ac-
ción; acciones Canalización y Fuerzas 
del Guadalquivir, 123 por 100; cédulas 
Canalización y Fuerzas del Guadalqui-
vir, 118 pesetas cédula; acciones Minas 
del Rif, al portador, 343,50 pesetas ac-
ción; acciones Española de Petróleos, 
mo los valores bancarios. 
E l recargo de Aduanas 
E n la "Gaceta" del día 31, número 91, 
por una orden del ministerio de Hacien-
da, sé dispone que el recargo oro para 
las importaciones y exportaciones duran-
te la primera decena del mes de abril se-
rá de 155,24 pesetas. 
Incautación de un ferrocarril 
BILBAO, 31.—Hoy han visitado al go-janees como ahora en el destino políti-
bernador .1 director de la Compañía ico ^e °cuPa e? su Pais' ha hecho una 
C r ó n i c a de soc iedad | [ [ 
Ha dado a luz felizmente un hermoso 
niño, la señora doña Carmen Corugedo, 
esposa del aplaudido autor, don Valen-
tín Andrés. 
—También ha dado a luz un hermoso 
niño, con toda felicidad la señora de 
don Julián Blanco, hija política del ilus-
tre pedagogo don Rufino Blanco. 
= E n París anuncian la boda de la 
bella señorita María Luisa de Fontenay, 
hija de la vizcondesa viuda de Fonte-
nay, con un hijo de los condes de Vau-
blanc. 
=E1 Gobierno español ha concedido la 
gran cruz de Isabel la Católica al se-
ñ-r don Alberto Urbaneja, anterior mi-
nistro de Venezuela en España, que en-
E l Nacional elimina al Racing Ferrolano 
C. D. NACIONAL 1 tanto. 
(Ortiz de la Torre) 
Racing Ferrolano 0 — 
E n el campo de Chamartín se celebró 
ayer el partido de desempate entre na-
iCionalistas y ferrolanos, para decidir el 
e s t í ^ m ^ ' T M o ' ^ H 61 diPUtad0 " ^ campeonato de Ja Tereera 
incauta 1 del ferrocarril Amorebieta-|concle ae «oaezno. 
Guernica, cuya explotación será interve-| Viajeros 
Interior, 174.000; exterior, 25.000; 5 por nicia Por representaciones oficiales del! E n breve marcharán de Fontenebleau 
100 amortizable, 50.000; 1917, 160.000; Estado- Diputación y obreros de la lí-1 
1926, 10.000; 1927, sin impuestos, 125.000; •nea' Se han tomado medidas para que 
El partido duró dos horas. Una nueva victoria de "Quita-Manchas" en el 
hipódromo de la Castellana. Peñalara celebrará por primera vez el kiló-
metro lanzado en esquíes. Carreras ciclistas más importantes de Madrid 
Football 
33,875 pesetas acción; acciones Unión'¿e Tranvías v el oresidente del Sindi- Positiva labor de acercamiento hispano 
Alcoholera, 126 por 100. 
Pesetas nominales negociadas: 
rada. Además, ayer salieron de aquella 
residencia, para Darmouth, don Alfon-
con impuestos, 320.500; 3 por 100, 357.500- no se interrumpa el tráfico. 
4 por 100, 26.000; 5 por 100, 1929, 206.500- Asamhlpa cIp cranartei-™ 
bonos oro, 45.000; al día 8 del próximo, Asamblea de ganaderos 
30.000; Ferroviaria, 4,50 por 100, 187.000;' F E R R O L , 31—Los ganaderos y repre-, 
1929, 20.000; Ayuntamiento, 1868, 1.100; sentaciones agropecuarias de los pueblos ¡so con su hijo don Gonzalo, que van a 
Ayuntamiento Sevilla, 2.000; Tánger-Fez de esta región, asistirán el domingo a la'asijtir a la toma de galones de su hijo 
12.000; Banco Hipotecario, 4 por 100,' Asamblea que se celebrará en Coruña,¡don Juan, en la Escuela Naval Inglesa. 
29.200; 5 por 100 15.500- 6 por 100 8 500- Para tratar de la exportación de ganado ¡ —Han marchado a París la duquesa 
5,50 por 100, 7.500; Crédito Local' e" poria Madrid y Barcelona. También asisti-¡de Dúrcal; a Hornachuelos, los marque-
100, 17.500; interprovincial, 6 por 100, rán representaciones del Ayuntamiento i ses de la Guardia; llego de rans, la 
11.000; Local, 6 por 100, 1932, 5.000; Ma- barcelonés-
^Accione^Banco de España, 15.000; ^ feria de los botÜeros 
Central, fin próximo, 12.500; Previsores,! SALAMANCA, 31.—Ha termim 
2.250; Guadalquivir, 12.000; Hidroeléctri- célebre feria de los botijeros. E l mer-
ca Española, 2.000; Chade, A, B y C, cado estuvo más animado que en días 
dobles, 7.500; Mengemor, viejas, 7.000; anteriores y se hicieron numerosas tran-
Alberche, 12.500; Telefónica, preferentes, sacciones. E l ganado vacuno y terneras, 
20.000: Rif, portador, 397 acciones; Rif, se Pa&ó a 40 y 41 pesetas la arroba; los 
nominativas, 67 acciones; Guindos, 10 toros, de 38 a 39; las vacas, de 34 a 35; 
acciones; dobles, 175 acciones; Petróleos, los bueyes, de 32 a 33, y en vida, de 
5.500; Tabacos, 5.000; Alicante, fin pró- 900 a 1-300 Pesetas. E l ganado caballar, 
ximo, 25 acciones; Norte, 15 acciones; ide 350 a i-100: el asnal y de cerda, a 
Tranvías, 38.000; ñn próximo, 25.000; E l I^uales Precios que en días anteriores. 
L a Bolsa de Berl ín 
División. Hubo poca entrada. 
L a lucha ha sido tan reñida que hubo 
necesidad de un tiempo extra, habiendo 
a Italia, doña Beatriz y doña Cristina j empatado los dos equipos a cero en los 
de Borbón, hijas de don Alfonso, que,;rioventa minutos reglamentarios, 
invitadas por la rei-a Elena, van a pa-| L a primera parte fué más bien favo-
a^ e \ ^ ? ° m V f : ™ * u t l V e * ! : rabie a los nacionalistas. E n cuanto al 
Aguila, 5.000; Azucareras ordinarias, do-
bles, 50.000; Española de Petróleos, 425 
acciones; fin próximo, 350 acciones; Ex-
duquesa de Montpensier y 
ladado de París a Barcelona, la mar-
quesa de Retes; de Caresse a Roma, la 
terminadn i* ¡duquesa de Mandas; de Sevilla a Bar-
celona, don Francisco Duelos y su her-
mana política Mercedes López Sert, hi-
ja de los marqueses de Lamadrid. 
Fallecimiento 
E n Barcelona ha fallecido la respeta-
ble señora doña Luisa Puig de Fe-
rreiro. 
A su familia, y muy especialmente a 
su hijo político el doctor Joaquín Es-
pinosa Ferrandi, damos nuestro sentido 
pésame. . 
Aniversario 
B E R L I N , 31.—El Comité de la Bolsa 
plosivos, 21.000; fin próximo, 65.000; do-' Proyecta suprimir, hasta nueva orden 
bles, 5.000. !de la cotización, ciertos valores alema-
Obligaciones.— Eleotra Madrid, 5.000 ;!nes y extranjeros, especialmente todos 
Electromecánicas, 7.500; Hidráulica San-llos rusos y los títulos de renta de los 
Mañana se cumple el tercer aniversa-
rio del fallecimiento del señor don Do-
mingo Martínez Ruiz de Velas-o^ y en 
sufragio de su alma so celebrarán du-
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BARCELLONÁ, 51.—Nortee, 278,50; 
Alicantes, 185; Andaluces, 22; Orenses, 
16; Transversal, 20; Colonial, 270; Cata-
luña, 675; Gas, 94,50; Chad es, 514; Aguas, 
159,50; Filiipinas, 302; Hulleras, 82,50; 
Felgueras, 64,50; Explosivos, 775; Minas 
Rif, 347,50; Petróleos, 34.25; Docks, 155. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,95; 
abril, 4,62; mayo,. 4,61; julio, 4,59; octu-
bre, 4,62; enero, 4,68; marzo, 4,72. 
Nueva York.—Mayo, 6,29; julio, 6,29; 
¡octubre, 6,70; diciembre, 6,86; enero, 6,94. 
BOLSA D E P A B I S 
Pesetas, 192; Liras, 131,80; Belgas, 355; 
Libras, 95,80; Dólares, 25,42; Suizos,' 
492,50; Florines, 1.025,75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 50,06; Francos, 96,18; Dólares, 
3,775; Belgas, 27,10; Liras, 32,87; Argen-
tinos. 37,25; Florines, 9,345; Suizos, 19,45; 
Suecas, 18,17; Danesas, 18,92, Marcos, 
15,93; Florines, 9,345; Escudos, 109,89. 
» • » 
Pesetas, 50,15; francos, 96 5/8; dóla-
res, 8,80; libras canadienses, 4,21; bel-
gas, 27 1/8; francos suizos, 19 9/16; flo-
rines, 9 13/32; liras, 70,75; marcos, 15 
15/16; coronas suecas, 18 5/8; danesas, 
18,25; noruegas, 18 15/16; chelines aus-
triacos, 32,65; coronas checas, 129,47; 
marcos finlandeses, 219; escudos portu-
gueses, 109,75; dracmas, 293,601 lei, 638; 
milreis, 4,05; pesos argentinos, 37 3/5; 
pesos uruguayos, 29. 
Shanghai, un chelín 8 7/8 peniques; 
Hongkong, un chelín 3 11/16 peniques; 
Yokohama, un chelín 9 1/8 peniques. 
BOLSA D E ZTJBICH 
Pesetas, 39; Liras, 26,75; Francos, 20,30; 
Libras, 19,50; Dólares, 5,1625; Marcos, 
122,95. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 7,45; Libras, 3,7737; Francos, 
3,93; Liras, 5,18; Suizos, 19,36; Marcos, 
23,81; Florines, 40,30; Argentinos, 25,81. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E IJN 
CAMBIO 
Rif, portador, 340, 345 y 347; nomina-
tivas, 280 y 285; Española de Petróleos, 
33,25, 33,50, 34,50 y 34,25; Explosivos, 
762, 764, 770, 774 y 772; fin próximo, fir-
me, 766, 767, 768, 770, 773, 774, 775 776 
y 778; Tranvías, fin próximo, 103,50 y 
103,75. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Chade, A, B, -C (2,50), 3; Guindos 2^5; 
Azucareras ordinarias (0,275), 0,275; Ex-
plosivos (4,50), 4. 
CAMBIO D E COMPENSACIONES 
Cambio para las compensaciones, con 
arreglo a las cuales han de hacerse las 
publicaciones de entrega y recogida de 
PTepor 100, interior, 63,65 ; 5 Por 100 
amortizable 1297, sin impuestos 91,20; 
5 por 100 amortizable 1927, con impues-
tos, 76,25; bonos oro de Tesorería, 225 
por 100; acciones Azucareras ordinarias, 
47,50; cédulas beneficiarlas Sociedad ge-
neral Azucarera de España, 150 pesetas 
cédula; acciones Duro Felguera, 63,625; 
acciones Unión Española de Explosivos, 
767 por 100; acciones Compañía Hispa-
noamericana de Electricidad, 540 por 100; 
acciones Banco Español de Crédito, 240 
por 100; acciones Banco Central, 78 por 
100; acciones Banco Internacional de In-
dustria y Comercio, 85 por 100; accio-
nes ordinarias Sociedad anónima Saltos 
del Alberche, 66 por 100; acciones Com-
tillana, 5.000; Chade, 7.500; Mediodía de|Estados suramericanos, cuyo servicio dejsas y otros sufragios en distintos tem-
Madrid, 24.000; Alberche, 6 por 100, 13.500; ¡intereses no se efectúa normalmente, O p^g ¿e Madrid. A su viuda, hijos y de-
ñevillana, 11.000; Eléctrica Madrileña, cuyo valor intrínseco no pueda ser es-;más familia, renovamos nuestro mas 
6 por 100, 1923, 5.000; 1926, 5.000; Rif, c,:tablecido más ^ue con mucha dificul-
25.000; Valencianas Norte, 12.500; A l i - i d -
eante, primera, 160 obligaciones; según- i _ ^ , « „ _ t « - v - „ „ . , „ 
da, 16 obligaciones; H, 7.500; Metro! A, ^ moratoria a Kreuger 
3.000; C, 25.000; Tranvías Este, D, 3.000;) ESTOCOLMO, 31.—El Gobierno ha 
Azucareras, 5,50, 25.000; Agrícola de Ori-j concedido la prórroga de un mes en la 
huela. A, 500; Española de Petróleos,{moratoria otorgada a la Kreuger-Toll, 
19.500; Asturiana de Minas, 1929, 3.000; i Para hacer frente a sus compromisos. 
Peñarroya, 18.500. 
L A SESION E N BILBAO 
E l ma íz uruguayo 
MONTEVIDEO, 31.—El Ministerio de 
J|IL,BAO, 31-—La impresión general de Agricultura estima la producción de 
la Bolsa es de desorientación. E n Deudas i maíz para la cosecha de 1932, en tone-
del astado solo se han cotizado el Inte-'ladas 6.815.000. 
El jabalí más temible por sus interrupciones, es la 




Programas para hoy: 
MADEID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "Da Palabra".—11, Se-
sión del Ayuntamiento.—14, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatraJ. Con-
cierto.—15,20, Noticias.—19, Campanadas 
de Gobernación. Bolsa, Programa d e 1 
Oyente.—19,30, Conferencias de "Cultura". 
Programa del Oyente.—20,15, Noticias. Se-
sión del Congreso.—21,30, Campanadas. Se-
ñales horarias. Sesión del Congreso. Con-
cierto sinfónico.—23,30, Música de baile. 
23,45, Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Trozos de música 
española clásica. Peticiones de radioyentes. 
Música de baile. Noticias. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30, "La Palabra".—11, Campanadas ho-
rarias. Servicio meteorológico.—13, Boletín 
Quincenal Sanitario. Música ligera.—13,30, 
Concierto.—14, Información teatral. Dis-
cos.—14,15, "Una excursión semanal por 
Cataluña.—14,50, Bolsa del Trabajo.—15, 
Sesión radiobenéflea.—19, Concierto.—19,30, 
Cotizaciones. Curso de francés.—20, "Radio-
fémina".—20,30, Programa del Radioyente. 
Noticias.—21, Campanadas horarias. Servi-
cio meteorológico. Cotizaciones. Viaje ra-
diofónico por Europa.—21,30, Concierto. 
22,15, Concierto.—24, Fin. 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Concierto. Música ligera.—12,45, 
Bolsa.—15,15, Periódico hablado. — 15,30, 
Emisión infantil.—15,55, Concierto.—16,50, 
Periódico. Carreras.—18,30, Señales hora-
rias. Música varia. Discos.—19, Periódico. 
Boletín meteorológico. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—10,15, Servi-
cio religioso.—10,30, Programa de Daven-
try National.—11,30, Ensayos de televisión. 
12, Concierto de órgano.—16, Programa de 
Daventry National.—17,15, Emisión infan-
til.—18, Noticias—18,30, Concierto.—20, Re-
cital de piano.—21, Concierto orquestal. 
22,15, Noticias.—22,45, Música de baile. 
24, Cierre. 
PARIS (1.724,1 metros).—12,30, Discos. 
Concierto.—13, Bolsa.—15,45, Bolsa (cierre). 
16,45, Conferencia de historia de la mú-
sica. Boletín meteorológico. Charla. Resul-
tados de las carreras.—19, Charla colo-
nial.—20, Concierto.—20,30, Informaciones. 
Boletín meteorológico.—20,40, Crónica gas-
tronómica.—21,15, Revista de la Prensa. 
Cierre. 
« » • 
Programa del Radioyente.—21, Campana-
das horarias de la Catedral.—21,05, L a or-
questa de Radio Barcelona.—21,30, Re-
transmisión desde Unión Radio E . A. J . 
7, Madrid. 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho 
rarias. Concierto por el Radioquinteto. 
Música ligera.—12,45, Bolsa.—15,15, Perió-
dico hablado. —15,30, Emisión infantil. 
15,40, Para las señoras.—15,50, Discos.—16, 
Música de baile.—16,30, Charla teatral.—18, 
Comunicados.—18,05, Concierto por el Ra-
dioquinteto.—18,25, Concierto.—18,30, Con-
cierto.—19, Periódico hablado.—19,20, Mú-
sica ligera.—19,45, Charla.—20, Concierto 
sinfónico.—22, Periódico hablado. — 22,55, 
Ultimas noticias. Cierre. 
LONDRES (Programa Regional), (353,3 
metros).—10,15, Servicio religioso.—10,30, 
Programa de Daventry National.—12, Pro-
grama de Daventry National.—15,30, Pro-
grama de Daventry National.—17,15, Emi-
sión infantil.—18, Noticias.—18,25, Boletín 
deportivo.—18,30, Concierto por el octeto 
Burdee.—20, ¿Quién es?, programa de adi-
vinación de canciones célebres.—20,45, "El 
gitano barón", música de J . Strauss.—22,15, 
Noticias.—22,30, Noticias regionales.—22,35, 
Música de baile.—24, Cierre de la Esta-
ción. 
IIKIMIIIIIHIIIIB 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Lista número 151. —Suma anterior, 
111.081,20.—Bilbao, R. H., 16; Ciudad 
Real, G. V. N., de Miguelturra, 12; León: 
D. C. M., de Astorgá, 12; L . M. P., de 
Astorga, 6; Madrid, S. E . L . E . , 1.250;!Una revisión 
Oviedo, C. HH. E . C , de La Felguera, caballos de cierto mérito, en manos de 
segundo, al principio siguieron dominan-
do los nacionalistas, pero después las 
iniciativas correspondieron a los ferróla-
nos. Las dos líneas de ataque fallaron 
buenas ocasiones, y les faltó oportunidad. 
E n los últimos momentos de la segun-
da prolongación, cuando parecía que el 
partido iba a terminar en un empate, Or-
tiz de la Torre se apuntó el único tanto. 
Arbitro: señor Adrados. Equipos: 
C. D. N. — Machuca, Serrano — Olaso, 
Sánchez—Iturraspe—Reyes, Moriones— 
Ortiz de la Torre—Calleja—Curado— 
Montalbán. 
R. C. F.—Pedrín, Lonreiro — Moreno, 
Silvosa—Rivera—Basterrechea, Agapito 
—Paredes—Lelé—Várela—Miranda. 
Carrera de caballos 
Mejor que el domingo 
L a Sociedad de Fomento de la Cría 
Caballar celebró ayer su quinta re-
unión de la temporada, con regular con-
currencia, por ser día laborable y por-
que antes de empezar el tiempo ame-
nazaba lluvia. 
Sin premios clásicos ni característi-
cos, y salvando estas condiciones, el 
programa en términos generales supe-
ró al del domingo último, no sólo por-
que hubo mayor número de participan-
tes, sino por la presencia de más ca-
ballos de calidad. Y las cinco carreras 
se presentaban a cual más interesan-
tes; la primera, por el '•'match" "Pipo"-
"Sorrento"; la segunda, por el de "Qui-
ta-Manchas" y "Bol d'Or", entre los que 
se podía incluir a "Títere", aquél con 
un peso ya algo serio; la tercera, por 
de valores entre varios 
6; Sevilla: G. R., 6; Abad Mendieta, don 
Nicolás, de Marohena (segundo donati-
vo), 1; Aguilar López, don Tomás, de 
Marohena (segundo donativo), 1; Alon-
so Díaz, den Antonio, de Marchena (se-
gundo donativo), 1; Alonso Díaz, don 
Julián, de Marohena (segundo donati-
vo), 1; Aivarez Echenique, don Serafín, 
de Marchena (segundo donativo), 1; Al-
aprendices; la cuarta, por la reapari-
ción de la famosa torda "Atlántida", y, 
por fin, la última, por su buen campo, 
con varios participantes del Opcional. 
"Pipo" pudo dar cómodamente a "So-
rrento" los cuatro kilos de nacionali-
dad, a pesar de la diferencia de forma, 
todavía desfavorable a aquél. E n esta 
varez Echenique don Tomás de Ma d exhibición ya ha mejorado sen-
chena (segundo donativo), 1; Anarade , , , 
siblemente el caballo tordo, de modo 
que en una tercera carrera no será ba-
Iturbe, don Domingo, de Marchena (se-
gundo donativo), 1; Arco Mongelos, don 
Epifanio, de Marchena (segundo donati-
vo), 1; Arellano Ochoa, don Sixto, de 
Marchena (segundo donativo), 1; Arte-
na Pozas, don Agustín, de Marchena (se-
gundo donativo), 1; Zaragoza, U. C , de 
Undues de Lérida, 6. Suma y sigue, 
112,375,20. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do general, Mayor, 37, y en la cuenta 
corriente "Homenaje a Mella", abierta 
en el Banco de España, y también se 
admiten suscripciones a la colección 
completa de las obras, cuyos ocho pri-
meros volúmenes han aparecido ya y 
el noveno lo será en la presente semana. 
Bargueños, cornucopias, espejos, etc., en 
la Pensión Paulina, Barquillo, número 1. 
Buena ocasión, sólo por cuatro días. 
KlliniliniHIlllHIIIIHIH 
Aparatos anticuados, gramófonos 
y discos por modernísimos recep-
tores enchufables a la corriente, 
con altavoz en ©1 mismo mueble. 
, 1 0 
(Junto a la Telefónica) 
IWIIII1II lüHiniiiiHiiiiiniiiivuii 
CARACTERISTICA 'de to'da mansión elegante, esl 
que suelos y muebles se lustren con 
m n i i i n niiiiniiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiniiiaiiimiiiiHiinii mwm 
P a r a p r e p a r a r u n a g n a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempre la 
prodneto n a t n r a l quo la hace agradable al paladar y 
una excelente bebida p a r a r é g i m e n y p a r a l a mesa . 
Facilita la digestión y evita las infecciones. Insustituible 




Programas para el día 2: 
MADBID, Unión Badio (E. A. J . / , 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Notician. Bolsa de trabajo. Programa del 
día. — 12,15, Señales horarias. Fin. —14, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Con-
cierto.—15,20, Noticias de última hora. 
15,30, Pin.—19, Campanadas. Cotizaciones 
de mercancías de las principales Bolsas 
extranjeras. Programa del Oyente.—20,15, 
Noticias.—20,30, Fin.—21, Cursos radiados. 
21,30, Campanadas. Señales horarias.—23,45, 
Noticias de última hora.—24, Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Trozos de "La ver-
bena de la Paloma". Peticiones de ra-
dioyentes. Música de baile. Noticias. Cie-
rre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8, Primera edición de "La Palabra". 
8 a 8,30, Segunda edición de "La Palabra". 
11, Campanadas.—13, Sesión de música li-
gera, en discos.—13,30, Concierto por el 
Sexteto de Radio Barcelona.—14, Informa-
ción teatral y Cartelera.—14,20, Continua-
ción del concierto.—14,50, Boísa del Tra-
bajo.—15, Sección radiobenéfica.—16, Fin 
!de la emisión.—18, Sección infantil.—19, 
iconoierto por el Trío de Radio Barcelona. 
¡19,30, Cotizaciones de monedas. Curso ele-
mental de inglés. Noticias de Prensa.—20, 
A D R 1 1 
por J A E N 
- G R A N A D A 
AUTOCARS. Servicio de primavera 
Primera clase, 60 ptas.; butacas individuales. Segunda oíase, 40 pesetas. 
E n estos precios va incluida la comida en un hotel del recorrido 
SALIDA: M I E R C O L E S y SABADOS, a las ocho de la mañana." 
Llegada, a las cinco y media de la tarde. 
AGENCIA D E TURISMO. CONDE D E AKANDA, 23. T E L E F O N O 37359. 
mm 
I 
Recons t i tuyen te eficaz e n convalecencias , a n e m i a , 
cansancio ce reb ra l y r egu lador del s i s tema nerv ioso 
tido, al menos tan fácilmente, por "Mia-
mi" y "Adelaida I I " , por ejemplo. Los 
otros dos caballos de esta primera ca-
rrera fueron simples acompañantes. 
Buena campaña do "Quita-
Manchas" 
L a tercera victoria consecutiva* de 
"Quita-Manchas" habrá que tomarla ya 
seriamente, porque ha ido a peso por 
edad, aunque entre nacionales exclusi-
vamente, y ha ganado con el mismo 
admirable estilo. Tenía dos buenos con-
trincantes, un producto de "Brunor" 
como él y una media hermana de "Mus-
solini". 
Al entrar en la distancia, "Bol d'Or" 
iba delante, pero de un modo inespera-
do se dejó arrebatar la cuerda, desco-
nociendo con toda seguridad que "Qui 
ta-Manchas" tira siempre por el inte-
rior. Por fuera hubiera triunfado de 
todos modos e impresionado mejor. Ade 
más del éxito del marqués dé Loriana 
y del señor Cadenas como propietario 
y preparador, respectivamente, cabe 
añadir el que corresponde como criado-
res, que en esta ocasión, sin tener glan-
des elementos progenitores, sino con lo 
disponible sólo, no se han apartado de 
lo clásico, la consanguinidad "Perth", 
por ejemplo, que en esta ocasión pare-
ce mejor que el basado en "Son O'Mine 
o el célebre "Isonomy", que en "Bol 
d'Or" están a tres y cinco generacio-
nes libres. Buen "inbreeding" el de "Bol 
d'Or" en "Isonomy", si no fuera por-
que el conjunto está totalmente estro-
peado por la ascendencia femenina "Bo-
livie"-"La Dona e Moblle", productos de 
caballos de escaso mérito como "Tray-
les" y "Gilbert". 
Con la nueva victoria, se presenta a 
"Quita-Manchas" una buena campaña. 
Buena carrera la de "Miami I I " , que 
arrebató el primer puesto a "Stella" 
en la misma meta. Si en vez de apren-
dices, van jinetes encima, tal vez se 
hubiera invertido la elasiñeación. No se 
puede asegurar, sin embargo, porque en 
tal caso, "Miami" no galoparía tan re-
zagado en los dos tercios de la carrera. 
"Atlántida" como siempre 
E n la cuarta carrera se exhibió "At-
lántida" de un modo excelente. E n ter-
cer lugar, a tres o cuatro cuerpos del 
primero, bastaron los últimos cien me-
tros para ponerse en cabeza. Y la ye-
gua está lejos de la suprema condi-
ción. A dos kilos sólo por encima de 
la escala por edad con respecto a sus 
contrincantes, la impresión sobre su 
probabilidad en los grandes premios de 
Fomento y de Madrid, es inmejorable. 
Los tres años nuevos tienen que ser 
muy buenos o ella tiene que descender. 
"Atlántida" corrió con otro compa-
ñero de cuadra, "Pavot Rouge", y "Pi-
nocho" nada pudo contra ellos. Las 
apuestas, lógicamente, se reembolsaron, 
porque además de que la cuadra par-
tía como favorito casi unánime, un 100 
a uno si es posible valorar, había dos 
contra uno. 
E n estos casos, conocida la cantidad 
total apostada, ¿sería contraproducen-
te anular la apuesta? Hay que tener 
en cuenta que durante la carrera la co-
tización es invariable y resulta que un 
apostador se encuentra con este dile-
ma: imposibilidad de ganar y posibili-
dad de perder todo. Exponemos una 
simple idea. Porque no hay derecho 
tampoco a que la Sociedad pierda la 
cantidad más insignificante en esta 
clase de carreras, en estos casos con-
cretos. 
E l "handicap" de los tres años re-
unió un buen lote. Entendamos, un buen 
campo. "Vipatric" ganó de punta a 
punta. Por su mediana carrera en el 
Opcional del primer día, le creíamos 
detrás de "Sailhan", como entonces^ 
"Llodio", media hermana de "Quita-
Manchas", no causó la misma buena 
impresión de su primera carrera. 
Resumen: 
Propietarios ganadores: don Agustín 
Crespi de Yalldaura, marqués de Lo-
riana, señor Pueyo, conde de la Cime-
ra y marqués de Lacasta. 
Preparadores: Juan García, Cadenas, 
Pueyo, Outré y Leforestier. 
Resultados: 
(Jueves, 31 de marzo) 
2 af Premio Orovio (civil - militar, I lisa), 2.000 pesetas; 2.200 me-tros. 
9 PIPO, 73 (§ marqués Vega 
Boecillo) 1 
142 Sorrento, 72 (§ Coello) 2 
Dedé, 57 (§ M. Ponce de 
León) 3 
1 Depot Harbor, 72 ( §con-
de de Villamonte) 4 
Poker R 
5 L a Albufera R 
2' 33" 1/5. P., 8 1., 6 1. 
G., 11,50; col., 5,50 y 5. 
1' 48" 4/5. 1 1/2 1., 3 l.j 3 1/2 L 
G., 14; col., 6,50, 7 y 22,50. 
N. de la R.—Los números antepues-
tos al nombre del caballo indican loa 
de su carrera anterior, su más recien-
te "performance". Cuando no lleva nin-
gún número, quiere decir que en esa 
carrera corrió por primera vez. Los nú-
meros en negritas señalan las carreras 
de vallas. 
Cuando el número está entre parénto-
sis, significa que ha ganado. Cuando lle-
va el exponente 2, quiere decir que llegó 
en segundo lugar, y el exponente 3 ¡n-
dica que ocupó el tercer puesto. Sin es-
tos detalles, quiere decir que el caballo 
llegó después del tercero. 
Véanse los ^números de E L D E B A T E 
de los días 26, 27, 28 y 30. 
"(14) QUITA - MANCHAS, 62 
(Romera) 1 
6 Bol d'Or, 62 (Chavarrías). 2 
4 Títere, 52 (Leforestier)... 3 
4 Miralcampeña, 50 (Jimé-
nez) 4 
Albeisa, 59 ( §M. Ponce 
de León) 5 
Saturno R 
(15) Foret des Soignes R 
1' 59" 3/5. 2 1/2 1., 1/2 1., 4 1. 
G., 12,50; col., 7,50 y 8. 
2g£¡> Premio Brunor (reservado a los aprendices), 3.800 pese-
tas; 1.800 metros. 
12 MIAMI II , 56 (*P. Sán-
chez) 1 
(13) Stella, 41 (* Trullas) 2 
(15) Foret des Soignes, 53 (* P. 
Gómez) 3 
1S2 Pourquoi Pas?, 53 (*V. 
Redondo) 4 
5 L a Albufera, 54 (* García). 5 
152 Alfaro, 55 (*J. Ceca) ... 6 
13 Neva, 47 (*G. Tirado).... 7 
7 Lydia R 
18 Chiquierdi R 
22 Miralcampeña R 
2' 0" 1/5. Cabeza, 4 1., 3 1. 
G , 25; col., 9 y 8. 
fj, ja Premio Padlock, 3.800 pesetas; 
¿E'figi 2.400 metros. 
ATLANTIDA, 56 (Jimé-
nez) 1 
Pavot Rouge, 55 ( B e 1 -
monte) 2 
ti? Pinocho II , 51 (C. Diez). 3 
212 Sorrento R 
20 Lady Pondoland R 
2' 45" 2/5. 2 1„ 2 1/2 1. 
G , reembolsado. 
Premio Lisbón ("handicap"), 
O 3.800 pesstas; 1.600 metros. 
4 VIPATRIC, 57 (Lefores-
tier) 1 
4 Sailhan, 59 (Belmonte) 2 
12 Belle du Jour II , 50 (Ji-
ménez) 3 
83 Llodio, 54 (Romera) ...... 4 
4 L a Folie, 59 (Jiménez)... 5 
13 Petrarca, 60 (J. Sánchez). 6 
19 Portugalete, 56 (Perelji)... 7 
Sandrillón, 57 (C. D^z).. . 8 
8 Margot R 
3 Chirina R 
Concurso de esquíes 
E l kilómetro lanzado 
Por primera vez en el Guadarrama se 
celebrará el próximo domingo, día 3, una 
de las pruebas de mayor interés del pro-
grama deportivo 1932 de la S. E . A. Pe-
ñalara, denominada "Kilómetro lanza-
T ^ m S r o í 6 ' P ; d0"' sabre un recorrid0 de 102 ^ t n S 
Tendrá lugar en las pistas de Valde-
martín, que es donde la nieve se con-
serva en mejores condiciones de canti-
dad y calidad; regirán las normas esta-
blecidas en Suiza, donde tiene mayor 
auge esta interesante prueba y, dado el 
carácter de ella, está reservada a es-
quiadores de primera categoría. Por ser 
prueba social, sólo pueden inscribirse los 
socios de Peñalara. L a lista se cerrará 
después de la llegada del último tren y 
coche de Madrid. 
Homenaje a los campeones 
E l próximo martes, día 5, tendrá lu-
gar el homenaje al equipo de esquiado^ 
res de la S. E . A. Peñalara, vencedor 
en el campeonato de España celebrado 
recientemente. 
. Será a las nueve de la noche, pudien-
do hacerse las^ inscripciones en Secreta-
ría, Pi y-Margall, 5, tercero, de cinco a 
ocho, todos los días. 
Academia especializa-ivî v̂ kJ da Fernán(jez Saras. 
Duque Alba, 9. Teléfono 74029. 
P O N G A U N 
PIDAVD. C A T A L O G O 
M A M E S , 3 5 
E l próximo partido internacional 
E n la Federación Castellana de Rugby 
se trabaja activamente estos días para 
organizar el encuentro entre la selección 
francesa de Marruecos y la selección es-
pañola; quieren que sea un verdadero 
acontecimiento deportivo, para lo cual 
antes del partido y en el intermedio se 
celebrarán pruebas atléticas. 
Los federativos castellanos se mues-
tran plenamente satisfechos de la acogi-
da que les ha dispensado el Gobierno, que 
al patrocinar esta manifestación depor-
tiva ha reconocido los esfuerzos que rea-
lizan para propagar tan útil deporte, que 
se desarrolla en el más puro ambiente 
"amateur". 
C u i d e u s f e é 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
éel 9f.VIctnt9 
« B M * * « P i r A t l f l A G » * * 
vasca 
Triunfan los rojos 
Los dos partidos jugados ayer en Jal 
Alai terminaron como sigue: 
OSTOLAZA y S A L A V E R R I A I (ro-
jos) ganaron a Pasieguito e Iturain 
por 50-34. 
A remonte. Avanzan-de salida los ro-
jos y, aunque son alcanzados en el tan-
to 18, vuelven a adelantarse definitiva-
mente para ganar el partido con gran 
facilidad por 16 tantos. 
* * * 
M U G U E T A y E R R E Z A B A L (rojos) 
vencieron a Múgica y J . Echániz por 
50-45. 
También a remonte. Se adelantan al-
go los rojos dos veces, siendo alcanza-
dos, para dominar en la última decena, 
y triunfan por cinco tantos. 
Ciclismo 
Las pruebas más importantes de Madrid 
E l Comité regional de la U . V. E . ha 
establecido el calendario de carreras que 
se celebrarán en la región madrileña du-
rante la temporada próxima, bajo su or-
ganización o la de los Clubs afiliados. 
Son las pruebas más importantes l a 
Vuelta a los Puertos, el campeonato de 
Madrid y la Vuelta a Madrid. 
He aquí el detalle: 
Mes de abril 
Día 17.—Carrera Inauguración de la 
U. V. E . (todas categorías) social. Vuel-
ta a Manzanares de la Sierra. 
Día 24.—Prueba para principiantes del 
V. G. de la Peña. 
Mes de mayo 
Día 8.—Carrera para terceras y prin-
cipiantes del C. C . Vallehermoso. 
Día 22.—Gran Premio Thomann sobre 
la Vuelta a E l Escorial (todas catego-
rías), por la U . V. E . 
Mes de junio 
Día 5.—Gran Premio D'Agustm (todas 
categorías), por la U . V. E . 
Día 12.—Carrera del Club Ciclista de 
Vallehermoso (todas categorías). 
Día 19.—Gran Premio Nacional, vuel-
ta a los Puertos (seleccionable), por la 
U. V. E . y patrocinada por Oscar Le-
blanc. 
Mes de julio 
Día 10.—Carrera para principiantes ae 
la U. V. E . i .„ , 
Día 17.—Campeonato de Castilla (se-
leccionable), por la U . V. E . y "Heraldo 
de Madrid". 
Mes de agosto 
Día 7.—Carrera por equipos del Ciuo 
Ciclista de Vallehermoso (todas catego-
rías). . „ 
Día 21: Carrera D'Agustín para ^ ter-
ceras y principiantes de la V. V. E . 
Día 28: Campeonato de Madrid ae 
principiantes, Gran Premio Calsina (pri-
mera manga). Vuelta a Villalba. 
Mes de septiembre 
Día 4: Campeonato de Madrid (se-
gunda manga). Vuelta a E l Escorial 
(U. V. E . ) . 
Día 11: Gran Premio Dal, al Alto 
León y regreso (U. V. E . , todas cate-
gorías), p, 
Día 18: Campeonato social del C. o, 
Vallehermoso (todas categorías). 
Mes de octubre 
Día 2: I I Campeonato Infanal ae 
Madrid. Premio Coopel (U. V. E . ) . 
Día 9: Vuelta a Madrid (nacional se-
leccionable) V. C. P. 
Día 23: Carrera para terceras y prin-
cipiantes del C. C. Vallehennoso. 
Mes de noviembre 
Día 13: Carrera del C. C Valleher-
moso (todas categorías). 
Día 20: Fiesta de la U . V . E . (pnie-
ba social y veteranos). 
Mes de diciembre 
Día 18: Carrera del pavo, del C. ^ 
Vallehermoso. 
\ 
( 7 ) Mernes 1 de abril de 1C¿>2 
Una Liga defensora do 
la libertad de Prensa 
1 "2 Se constituye la Liga Defensora de 
la Libertad de Prensa, con las fir-
mas iniciales de " L a Epoca". " L a Voz' 
"Heraldo de Madrid". " L a N a c i ó n " , " E l 
Siglo Futuro", " E l Sol", "Ahora". " I n -
formaciones", "A B C " , " E ! Imparcla l" . 
"Ejérc i to y Armada", " L a Corresponden-
cia Militar", "Diarlo Universal". E L D E -
B A T E , " L a Liber tad" y " L a T i e r r a " . 
— E l ministro de Hacienda facil ita una 
nota sobre el Presupuesto de 1932. 
—Se crea en el ministerio de Instruc-
ción públ ica la D i r e c c i ó n General de E n -
señanza Profesional y T é c n i c a . E l presi-
dente del Consejo ofrece una comida al 
Cuerpo d ip lomát i co . 
— L a F e d e r a c i ó n Patronal de los ramos 
de la C o n s t r u c c i ó n de Madrid eleva al 
Gobierno un escrito de protesta contra 
los aumentos tributarios. 
—Los sindicalistas de Barcelona anun-
cian la huelga general como protesta con-
tra las deportaciones. Los Sindicatos dan 
por terminada la huelga en Granada. Se 
reanuda el trabajo en Melilla. 
—Bombardeo a é r e o de Chapei, en Chi-
n a ; llegan a C h i n a nuevas tropas japo-
nesas. 
saje de paz para el pueblo chino. E l Pon-
tífice le contesta y hace votos por que 
vuelva la paz. 
Disturbios anarcosindicalistas 
No habrá procesiones de Se-
mana Santa en Sevilla 
1 C Los comunistas y elementos anara 
cosindicalistas promueven grave? 
disturbios en toda E s p a ñ a como protes-
ta contra las deportaciones. E n Madrid 
estallan vanos petardos y se ejercen nu-
merosas coacciones; cuatro individuos 
pistola en mano, hacen desalojar un 
tranvía y colocan un petardo. E n Barce-
lona se considera fracasada la huelga: 
se trabaja en casi todas las fábr icas y 
han salido t ranv ías y autobuses. E n Ta-
rrasa se intenta proclamar el comunismo 
libertario; los revolucionarios ponen si-
tio al cuartel de la Guardia c ivi l ; se apo-
deran del Ayuntamiento e izan la bande-
ra anarquista; la Guardia civjl tirotea a 
los revoltosos, parapetados en el Ayunta-
miento; é s t o s fueron detenidos después . 
E n Sevilla el paro es absoluto. E n Mon-
tellano la Guardia civi l es recibida a ti-
ros. Se producen graves disturbios en 
Zaragoza; en una col i s ión con la Guar-
dia civil resulta un muerto y seis heri-
dos; la fuerza da varias cargas en la 
plaza de la Const i tuc ión . E n Toledo no 
tiene éx i to el intento revolucionario, y lo 
mismo sucede en Guipúzcoa y Valencia. 
E n M á l a g a se acuerda la huelga gene-
ral. Se produce el paro en Cuenca, en So-
ria, en Huelva y en Coruña. 
— E l Consejo de ministros se ocupa de 
la c u e s t i ó n de orden público y de la re-
forma dei impuesto del Timbre. 
—Manchuria se h a constituido en E s -
tado a u t ó n o m o . E l segundo informe en la 
Sociedad de Naciones es desfavorable al 
Japón . 
El Gobierno francés, de-
rrotado en el Senado 
I ¿2 Violento debate en la C á m a r a con 
o c a s i ó n de la in terpe lac ión sobre la 
Mancomunidad del E b r o ; el e s c á n d a l o fué 
promovido por unas palabras del señor 
Madrigal contra algunos miembros de la 
minor ía radical; t a m b i é n se produjo un 
vivo incidente entre el señor Alba y el 
presidente de la Cámara . 
— C o n t i n ú a la protesta contra los au-
mentos tributarios. 
- - L a Subcomis ión de responsabilidades 
por el golpe de Estado aprueba un pro-
yecte de sentencia. 
— R e o r g a n i z a c i ó n del ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio. 
—Prosigue el movimiento de rebelión 
contra las deportaciones. E n una coli-
sicn con la fuerza públ ica en Zaragoza 
reaultan tres muertos y varios heridos; 
el liroteo duró unas dos horas; se reali-
zan ochenta detenciones. Varios deteni-
dos por coacciones y co locac ión de bom-
bas en Barcelona. E n Sevilla cont inúan 
los incicientes; no salen los U a n v í a s ; fun-
cionan otra vez los reflectores durante la 
noche para iluminar las azoteas y pre-
venir agresiones; cien detenciones en una 
reunión clandestina. Los detenidos de T a -
rrasa dicen que les h a b í a n hecho creer 
que el "Buenos Aires" había sido echa-
do a pique. Huelga general en Santiago; 
el paro es completo en L a Coruña y Huel-
va; en Logroño la huelga es parcial y 3f 
anuncia el paro en Vigo y en Alicante 
— L a D e l e g a c i ó n de E s p a ñ a en Guinea 
se queja de que las deportaciones perju-
dicarán a la colonia de Bata. 
— E l gremio de imagineros de Valen-
cia se ofrece a restaurar por su cuenta 
la imagen profanada. 
— E l Gobierno f r a n c é s es derrotado en 
si Sonado por 23 votos al presentar la 
ley Electoral aprobada en la C á m a r a . Se 
teme en Changai una ofensiva general. 
E l Consejo de la Sociedad de Naciones 
invita a J a p ó n a que suspenda las hosti-
lidades. 
Don Justo Roca, presi-
| —Prosigue en la C á m a r a la d iscus ión 
del proyecto de ley del divorcio. E n se-
jsión secreta se acuerda que el señor 
March sea o ído por la Comis ión de Res-
jponsabilidad''Sl antes de que se conceda 
leí suplicatorio contra él. E l s e ñ o r Ro-
dríguez P i ñ e r o fprmula un voto particu-
lar en la c u e s t i ó n de las Responsabili-
dades. 
L a "Gaceta" publica un decreto, regu 
lando la adquis ic ión de Ancas rúsUc;ií 
por extranjeros en E s p a ñ a . 
— E l "Buenos Aires", que había llega 
do a L a s Palmas, parte para Guinea. Ter-
mina la huelga general en Alicante. Un 
niño muerto y dos heridos en Navalmo-
ral (Cáceres ) en una col i s ión . Fallece en 
Huelva un herido en un tiroteo con los 
huelguistas. Se reanuda el trabajo en 
Granada y Zaragoza. Es ta l la una bom-
ba en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
—Se produce un incendio en un gru-
po de casas en Basurto (Bilbao), en el 
S A N T O R A L Y C U L I 
que resultan úuá muertos y veinticin -. I 
heridos. 
— P a i n l a v é es encargado de formar Go-
bierno en F r a n c i a . Manchuria es procla-
mada Estado independiente. Los chinos. 
rechazan el u l t i m á t u m j a p o n é s . Mensaje B I A 1 D E ABRIL.—Viernes .—Santos 
de los diputados vascos al Pontí f ice . Venancio, obispo; Teodora, Víctor , E s -
Triunfa el partido republicano en l a s a b a n , Quinciano, Ireneo, m á r t i r e s ; Hu-
elecciones generales para el Parlamento 
ir landés . 
iiiiiiBiüifliHüBiiüfl.üüaüi'mBm a ñ 
Walorico, abad, Macario, 
a k b b s : : 'E n n i ü i w n r E b ¡ 
ualena, 
"I A Conferencia del señor L a m a m i é de 
Cla irac en el teatro de la Comedia 
para refutar las afirmaciones del minis-
tro de Just ic ia en la C á m a r a durante la 
in terpe lac ión "guillotinada" sobre la ex-
puls ión de los J e s u í t a s . E n Sevilla es sus-
pendido un mitin de Acc ión Nacional. 
— L a s Hermandades y Cofrad ías de Se-
villa acuerdan no salir en proces ión la 
próx ima Semana Santa. 
— E n la Catedral de Valencia aparece 
mutilada la imagen de la P u r í s i m a ; el 
sacrilegio produce en la ciudad gran in-
d i g n a c i ó n ; se organizan manifestaciones 
de desagravio y surgen colisiones entre 
los estudiantes, 
— E l general Cabanellas elogia en Cór-
doba, en un discurso,, a la Guardia civil. 
—Fallece el Obispo de Cádiz, doctor Ló-
pez Criado. 
—Son detenidos cuatro individuos, pre-
suntos autores del atraco de la calle de 
Santa Clara . 
— E l jefe de la D e l e g a c i ó n china en la 
Sociedad de Naciones dirige un llama-
miento al P o n t í f i c e implorando un men-
K ; v i i ü B ¡ i H n 
É a 11 nii i i 11 u n i n m i r n rni r n n m i m n r i n i i i i i w t m i i n m i m i m i m n i \ m m m m m 
dente de la Argentina 
^ y Termina en Zaragoza la huelga de 
protesta contra las deportaciones; 
entierro de las v í c t i m a s de las colisione.1-
del día 16. Se reanuda el trabajo en Se-
villa. Se intenta en Cartagena provocai 
la huelga general; uno de los incitado 
res se hace, fuerte en los locales de un 
Sindicato, que fué sitiado por la fuerza 
a quien, después de unas horas, se rindió 
al rebelde. Los daños producidos por lo.-
huelguistas en el Ayuntamiento de T a -
rraga ascienden a unas 50.000 pesetas, 
n r a vez la hui-lga en Huelva; los sir 
dicalistas dan la orden del paro en Ali-
cante. Se restablece la normalidad en L a 
Coruña y Logroño . 
— E n la Cámara cont inúa la discus ión 
del proyecto de ley del Divorcio. Vuelve 
a reunirse el pleno de la Comis ión df 
responsabilidades. Los socialistas acuer-
dan votar el suplicatorio contra los se-
ñores March y Calvo Sotelo. E l ministre 
3e Hacienda lee un proyecto de ley de 
reforma de la del Timbre. 
— E s enterrado el Obispo de Cádiz. 
—Regresan a E s p a ñ a los ministros de 
Marina y Estado. 
— E s proclamado Presidente de la Re-
pública Argentina don Justo Roca, que 
ha nombrado nuevo Gobierno. Se enta-
blan negociaciones entre el E j é r c i t o ja-
p o n é s y el chino. 
La adquisición de finca 
rústicas por extranjeros 
1 Q Se celebra en Palacio un Consejo 
de ministros, en el que se t ra tó de 
la pol í t ica internacional de la Repúbl i ca 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n D o m i n g o M a r t í n e z R u i z d e V e l a s c o 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E A B R I L D E 1 9 2 9 
D E S P U E S D E 
Y L A 
R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
I . P 
Su desconsolada esposa, d o ñ a P i lar F e r n á n d e z del Castillo y Sá inz ; 
hijos, don José María y don Fernando; hermanos, madre pol í t ica , her-
manos pol í t icos , sobrinos, sobrinos pol í t icos , primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se ce lebrarán todas las misas 
el día 2 del corriente en la capilla del S a n t í s i m o Cristo de S a n Gi -
n é s y el alumbrado; el día 3, todas las que se celebren en la parro-
quia de San Mart ín; el 7, en la de Nuestra Señora del Carmen, y el 
13, en el oratorio del Caballero de Grac ia y el rosario a las doce; así 
como el funeral y un novenario .en la iglesia de San Millán, de Irás 
de Mena (Burgos), y el funeral en la parroquia del pueblo de San 
Agust ín de Guadalix (Madrid), la misa de once y tres cuartos del 
día 2 de todos los meses, y el Manifiesto de dicho d ía en el S a n t í s i m o 
Cristo de San Ginés . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e llustrí.slmos s eñores Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madrid-Alcalá y otros vario? e x c e l e n t í s i m o s s eñores Prela-
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gon, obispo, 
confesores. 
L a misa y oficio divino son de la In 
, . „ fraoctav.i de Pascua con rito semidoble 
Utensilios cocina porcela-. Ave María.—12, misa, rosario y comi-
na desde 3,25 kilo; lava-!da a 40 mujeres pobres, costeada por 
bos completos, 9,75; es- doña Mercedes F . de Haro. 
pecieros, 0,95. Art ículos Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
aluminio, 0,90 pieza. Café mrn. 
torrefacto, 9,50 kilo, 0,05, Corte de Mar ía .—N. Sra. de la Almu 
cien gramos. A N G E L U l Iden , en Santa Mar ía (P . ) ; L a Blanca. 
r O L L . Unica casa. Mag- en San S e b a s t i á n ; Consuelo, en San Lui s ; 
(frente Ave María) . [Olvido, en S-1^ Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustia,'. ., misa 
•IllilBllBilBiiliíBilllB B :B B . .rpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
i misas cada med'a hora. 
Parroquia del Carmen (40 L ^ r a s ) . — 
Cont inúa la novena al S a n t í s i m o Sacra 
m e n t ó ; 8, misa cantada con Manifiesto; 
10,30, misa solemne con s e r m ó n , seño i 
'Vacchiano; 5,30 t., oración mental, aer-
r r . ' \ s e ñ o r Molina Nieto, ejercicio, sal-
mo, himno y reserva. 
| Calatravas.—Cultos a San Francisco 
,de Pau la ; 10 y 10,45, misas sr 'mines; 
jlLSO, rosario y ejercicio del triduo; 
|6,45 t., E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, 
s ermón, s e ñ o r Molina Nieto, ejercicio 
i reserva, himno y gozo?. 
Comendadora? de Calatrava.—Cultos 
para la A. de la Guaid ia de Honor y 
| Apostolado de la Orac ión; 9, misa con 
• m e d i t a c i ó n y c o m u n i ó n general; 5 t., 
rosario, E x p o s i c i ó n , p lát ica y be' .dic ión 
Bernardas ú d Sacramento.—Cultos pa 
ra el Apostolado de la Orac ión; 8, misa 
¡de c o m u n i ó n general; 6 t , E x p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n P. director, b e n d i c i ó n y 
j reserva. 
V. O. T . de San Francisco (San Bue-
naventura).—5 t., Expos ic ión , estación,! 
corona franciscana, s ermón, bendic ión ; 
reserva y ejercicio de Viacrucis . 
« A S I L I C A D E Ñ U E S T R A S E Ñ O R A 
D E A T O C H A 
Hoy, primer vierne,;, t endrá lugar la 
I solemne func ión de reparac ión y des-
agravio al Amor Misericordioso, por las 
muchas ofensas que se le hacen y pe-
dirle la s a l v a c i ó n de nuestra patria. Co-
m e n z a i á a las seis y media de la tarde 
|con E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n a car-
go del P . Alonso (O. P.) , ejercicio del 
¡día, reserva y Viacrucis . 
M I S E R E R E S A L S. C R I S T O D E L 
D E S A M P A R O 
L a Pontificia e ilustre Archicofradia 
!de Esc lavos del S a n t í s i m o C - i del] 
¡Desamparo , ce lebrará en los vierneti 1, 
18, 15, 22 y 29 de abril, ^ y 13 de mayo] 
len la parroquia de San José , los solem-
nes Misereres que. tn cumplimiento de 
lo que previenen su;-, reglnment os cele-
bra todos los años . A las 6 de la tarde. 
Expos ic ión , es tac ión , rosario, sermón, 
que predicará todos los viernes, don R a -
m ó n Molina Nieto, c a n ó n i g o de ™ e d o . 
ejercicio, miserere y reserva. E l d a lá 
de mayo, ú l t imo de los viernes, a las 
8.30. nilsa de c o m u n i ó n general; 10. la 
mavor, con s e r m ó n p^r dicho señor; 
por la tarde, d e s p u é s de los cultos, se 
dará por un Prelado la bendic ión pa-
pal que Su Santidad León X I I I conce-
dió a esta Ai-chicofradia en este dia. 
D e s p u é s de la reserva se llevará proce-
sionalmente la imagen del S. Cristo del 
Desamparo por el á m b i t o V - la iglesia, 
poniéndola al concluir a la adorac ión 
ios fieles. E n este día actuará pnr ma-
ñ a n a y tarde una brillante orquesta. 
(Este poviódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
j;i:iB¡:¡iB:i:iB!;i:B:iiiw:!iiaiiiiiiiiiiiB!i!!ii!ii!a!iim'!"-B'ii!«i''i 
1 . a 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos 
piadosos. H I J O S D E C r l E G O R I O D E L 
AMO. P A Z , C. M A D R I D 
aiülBÜÜiBlllilB'llilBIllilBIIIüBIIIIIBIIIini llflilüK! 
El m á s p r á c t i c o £ C J C 
S ó I o c u e s t a d A ) ¿ J ¡ * l á ^ 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
a a i B!ii¡iBiiiiifliiiiiBiiii!Bii!!!B;iii¡Biii!iBiiii!BiiiiiBi!iiia;iii:a: 
^ara c o m b a t i r l a B L E N O R R A -
GIA, CATARROS VESICALES y t o -
j a clase de flujos recientes o cró-
nicos, emplee Vd . la INYECCIÓN 
YER, que le c u r a r á r ad i ca lmen te 
de su en fe rmedad . 
De venta en Farmacias 
I B nilíliWüÜB B B R B S B ' B ' E 'B '," 3' B "IBIIIÜBüü'HIÜÜflllÜIIRi'KÜiiBlüüB:1" 58 " B I'ITTP 
im i m m i i m m n m i i M i m i m i l m n m m m i i m M m n m 
Hasta 10 palabra» 0,60 pta*. § 
Cada palabra más 0,10 *• 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
l i i i M f i ^ i i m m n w i ^ 
A L M O N E D A S 
U R G E N T I S I M O , alcoba, bronces, tresillo, 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros, 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la. Recoletos, 2 duplicado. (20) 
G R A N liquidación de armarlos Jacobinos, 
desde 110 pesetas. Pelayo, 35. ( (T) 
C O M E D O R Jacobino, 700; lunas, 500; des-
pacho español, 450; Jacobino, 500; treüi-
llos, 225; camas. 163. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
T E S T A M E N T A R I A , muebles, cuadros re-
ligiosos, Imágenes, sillería, plano, bu 
reau, todo muy barato. Requena, 9. Jun-
to Palacio. (3) 
E X T R A N J E R O liquida piso, lujosos mue-
bles, vitrinas, arañas , cuadros, bargue-
ño arcón, cristo marfil, ejemplar tibores 
chinos, enciclopedia Espasa, mantón Ma-
nila. Zurbano, 17. ("V) 
A L M A C E N muebles, camas bronce, platea-
das, todos precios, calidad garantizada. 
También tenemos guardamuebles, con se-
guro de incendio y robo. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
POR dejar piso particular vende alcoba 
caoba, estilo Liáis X V I , armarios luna, 
comedor, gabinete, sillerías, espejos, lám-
paras, camas, etc. San Bernardo, 2. (2) 
J U D I C I A L M E N T E despachos, comedores, 
tresillos, butacones, tapices, objetos, bar-
gueños, cortinajes, vitrinas, armarios y 
muebles sueltos. Gravina, 20. (3) 
G R A M O F O N O maleta, 75 pesetas (costó 
300). Goya, 77, (3) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A , dos huecos, vivienda y sótano 
Ballesta, 20. (T) 
E X T E R I O R E S , ascensor, 75-90 pesetas. E s -
querdo, 19. Francisco Rodríguez, 22. (A; 
A D Q U I E R A propiedad hotel por alquiler 
mensual. Apartado 7.056. (T) 
A R R E N D A R I A huerta próximo Madrid. 
Detalles, Apartado 671. (T) 
16 duros, bonito exterior, 3 balcones. Fran-
cisco Navacerrada, 14, (20) 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, calle 
amplia, próximo Glorieta Bilbao. Telé 
fono 94585. (T) 
T I E N D A amplia, con, sin vivienda. Zur-
bano, 43. (11) 
S E alquila nave de 176 metros cuadrado,? 
en 250 pesetas. Alcántara, 25. (11) 
A S T U R I A S , playa Salinas, hotel amuebla-
do, numerosa familia, baño. Diego L,eón, 
59. (2) 
B O N I T O primero, dos balcones, 27 duros 
Huertas, 69. (2) 
C E D O pisito amueblado, confort moderno 
Teléfono 40.659. (2) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior todos adelan-
tos modernos. Plaza Chamberí, 2. (lü; 
E X T E R I O R . Amplias habitaciones, calefac-
ción central, cuarto baño, ascensor, te-
léfono, gas, próxima inauguración irán 
vía, pesetas 200. VelAzquez, 105. (T) 
PISOS lujosos, buena orientación, amplias 
habitaciones 4G0, 510 pesetas. Ge iur i i 
Arrando, 5. (T) 
M E R C E R I A dos huecos, 80 pesetas, am-
plio, buena instalación, barrio muy cén-
trico, no poder atender. Tutor, 7, dos a 
tres, señor Urtasun. (T) 
PISOS para Pensiones, oficinas 36-68-73 Ju-
ros. Local tienda baratísimo. Concepción 
Arenal, 3, Miguel Moya, 4. (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M O cuarto 33 duros. 
Excelente ático apropiado extranjeros, 62 
duros. Velázquez, 63. (2) 
A L Q U I L O piso quince mil pesetas. P la /a 
Santo Domingo, 14. (2) 
A L Q U I L O garage almacén, Isabel la Ca-
tólica, 2. (2) 
L O C A L para garage o almacén, 125. Bar-
co, 17. (2; 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 98. i2) 
L O C A L para cualquier gran industria, sie-
te metros alto, veinticuatro, frente, vein-
ticuatro fondo, acondicionado para hacer 
un entresuelo. Alvarez de Castro, 22-24 ¡ 
tiene semisótano con entradas amplias-
por Viriato, 20. P.azón: Francisco Gl-
ner, 2. (2) 
A L Q U I L A S E espacioso local. Céntrico para 
almacenes, oí icinas. Escribid D E B A T E 
21.599, (21 j 
G R A N D E S pisos para Meuble, negocios, 
hospedajes. Pizarro, 9, distrito Centro. 
(4) 
M A G N I F I C O S exteriores, 21 duros. Guz-
mán Bueno, 48. (12) 
P I S O lujoso soleado, calefacción central. 
10 balcones, nueve habitaciones, 385 pe-
setas. Lista, 84. (C) 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos in-
formación seleccionada. Costanilla An-
geles, 4, duplicado primero. (5) 
S E G U N D O , ocho habitaciones, 180 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
E S P L E N D I D O S principales lujo, 20 habi-
taciones portal independiente. San Lo-
renzo, 11. (8) 
S E G U N D O , doce habitaciones, muy solea-
do, con cuarto de baño, 260 pesetas. Fer-
nando V I , 21. (T) 
A L Q U I L A N S E lujosísimas viviendas ade-
cuadas profesionales. Dato, 18. (3) 
P I S O confort. Esquina contiguo calle Gé-
nova, 45 duros. Covarrublas, 3. (T) 
tCJgTUDIO con vivienda, baño, 22 duros. 
Exterior, seis piezas, baño, 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
M I G U E L Moya, ocho, plaza Callao. Exte-
rior, interior, ático nuevos, mucho con-
fort, 56, 33, 53 duros. (T) 
t;KIJO despacho elegante. Conde Xiquena. 
11. (T) 
A U T O M O V I L E S 
U A R A C B Buenavlsta. Jaulas amplias, cie-
rre metál ico 65-70 y 90 pesetas, nave es-
pecial para coches sin chofers, 50 pese 
taa, servicios, lavados, engrase, precios 
módicos. Núñez Balboa, 51. (Entre Aya-
la y Don Ramón Cruz) . (21) 
¡ N E U M A T I C O S de ocas ión I Cubiertas des-
de 30 pesetas, c.'imaras desde 7. Repara 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curaclfti 
enfemios pecho, pocas Inyecciones. (Ti 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, • sífilis, purgaciones, debilidad 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro 
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías url 
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces.. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A , trabajos económicos. Plaz . 
del Progreso, 16. (T) 
ENSEÑANZAS 
IDIOCIAS. Inglés, francés, alemán. Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 4;{488. (21 
A C A D E M I A "Balmes". Baoliillerato, Dere 
cho y oposiciones diversas, ('entro cató-
lico. Residencia - Internado, 6 pesetas 
San Dernardu. 2. segundo. Teléfono léj&ti 
( T ) 
P I N T U R A , dibujo. Enseñanza compleld 
Preparación ingreso Escuelas San Fer 
VtóNTA en Avila, hermosa linca dentro MttUMOSA habitación para dos. pensión 
murallas, agua, arbolado, garage, propia 
veraneo. Industria. Escribid A. Cid "Per-
fumeria Egipcia". Valladolid. 
PRECIOSA' , casa, barrio elegante, desem-
bolso, 215.000. Café Spiedum, cerillero. 
(11) 
M A G N I F I C A casa, desembolso, 600.000, 
renta libre 60.000. Café Spiedum, ceri-
llero. (11) 
M A G N I F I C O solar 10.000 pies. Ciudad L i -
neal, baratísimo. Vil lanzón. Velázquez, 
65. (2> 
clones con garantía absoluta. " L a casa í?,an(,(? y 1^:sPfcial Pintura, Acadéhiia 
mejor surtida. Compra, venta y cambio. 
Gonzalo Córdoba. I . Teléfono 41194. (21 i 
R E C A U C I I U T A D O S y reparación de cu-
biertas y cámaras, primera casa de E s -
paña. Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23, triplicado. Teléfono 7463G. (T) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran turismo. Al-
quiler automóviles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. (20) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocas ión; espe 
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Hecauchutado Moderno". Claudio Coello, 
79. Teléfono 54638, (20) 
l i U I C K Sedan, cinco plazas, equipado 
prueba, baratísimo. Teléfono 32012. Ven-
tura Rodríguez, 14. (21) 
KTs'SESAN'ZA conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela auto-
movilistas. Alfonso X l l , 56. (2) 
V E N D O "Salsom" especial carreras y "Ci-
troen" 5 Hp. Lista, 77. (Garage.) (T) 
( íARAGE dos camionetas, otro veinte co-
ches ; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149, y Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
C A L Z A D O S 
("ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Tole 
fono 17I&8. (24» 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol 
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22 
Espaíia. Montera, 36. (211 
A C A D E M I A España, Montera, 36. Hoy mis 
mo podéis matricularos. Clases de Con 
tabilidad, Taquigrafía, Ortografía, Me 
canogral'ía, Cultura general, C á 1 c u 1 os 
mercantiles, Gramática, Aritmética, In 
glés . Alemán, Francés, Ruso, Tradúcelo 
nes técnicas y literarias. Academia Es 
paña. Montera^ 36. (21) 
•IOVI0N 9 años carrera eclesiást ica. Ofré-
cese lecciones domicilio. Escribid D E B A -
T E 21.469. (T) 
AC.VDIOIIA Mercantil Porcada, Glorieta 
de Bilbao, 7, principal. Teléfono 90530. 
Preparación Oficinas, Bancos, Partida 
doble. Idiomas, Traducciones, Mecano-
grafía, Taquigrafía, Clases especiales pa-
ra señoritas . (T> 
U A K S T U O S especializados preparación Ba 
chillerato, Normales, ofrécense Centros 
Enseñanza particular. Inmejorables re 
teren^láá módicas pretensiones. Dirigir 
se; Maestro Nacional. Valluerca (Alava). 
(3) 
A C A D E M I A Miguel Lara , calle Prado, 2(1 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera en 
señanza. Párvulos, Bachillerato, Medid 
na. Policía, Derecho, Anális is Gramati 
cal, Oriogral ía, Mecanografía, Radióte 
legrafia. Hacienda. Internado. Medio pen 
sionistas. (T) 
C U L T U R A general. Taquigrafía. Martín 
de los Heros, 57, 8.° Izquierda. (T) 
S A C E R D O T E , abogado, ofrécese lecciones 
particulares o academia. San Eernardino, 
7, triplicado, principal derecha. (11) 
económica. Red de San Luis . Montera 
40, principal. (2) 
(/'ASA tranquila, buen trato, dos, tres arni 
gos. Martín Herus, 35. (2) 
( ' K U E N S E habitaciones. Manuel Sílvela. 
número 10, duplicado. (T) 
t ' K D O habitación dormir. Teléfono 40fi59. 
(2) 
H. Calero. Viajeros. Nueva Instalación, to-
do confort, precios moderados. Salud, 13, 
Madrid. (12) 
' A R A comprar, vender, permutar casa ADMITO huéspedes, baño, calefacción, te-
solares, buenas condiciones, y asuntos lélono, ascensor, magníficas habitaciones, 
relacionados lincas, visite Centro Uiba Andrés Mellado, 3, segundo izquierda 
no Contratación. Montera, 15. (2) (4) 
V E N D O finca, gran Jardín, frente pin i: Q U I E R O dos pensionistas únicas. Elov 
24.000 pies. Pirineos, 5. (2) Gonzalo, 17, tercero. (4) 
F I N C A S rústicas en Castilla y provincia--1 ^ ' - " E S E habitación a caballero estable, 
del Norte, vende y permuta. Brito. Al-i Molino Viento, 11, primero. (6) 
ca,á, 94- í2-1 I'KNSIO.V confort, económica, baño, telé-
DOV casa única hipoteca, por rústica o vi-: fono. Narváez, 19, primero.. "Metro" Co-
llas. Teléfono 94527. (2) ya. (6) 
V E N D O 90.000 pesetas, casa muy Céntrica ! P E N S I O N Toledo. ITabitaclones soleadas. 
Renta 10.500. Teléfono 57937. Tardes. ( T ) de^de 4,50. Lope de Vega, 11, segundo, 
¡ O P O R T U N I D A D ! Casa Chamberí 195.000 (T) 
pes^an,vCont,ado 1T'ua Sl-SpO, adquiriría-!FAMiLIA honorable desea huésped. Hor-
se .0.00.) aplazando; mitad contribución; taleza. 84, segundo derecha. (T) 
libre cargas propietario. Telefono üj¿i¿ 
(4) SEÑORA, cede alcoba y gabinete a caha-
V E N D O Villalba 74.000 pies terreno, tiene! " f ? - S M de San Gr¿g0ri0' 7' p i T ~ : 
edificación todo a 0,20 pie. Teléfono 13346.' izquierda. i j. i 
( T ) í A L C O I I A caballero. Glorieta Alvarez Cas-t.-x-iv̂  „„ „ oon/wi . . A,.,i tro, 10, segundo derecha. (T) 
\ E M ) 0 ca?a 220.000 pesetas, renta 51.000 
media contribución, hipoteca B .a n c o K E ^ S I i O N Asunción, 8 pesetas. Príncipe 
233.DOO. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1; 4- 18, primero derecha. (A) 
7- <3) . I I A I I I T A C I D N KS confort, con o sin. Alen-
S. "Metro" Ríos Rosas. Menéndez. 
(T) 
H I P O T E C A S za' 
P R E C I S O hipoteca 90.000 pesetas sobre ca- i l 'ENSi()N " L a Purísima". Confortable, 
sa, renta 24.000. Apar-lado 9.090. (3) 
P A R T I C U L A R primera hipoteca c a s a 
12,r).00O pesetas, garantía sobrada. Bolsa, 
16. Señor Moreno. (23) 
H U E S P E D E S 
i f O T K L Cantábrico. reconietidttfMe a sacer 
dotes, famillaa y viajeros. PensiOn desd, i 
í pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 'í 
(201 
j 'KNSION Domingo. Apua.s oorrlenles, 
léfono, baño, calefacción; ¡ a U) peseta* 
Mayor, 19. (201 
i 'KNSION Mirentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleada». Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones Individuales. S a n 
Marcos. 3. T A L L E R E S reparación maquina» escribir 
ItfcsfDIfi&eiá Católica "Balmes", C pese ! todas marcas, pieza-s. recambios, abonos 
laa. San Bernardo. 2. •eguado. (Tí composturas. Calles: Toledo, 4, bajo los 
soportales, v Montera, 36, piso setjundo. 
"E.spaña Mécanográflca", teléfono 9(Í0lS 
(21) 
52 Administraciones Lotería vacantes Ma-
drid, Barcelona, Coruña, Bilbao, etc. Re-
vista Azar y Cálculo, trae detalles. Vi-í 
llanueva, 34, Madrid. • (8; 
SEÑORITAS activas bien relacionadas ga-
nan fáci lmente sesenta duros mensuales 
comisión venta libro aristocrático. Prín-
cipe, 14, primero izquierda. (6) 
S U E L D O S fijos, 300-500 trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080, Madrid. i5) 
MR. Giuseppe Benelll, concesionario de la 
patente número 105.817, por "Una dispo-
sición destinada a lijar el cárter de la 
transmisión para el mando o acciona-
miento de! árbol de distribución montado 
en la cabeza de los motores de explo-
sión", ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcareiza. 
Barquillo, 16. (3) 
T U E Selden Company, concesionaria de la 
patente número 110.217, por "Mejoras en 
los aparatos cataliticoa", ofrece licencias 
P A R A , seguir explotación Clínica Quirúr- P.ara la explotación de la misma. Oficina 
gica -deseo socio aporte 15.000 pesetas.' vizcareiza. barquillo, 16. (3)7 
Ricardo. Apartado 12.007. (11) s i ' lRAL-Rol l ed Products Co., Inc., conce-
E N S E S A N Z A , c o n d u c ción automóviles 
mecánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
E M P L E O S vacantes ambos sexos, docu-
mentación. Ancha, 69, entresuelo D; on-
ce-dos. (T» 
Demandas 
\ D . M l N l S T R A D O R de fincas, se ofrece 
m i l i t a r retirado, garantías, Escribid 
•Apartado Correos 3.024. Madrid. (Ti 
C H O F E R mecánico, alemán, buscando co-
locación, de buenas referencias, se ofre-
ce. Teléfono 33996. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N . S e ñ o r respetable 
ejerciendo carrera insuficientes ingresos, 
desempeñaría administración, análogo, 
siempre decoroso. Fianza dos mil duros. 
Dirigirse solamente por carta. Lozano. 
Manuel Silvela, 10, portería. (T) 
. M E D I C O sustituto ofrécese, trescientas 
pesetas. Lu i s Marín Rodríguez. Lista 
Correos. (T) 
F A C I L I T A M O S ^servidumbre Informada. 
Antiguo Centro'Colocaciones. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. (5) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, ama seca 
vascongada. Centro Católico. Hortaleza, 
94. (T) 
buen trato, pensión completa 6,50, Cunde 
Komanones, 11. (23> 
r A K i . l . A auiómlca . preferida, tatellgentet* 
plato máximo alimento. Compruébelo co 
rnedor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos 
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
PENSION Nueva H.lbalna. He 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Mayor. 19, primero 
123' 
i l A J E S T I C Hotel. Velázquez, 49, 60 baño:-
confortable, dlstiníínldo, baratísimo, ali-
mentación sana y exiiuisita. ( T i 
i i . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles. 8 pesetas, hatUtaciones, 3. Eduar.Lii „ „ . . . , i i j 
l>ato, 23. (Gran Vía). (23) T R A S P A S O granja avícola en la Ciudad 
S E Ñ O R A S ; facilitamos seriamente Infor-
mada, toda clase de servidumbre. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3^ 
C H O F E R mecánico, católico, soltero, in-
formado, ofrécese. Razón o escriban. 
Prensa, Carmen, 18. Carnet Madrid, 
36.859. (2) 
T R A S P A S O S 
MAQUINA.'. 
MATRIMONIOS, dos amibos, completa 8,50 
baño, teléfono. Montera, 18, segundo Iz-
quierda. (T) 
O F R E Z C O habitación confort, con o sin. 
R a z ó n : Glorieta Bilbao, 3. Continanlal. 
(Tí A C A D L M I A Del Río. Montera. 44. Próxi-mas oposiciones Policía, Correos, Telé-1 
(24)1 grafos, Cultura, Taquimecanograí ía , Idio- I 'KNSION Torio. Viajeros estables, fami 
mas. (7) 
COMADRONAS I M E C A N O G R A F O S Ayuntamiento. Acor-
l ' R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, Inyecclo 
nea. Santa Isabel, L (20) 
M A R I A Mateos. Consulta, hospedaje em-
barazadas, asistencia esmerada. Carmen, 
41. Teléfono 96871. (2) 
A S U N C I O N García. Profesora acreditada, 
consultas, autorizada, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man 
tonea de Manila y papeletas del Monte. 
(£1 Centro Oe Compra paga más que na 
dle. Espoz y Mina, 3, entresuelo. (20i 
M E R O D I O . Compra muebles, tapices, ob-
jetos. Teléfono 5982a. (20) 
( O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, antiguas 
y modernas, oro, plata, platino, piedras 
finas, la casa que paga más . Doldan. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(U) 
¿QUIERE vender a buen precio sus mue-
bles, ropas o cualquier objeto? Avise al 
90418. Cervantes. Soy el que m á s paga. 
(2) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alhajas,i 
oro, plata y platino. Con precios comoj 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé- _ 
fono 11625. (2) Compra-venia 
COMPRO mobiliario, muebles sueltos, ob-
jetos saldos. Estrella, 10. Matesanz. Te-
léfono 14907. (7) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda aua alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu 
cho que pagamos. Pez. 15. "Antlgüeda-
dcs", 17487 y Prado, 3, 94237. (21) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas.! 
ant igüedades , mantones Manila, papeie-i 
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
dada convocatoria. Policía, inmediata 
oposición. Preparan jefes respectivos 
Cuerpos. Obtenido número tres últ imas 
oposiciones. Academia Especial de Pre-
paraciones. Esparteros, 9. (7) 
A P A R F J A D O R E S , delineantes, matemáti-
cas,, dibujo, taquimetr ía , . rápidamente. 
Academia Sánchez Cuellar. Preciados. 
17. (6) 
I N G E N I E R O , sin pretensiones, ofrécese 
clases casa, domicilio, alumnos carreras 
especiales. Apartado 10.083, Madrid. (3) 
T A Q U I G R A F I A significa escritura Instan-
tánea. Comprad libro García Bote, taquí-
grafo Congreso. (21) 
Vía. Teléfono 
(20) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. ( T ) 
P E N S I O N confortable. Cocina primera. 
Miguel Moya, 4, cuarto Izquierda. (3) 
CASA todo confort, pensión dos, tres ami-
gos Seis y siete pesetas. Peligros, 6 y 8. 
E ^ P E C I R C O ^ Principal. (3) 
A D . M I T E N S E huéspedes . Todo confort, pre-
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo- cios económicos. Eduardo Dato, 25, se-
so. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
lias. Próximo Sol. Gran 
Carmen, 39. 
P E N S I O N todo confort "cocina primera". 
Miguel Moya, 4, cuarto izquierda. (3) 
P E N S I O N Santa Ana, espléndidas habita-
ciones, todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
(3) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes estables, 
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono 
13(5^ (3) MODISTA económica domicilio y su casa. 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación,! ^ t a í - a , 24, bajo, H. (2) 
hospedajes, casas serias. Preciados. I ' I L A R : Hechuras vestidos, diez pesetas, 
(3) abrigos quince; voy domicilio. Fernandez 
l i íos, 29, cuarto interior derecha. (T) 
MI i . T K O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na 
cional. Cuatro modelos diferentes. Mor^ll 
Hortaleza. 27. • (21) 
MODISTAS 
MODISTA. Precios económicos. Arrieta, 9, 
segundo izquierda exterior. ( T ) 
R E I MA, para quitar los dolores y purifi-
car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
l 'AQUF/TES sellos diferentes. Pidan üsi» 
gratis. Gálvez. Cruz. 4. Madrid. (21) 
FINCAS 
V E N D O mi casa, barrio Salamanca, renta 
48.000 pesetas, rebajando 33 %. Capitali-
zo 1 % %• Teléfono 51071. (T) 
C A B A L L E R O cuarenta, distinguido, cargo 
oficial y apoderado firma quince millo-
nes que respondería ges t ión; práctico 
competente íincas. valores, ofrécese ad 
ministrar, apoderar persona capital, re i 
gundo B, Izquierda. (3) 
P E N S I O N Mary, habitaciones confort, ma-
trimonio. Miguel Moya, 4. (3) 
A L C O B A todo confort, céntrica. Razón: 
Cruz, 45. Portería . (3) 
P E N S I O N "Angellta", de Angela Cortés. 
Montera, 30, principal. Teléfono 15379. 
Madrid. (23) 
P E N S I O N Alcalá . Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones, precio espacial para esta-
bles. (23) 
P E N S I O N céntrica, económica. Viajeros 
estables. Paz, 6, segundo. Teléfono 19247. 
(23) 
P E N S I O N económica, céntrica, confort. 
Costanilla Angeles, 15. (6) 
F A M I L I A distinguida alquila habitación, 
con o sin. Fernando V I , 17. (11) 
P E N S I O N familiar matrimonios, uno, dos 
amigos; baño. Pez, 16, principal dere-
- M U E B L E S 
«OVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Oii 
que de Alba. ft. Muebles baratísimos, In 
menso snrudo en camas doradas, made 
ra. hierro. (24 i 
S E arreglan camas, colchones y aomlers 
Luchana, 11. Teléfono 31222, (24 t 
alonarla de la patente número 113.316, 
por "Mejoras en las escarpias o alcaya-
tas, especialmente utilizabloa en las tra-
viesas de ferrocarril", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vizcareiza. (3) 
T i l E Selden Company, concesionaria de la 
patente número 101.472, por "Un procedi-
miento de contacto por el ácido sulfú-
rico", ofrece licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcareiza. Barqui-
llo, 16. (3) 
T H E Selden Company, concesionaria de la 
patente número 106.027, por "Un sistema 
de convertidores para reacciones catalí-
ticas", ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcareiza. 
Barquillo, 16. (3) 
E L E G A N T I S I M O S sombreros; modelados 
sobre cabeza, ocho pesetas; reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
SES'ORAS: compraréis casi gratis por 
traspaso, medias, ropa Interior, ropita 
bebés, paraguas, carteras, fajas. biif3,n-
das, lanas, artículos costura, bordados 
finos, etcétera. L a Golondrina. Espoz 
Mina, 17. (Casi Plaza Angel). (5) 
ASUNTOS Judiciales. Consultá seis-ocho. 
Eduardo Dato, 10. G . Arias. \ (5) 
¿ T I E N E usted asuntos en Madrid? Si 
quiere estar bien servido, encomiéndenos 
sus encargos; certificados, exhortes, do-
cumentos carnet-chofer, etcétera; ges-
tión rápida, económica. Agencia Jurídi-
ca Administrativa. Luchana, 16. Teléfo-
no 43500. (9) 
P I N T O R Emilio Schop. Pintado, decora-
do de habitaciones, precios económicos. 
Buenavlsta, 34, segundo. (T) 
A L T A R IOS, esculturas religiosas. Vicente 
Tena. Ficsquct. 8, Valencia. Teléfono in-
terurbano 12312. (T) 
" I I E R V E A " . cura reuma, se vende Fuenle-
rrabía, 7, principal número 3. (T) 
V E N T A S 
Lineal. Calle Arturo Soria, 478. (3) 
T R A S P A S O pensión, cesación negocio. 
Principe, 18, primero derecha. (A) 
T R A S P A S A S E por defunción taberna acre-
ditada. Dirigirse Carretera del Pardo, 1 CUADHOS. antigüedades, objetos arte. E s -
y 3. E l Faro . (21) posiciones interesantes. Galerías Ferre-
¿DESEA adquirir negocio comercial, lndus-| rea- Echegaray, 27. (T) 
trial? Vis í tenos , Gratuitamente, lo pro-h- iANos y armonlums. varias marcas 
porcionamos. Preciados, 33. Información| Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
Madrld. (3) tilos. Rodríguez. Ventura Vega, 3.' (24) 
I'OR ausentarme traspaso bodega. Mora-lt ,A|. i .;KlAS Kerreres. Echegaray. 27. Cua-
tín, 7 y 9. (2) dros decorativos, cuadros colección, cua-
. 1 dros Museo, cuadros religiosos. Kxposi-
V A R I O S ' clones permanentes. (T) 
j A l ' T O I ' I A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra. Plaza Salesas, 3. 
Teléfono 30996. Gastón PrltsCh, al iñador 
reparador. (21) 
JORDAN'A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados dt 
uniformes. Príncipe, ti. Madrid. (221 
C U P O N E S Progreso, espléndidos regalos. E S T E K A S . Terciopelos, tapices saldo, mi-
za, 
(4) 
Se dan en los mejores comercios. Pidan-, tacl ptev^ Linoleum. Salinas. Carranza, 
108- (¿'> 5. Telólono 32370. 
^ ^ f f í ^ n í M ^ r ^ ^ í l ? 1 * * ZORROS legítimos confeccionados, 20 pese-peaeias completa). San Vicente. 39. 1 e i tas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) lélono 901M. (23) j . v / 
IJ( E N A S jaulas grifo individual, teléfono. 
K L E I - T R O MOTO R E S , limpieza, conserva i Riscal, 14. Razón: Portero. (6) 
ción, reparación, compra, venta. Mó.sto / v i i • r u«i • , 
U* rahUircroa 5 Teléfono 71742 (20i CAMAS, del fabricante al consumidor, in-
les. caueátreros . o. teieiono íi/«. uim mens) slirtj(j0i durante este mes, gran-
i A HA L I . E R O S , camisas, calzoncillos, re 
formas, también admito géneros . Arro 
yo. Barquillo, 9. (T) 
UEI .O'JtS de todas clases de las mejore^ 
marcas, y blsuierla lina. Ventas al con 
des descuentos. Fábrica " L a Higiénica". 
Bravo Murlllo, 48. (5) 
P E R R O S cachorros, lobos, fosterrier. gal-
gos, bafet, lulús, grifones, baratísimos. 
Castelló, 14. Pajarería. (5) 
lado y a plazos. Talleres de úompbslu C A N A R I O S flautas mixtos Jilgueros, palo-
ras. Ismael Gueirero. León, 35. (Junu ; mas, conejos, gatos todas razas, gallinas. 
O P T I C A a AntAn Marl lnL t'1"'! Guinea. Castelló, 14. (5) 
G R A T I S , graduación vista, proc^iwlehtosj ^ Jacobino, nuevo verdadera oca-
modernos, técnico especializado. C a l i - Poetas. L a r r a , 13. Ueléfono 9G181. I8)j sión. Estudios, 9, entresuelo. (T) 
Prado, 16. (11) V I G I L A N C I A S particulares, rapidez, ser le- ¡PERSIANAS | baratís imas !, preciosos ta,-
. dad, economía, dlscieción. Preciados, 33.' plces coco. Hortaleza, 9S. ¡Ojo!, esquina 
/ . P R E S T A M O S (3)1 Gravina. Teléfono 14224. (3) 
N E C E S I T A N S E 120.000 pesetas, segunda. ! E N S E S A N Z A , confección, venta muestras ' ' ' ' "̂  gramola jacobina, baratísima, 
sobre casa alquilada Absténganse ínter- labores punto. Rapidez, aprendizaje. Pre-I Goya, 77. (d) 
medianos. Calle Prado, 14, esterería. (7)j ciados, 33. (3)¡SERNA (Angel J . ) . Siempre ocasiones má-
quinas fotográficas. Fuencarral, 10. (3) 
R A D I O Apolo, continua 3 válvulas, 275 pe-
setas, pida demostración. Valverde, 22. 
Corredera. (3) 
O C A S I O N : diez aparatos radio, corriente 
continua y alterna a mitad de precio. 
María de Alolina, 38, tercero, centro. (2) 
alha-
(3) 
C A P I T A L I S T A S necesito para préstamos A T E \ c i O N . No componer vuestras 
garantizados, buen interés. Bravo Murf- ia3 Sin pedir precio. Fuencarral, 12. 
lio, o. Continental. Pérez. (3) J . . - i 
COMUNION, preciosos trajes, lana blanca 
S A S T R E R I A S 45 pesetas. Posta», 21. Sastrería. (3) 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje. Mí>s día3 entrego certificados renta_alqui-
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 9, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
leres. Informan: Fuencarral. 153. García. 
(3) 
L O S mejores sombreros y más económicos 
(2) 
presentarla Madrid si reside fuera. Coa-i cha. (11) Oí«i*« 
ta. Komanones, 18. Estanco. <T) ¡PENSION Begoña. Concepción Arenal, 2. 
ñ a s coser, escribir. Espíritu Santo, '24. jVENDO casa en 30.000 pesetas, vale 35.000.| Habitaciones confortables. Precios eco-
Comp-nventa. Teléfono 17805. (20) Teléfono 19410. (24) nómlcos . Matrimonios estables. (2) 
MR. Leo Patrlck Curtln. concesionario de 
I l a patente número 101.809, por "Mejorasl "Guinea." Fuencarral, 60^ 
en la conservación de la madera, con las; , „ , , , , , 
, soluciones correspondientes para ello", VP.NnKMOS hoteles desde 42 pése las n2̂ Jl' 
N E C E S I T A S E chica para todo. Informa-; ofrece licencias para ia exploiación de la su:a.le* » 
da cocina sencilla. Alcalá, 159. tercero I misma. Oficina Vizcareiza. Barquillo, 16. vicios completos, folletos giaus. GarOa 
CP^j (3)| Paredes, 40. ' 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 2 2 
E L D E B A T E 
V i e r n e s I d e a b ' r i l d e 1 9 3 2 
C H A R L A S A E R E A S 
A V I O N E S S I N G U L A R E S 
j ¿Qué hacía la cola mientras tanto? 
^Pasaba de adelante ("Wright") a de-
C a r t a s a E L D E B A T 
Las expropiac iones 
Sr. Director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Le agradeceré ovde-¿Adónde marcha la aviación? 
Si a un lector medio se le r u c a qu^Pasaba de adelante (" r ight") a de- ne"''insertar'en" el"diario qüe tan digna-
describa un avión, dirá poco más^o me-! t rás ("Bleriot"' "barman"), volvía ade-Jmente dirige, las siguientes líneas: 
nos lo sionaiente- :lante ("Canard Voisin"), pasaba a lasl Entre los pequeños propietarios que 
Es una máquina que vuela a gran ve-la¡as ^ V & ' h f h*ci* ^onoplana o bi- ^ ^ p u ^ I ^ ^ Albox ÍAJmfna) 
locidad. apoyando en el aire unas gran-!plana' variaba de forma ^ Por últ imo, 
des alas arrastradas por el esfuerzo de desapa rec í a en los modernos aviones "sin 
propulsión de una hélice, a la que un ro l a" ' Q116 huscan una "mayor estabili-
motor de explosión imprime m o v i m i e n t o ' ^ ' Imprimiendo la cola, el órgano 
rotatorio. Son sus elementos esenrialeq estabilizador clásico!, y que parece que dio a una hectárea. Pertenecen a viu 
tienen fincas arrendadas, ha producido 
inquietud el proyecto agrario, que con-
sidera sus tierras como de posible ex-
propiación. La mayoría de las arrenda-
das en esta región no llegan en rega-
P R O X I M A S F I E S T A S , p o r k-hito 
por su semei^w^c ^ -—» ^ — i , . _ , , , - ,„„ 
Va™, vol l tü , encontrado en .os t e r r e - - • / - - o heredado ^ ^ s u s ^padres, ^ 
nos jurásicos ingleses). ^ tierrag están bien cultivadas. Los 
En hon»r a su formalidad diremos que1 pr0pietari0S rebajan los años de sequía 
la cola no se ha puesto a girar como ei;ia renta que contrataron. 
motor y las alas, al menos hasta ahora. A la clara inteligencia de nuestros go-
Estos tanteos demuestran que la avia-jherncntes no puede escapar el sedimen-
ción busca su camino, que asistimos hoy l to / lp « " o que dejaría en el corazón de 
a los primeros balbuceos de un tostru- f j f ge^es^ l^ expropiación de 
. c, . ... , ,„ iima finca de quince o veinte áreas y 
mentó de civilización llamado a revolu- qup constituye su único medio de sub-
cionar el mundo, instrumento que no ha g5St.encia. ;.No sería acaso equitativo ex-
las "alas" y la "cola". Quien así respon-
diera había descrito sintét icamente "un 
avión", el avión que él había visto. 
Pero cuál no será su extrañeza cuan-
do descubra la anarquía que reina en el 
dominio de Eolo cuando le digamos que 
la hélice no está siempre delante del mo-
tor ni de las alas, que la cola pasa a 
las alas y aun las adelanta, que el mo-
tor toma todas las posiciones imagina-
bles y aun, ¡cosa m á s sorprendente!, que 
los elementos que reputó esenciales des- '.onf.egu,d°' m COn mVĉ ' su f0™ . ¿" - r de- 1 ^ expropmcu)n^ esta peque-
«¿«viPPr. v P V , - ^ . a , rWM fmitiva. Es muy probable que el avion; na propiedad? 
de nuestros nietos sólo conserve las alas: Con gracias anticipadas, se reitera de 
del nuestro, si el helicóptero no reniega!115;^ affeotísimp seguro, servidor y ca-
de ellas, y es muy probable que la hé-|PeIlan ^ e- s- m-> 
lice, ¡la Santa Hélice! de Nadar, desapa-l Pefíro MECA MORENO. 
aparecen y existen: aviones sin cola, 
aviones sin alas, aviones sin hélice, avio-
nes sin cuerpo y aviones sin motor. 
Pasa ré rápidamente sobre la evolución 
a — debe variar e n ^ a c i d n c o n , ^ - ^ ™ m i n a s ^ O r o 
los fmes con los propesos y con los| ^ t ^ ' ^ explostón el "Diesel" lo 
Dumont"), se 
l o s siguientes 
ht" , "Farman" "Santo^ en ^ ^aJa"a , m 7 Proximo poner en explotación 
perfeccioné v dlbuia e n d e 3 p u é S ' ^i6rlf^el' Qes?e lu,e%0' ni plan quinquenal las mi 
( " S p o r t ^ ' S i o r i 1 ^ alas' n i las héllClS' *Ul0a m 0 t f e 3 oro más Considerables 
^L-M1 . r l t ' Í.°:„'¡de explosión n i de combustión se e m p l e a - , „ r . . spntpntrintml "Antoinette Cur t í s") , se ensancha para 
que quepan con el piloto uno o dos pa-
;
r á n cuando el hombre quiera 
B E R L I N , 31.—Los Soviets proyectan 
l t i  en el segundo 
 nas de cobre y 
del mundo, en 
BC cixi^xcc la egi(-)n septe t iona del lago Balká-
resoiver e i í . * Ar.ír, / i ^ ^ t ^ ^ i »„,^^ 
-¿Adónde marcha la aviación? 
Alfredo K I N D E L A N 
i problema, que pronto será para él una 
sajeros y se derra por fm en los avmneSjP ' J l a N a v e g a c i ó n mterplane-
comerciales grandes, hasta hacerse de!" . a 
varios pisos ("Domier D. O. X . " ) , y en 
algunas modernas avionetas. 
Pero una vez en lo m á s alto de esta 
curva de perfeccionamiento el cuerpo 
desaparece nuevamente en tipos ultra-
modernos ("ala que vuela" "Junker"). 
Colocado el motor, en los comienzos 
de la aviación, respetuosamente de t rás 
del piloto ("Farman", "Wr igh t " ) ; lo 
si, en el Asia Central rusa. 
adelanta poco después ("Bleriot", "Bris-
tol1'); se coloca luego invertido ("Rum-
pler") ; marcha, ya multiplicado, a la 
parte anterior de las alas ("Junker", 
"Focker"); se sube sobré és tas ("Dor-
nier"), y concluye metiéndose dentro de 
ellas ("Junker"). Después de haberse 
puesto a girar ("Gnome", "Rhone") y 
haber ensayado cuanto es posible de va-
riar el número y posición de sus cilin-
dros, concluye por desaparecer (aviones 
sin motor y aviones cohetes). 
Fiel en general a su motor, la hélice 
le acompaña con ejemplar constancia 
en todos esos cambios, haciéndose trac-
tora o propulsora, según lo exige la po-
sición que el inquieto motor adopta, i n -
cluso cuando éste decide imprimirle mo-
vimiento rotatorio en plano horizontal, 
t ransformándola en sustentadora (heli-: 
cóptero) . A l desaparecer el motor des-
aparece también la hélice (aviones cohe-: 
tes y planeadores), y aun sin desapare-, 
cer éste existe en construcción un avión ¡ 
que en vez de hélices tiene ruedas de pa-l 
letas. 
No menos volubles las alas, cambian 
constantemente de forma, de posición, de 
número y de dimensiones; comienzan por 
ser dos, una encima de otra (biplanos); 
pasan luego a ser tres (triplanos), o una 
(monoplanos), y no contentos con los 
números enteros reducen a media el ala 
inferior (sesquiplanos). En todos éstos 
las alas es tán superpuestas, pero exis-
ten también aviones con alas en tándem, 
como el t r iavión francés de Alberssard, 
que comienza ahora a saborear las mie-
les del t r iunfo tras veinte años de per-
severantes esfuerzos, y el cuatriplano 
construido en 1912 por los ingenieros es-
pañoles Mendizábal. 
Modifican su perfil en sentido de la 
marcha, subdividiéndose en tres grandes 
grupos: alas delgadas, alas semigruesas 
y alas gruesas, y cambian no sólo de di-
mensiones en sentido longitudinal y 
transversal con respecto a la dirección 
de marcha, sino también de inclinación 
de una semi-sala con la otra, tanto en 
una sección transversal por un plano ver-
t ical (V transversal), como en proyección 
horizontal (V longitudinal). 
Pénense luego a moverse con movi-
miento alternativo (aviones de alas ba-
tientes y omi tóp te ros ) o con movimien-
to de rotación en ese genial invento es-
pañol que se llama "autogiro D é la 
Cierva". 
Por f in desaparecen, bien en a lgún t i -
po de helicóptero puros bien en un pro-
yecto de aeroplano en que se pretende 
llevar a \SL aviación la idea de Fletter 
(el efecto "magnus" debido a la visco-, 
sidad del aire) , aplicado con éxito a al- | 
g ú n buque, como el "Buikan", sustitu-
yendo las alas 'de los aviones por cil in-
dros giratorios. 
I r l a n d a n o h a c o n t e s t a d o 
LONDRES, 31.—La respuesta ir lan-
desa no ha sido enviada todavía a Lon-
dres. 
E l señor De Valera aprovechará sin 
duda la reunión del Gobierno m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a para decidir definitiva-
mente los términos de dicha respuesta. 
UN BANQUERO AUSTRIACO DETEN! 
V I E N A , 31.—El banquero vienés Fe-
derico Knoll ha sido detenido por la 
Policía. Se le acusa de haber hecho 
grandes remesas de* divisas al extran-
jero, contrariamente a lo que disponen 
las leyes vigentes. 
D o n A l f o n s o , a L o n d r e s 
FONTATNEBLEAU, 31.—Don Alfon-
so de Borbón ha salido para Londres 
con objeto de ver a su hijo don Juan. 
F i e s t a d e l a V i r g e n d e N O T A S D E L B L O C K 
F u e n s a n t a e n M u r c i a 
T r e i n t a mi l personas presencian el 
paso de la p r o c e s i ó n 
MURCIA, 31.—Con gran esplendor se 
E l estampillado de billetes en el ex-
tranjero. 
Un alumno del Colegio Español de 
Bolonia, aprovechando las vacaciones 
de Semana Santa, se decidió a realizar 
un viaje por Italia. Y, empezando por 
el principio, t ra tó de proveerse de liras 
En dos o tres Bancos que visitó pu-ha verificado ía procesión conmemorati-i^011 reparos a la aceptación de Un 
va de la coronación de la patrona de ¡billete de mil pesetas que ofrecía el cor 
legial, alegando que tai billete 
taba estampillado". 
Así era en efecto, pero el Banco d» 
—Todo el mundo vendrá a verlas. 
Sí; ya ha telefoneado también el niño de Lindbergh. 
la ciudad, la Virgen de Fuensanta, en 
la que se ha estrenado una artística ban-
dera que es una obra de arte. 
A la procesión han asistido unas cua- España no se hallaba próximo nZ 
fro mil personas v han presenciado sul , . . i ^ u n o que 
desfüe n f ¿ de treinta mil . El orden fué I * ™ ^ P e o n a r el problema en un 
perfecto en todo el recorrid, y no se|a0s Por tres. 
registró ningún incidente. A.1 estudiante se le ocurrió una idea 
La procesión ha reoerrido el mismoique acto seguido la llevó a la práctica 
trayecto que la del Corpus. Al salir de lpué al hotel, buscó una póliza usada de 
la Catedral la sagrada imagen, que hH 1,20, que guardaba entre papeles vieio? 
t f t r ^ o l ^ W a n r o ¿ ^ a pegó a, billete y volvió al Banco. 3 S* 
Regaló la condesa de Requena, la ca-l el 'acuanum" de la oficina en-
beza de la procesión entraba ya en lajcnstalada donde se remueven los pec-s 
Cátedral. No se recuerda nunca seme-! de la contabilidad, hubo un pequeño 
jante espectáculo de fe. conciliábulo. E l cajero declaró que el 
Durante el recorrido se dieron ince-! "egtampiHad,," ei.a perfecto, 
sanies vivas a la Virgen y a su paso se: Y el eg^diame salió con j j . 
arroió era* cant dad de flores. Cuando . . •<« l¡ld,s y 
ano j" ..ctiiuudu " ! con una rlsa ¿e conejo cue, va en la 
la imagen entro en la Catedral, el tem- , J ^ ^ en la 
pío estaba abarrotado de fieles, que; calle, se convirtió en carcajada, 
cantaron con gran entusiasmo la Salve| * * * 
y otros himnos. Asistieron al religioso Conversando Indalecio Prieto con In* 
acta la Corte de r ü o r a s y caballeros; pei.iodistas de Cartagena) se refirió °* 
de Fuensanta. acto celebl,ado en la Constructora Na-
El crucifijo en la escuela val y señaló "la importancia que había 
CORDOBA. 31.-Una comisión del pue- h60^0 el discurso del señor Alcalá Za-
blo de Rute ha presentado en el Gobier-!mora en relación con el señor Ganda-
no civil una instancia con miles de fir- rias, hombre conservador, representan-
mas, protestando dé la desaparición de te de la plutocracia bilbaína, cuyo acer-
los crucifijos de las escuelas. Piden tam-j camiento a la República tiene gran im-
bién que cese la persecución religiosa. portancia". 
) E L C O L O R Ü E 
• : - l V l I C R I S T A L - : -
, 0 
—Una buena noticia. 
—¿ Qué pasa ? 
—Las Cortes van a aprobar un pro-
yecto de ley ratificando el convenio in-
ternacional que impone la supresión del 
trabajo forzoso u obligatorio. 
— ¿ D e modo que ya no va a haber 
obligación de trabajar? 
—¿Ve usted cómo se le alegran los 
ojos? 
S E H A P U E S T O A 
f 1 
s u p L c n m i o de la 
a 
Alfonso XI, nu 
Apartado núm. 
M A D R I D 
S U S C R I P C I O N E S : 
—Es una gran noticia. 
—Para mucha gente. 
—Si, é ramos muchos los que andá-
bamos tristes y cabizbajos oyendo las 
teorías dominantes sobre la obligatorie-
dad del trabajo. 
—Esipecialmente desde que la Cons-
titución dijo que el trabajo es una obli-
gación social. 
•—Pero si el convenio admite que no 
se exija su cumplimiento... 
—Lo que dice es que no se puede im-
poner bajo la amenaza de una pena, 
y reputa forzoso u obligatorio—a los 
efectos de que no pueda hacerse esa 
imposición—el trabajo que el individuo 
no se ofrezca a realizar voluntaria-
mente. 
—Eso es tá muy bien y es ponerse en 
razón. Porque se dice fácilmente que 
todos debemos trabajar. Paro, ¿y el 
que no es tá acostumbrado? ¿Y el que 
no tiene ganas? También se debe co-
mer y hay gente que no tiene ape-
t i to . 
—Para remediarlo están los aperiti-
vos. 
—Bueno, pues que inventen también 
aperitivos para el trabajo. Mientras no 
se inventen, ¿qué culpa tienen los in-
felices desganados? 
—No disculpe la vagancia. 
—No la disculpo. Sin embargo, ¿ quién 
nos dice que la ciencia médica no ha 
de descubrir que la vagancia es un es-
tado patológico del cual el paciente es 
irresponsable? Mifohas cosas que se 
consideraban vicios nefandos o críme-
nes atroces, ahora los médicos asegu-
ran que son simples enfermedades. 
-—Pero eso lo dicen para ver de au-
mentar la clientela. Es lógico que pro-
curen abrir a su profesión nuevos ho-
rizontes. 
—No obstante, hay que andar con 
cuidado. No vayamos a tratar a los 
vagos injustamente. Los hay que por 
no trabajar se someten a los mayores 
sufrimientos. Esto algo quiere decir. 
—Entonces habrá que hacer sanato-
rios especiales para vagos. 
•—¿Por qué no? Sanatorios agrada-
bles y bien montados, donde t ra tándo-
los con prudencia y habilidad se les 
pueda i r haciendo trabajadores poco a 
poco. 
—¿ Y cree usted que habrá tratamien-
to que lo consiga? 
—íQué sé yo! Hay casos muy gra-
ves. 
—SI, los hay de vagancia congénita 
y hereditaria, que no creo se curen fá-
cilmente. 
— ¿ Y no sería un dolor y una cruel-
dad que a esos hombres—o a esas mu-
jeres, que de todo hay—les impusieran 
¡ a la fuerza una cosa que repugna a su 
naturaleza? 
—Sin contar con que hay muchos que 
no sirven para nada. 
— Y que m á s vale que no trabajen. 
—Cierto. 
—¿No ha visto usted que a veces en 
El sostenimiento del Clero 
CUENCA, 31.—Los vecinos del pueblo 
de Valsolcbre han acordado por unani-
midad contribuir cada uno de ellos con 
diez pesetas al sostenimiento del Culto 
y Clero, y que en el caso de que algún 
vecino pobre no pueda pagar esta cuota 
se reparta a prorrateo entre los pudien-
tes. ' , •.. 
pon 
Más importancia la tiene para nos-
otros que el ministro socialista de una 
República de trabajadores se preocupe 
tanto de destacar la adhesión de un 
plutócrata. 
Después de haber recurrido a todoa 
los medios que brindaba la política so-
cialista, para destruir a la plutocracia, 
se acaba entonando las excelencias de 
su adhesión, denigrada hasta ahora por 
Profanación de una imagen infamante y perseguida hasta el ex-
MALAGA, 31.—En el pueblo de Alma- terminio. 
ohar varios individuos, que asaltaron lai • • * * * 
érm.:¿a del Calvario, cogieron la imagen] E1 6eñor A]1>a dijo en la sesión ^ 
ide la Virgen de las Angustias .^ '1 miércoles que lamentaba que el señor 
ron a un barranco. Rea izaron otros im-i Z1 . . -cnur 
i port antes destrozos. La Benemérita Albornoz hnbiev* zrremeUdo contra él 
¡ca a Manuel España y Juan Condal, di-1 Porque sonreía. En efecto-anadio el 
rectores del hecho, que han desaparecido; señor Alba—, son muchas las veces que 
del pueblo.. su señoría me hace sonreír. 
No lo podemos creer. ¿No le hace 
más que sonreír el señor Albornoz? 
Lisia 3«(0 de la suscripción abierta en ¿Nada más que sonreír? 
i Madrid. Suma anterior, 405.527 pesetas. Ento ices el señor Alba nos resulta 
Don Jesús Jiménez y Martínez, 50 pe- un hipocondriaco, 
¡setas; Felisa Vaiderrama de González,! * * * 
40; don Andrés Enciso (giro de Sevi-
lla), 50; doña Rosa de la Riva, 25; Con-
Las obras del Pilar 
chita Tari de Prast, 25; familia Frieiro, 
15; don Manuel Ongay, 25; doña Rosa-
rio Fonteoha, 25; Luichi, 5; un devoto, 
5; N . y E.. devotos de la Virgen. 250; 
doña Jua 
Pérez, 5. 
Romeral. 1; una devota, por sus padres, 
3; una devota. 1; F. R. y G. M.. 500; don 
Luis Cardona. 13. Total, 406.655 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
loa días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
Bajo el signo de Victoria Kent. 
¡Vaya "bochinche" que han armado 
los presos en la cárcel de Málaga! 
Incendio de colchonetas, bancos y si-
llas; captura de vigilantes, destrozos en 
Láha García, 25; doña Carmen 1 los dormitorios y en la cocina e "Inter-
: .G;::^ ?;•„ Í a f ^ nacional" entonada a pleno pulmón. 
Decididamente, no hay política más 
segura que la de Victoria Kent para; 
instaurar un régimen penitenciario per-
fecto, nuevo y modernisimo. 
A este paso, dentro de poco, de las 
antiguas cárceles no quedarán sino los 
* * • | solares, como no les dé a los reclusos 
ZARAGOZA. 31.—La suscripción para por declararse constituyentes y acuer-
las obras del Pilar asciende a 4.193.823,051 den ¡j. expropiación de terrenos. 
pesetas. 
R e b a j a d e t a r i f a s n a v i e r a s 
Todo será nuevo, recién adquirido: 
colchonetas, sillas, mesas y hasta los 
enseres de la cocina. 
Lo viejo habrá sido piiriñcado por el 
motín y el fuego. 
La gran obra reformadora de las cár-
celes, tantas veces pronosticada por la 
Kent, es un hecho. 
Media docenita más de motines, y a 
radora. 
BRUSELAS. 31.—La Conferencia de 
Compañías de Navegación del Atlánti-
co ha llegado a un acuerdo. 
Los delegados se han adherido a la 
proposición norteamericana encaminada 
a rebajar las tarifas en un veinte por1 esPei;ar satisfecha la estatua conmemo-
cieiíto. 
* • * 
LIVERPOOL, 31.—Uno de los direc-
tores de la Compañía Cunard ha de: 
clarado que no se ha tratado para nada 
de la fusión entre esta Sociedad y la 
White Star C -
l i a añadido que la dirección de la 
L a m u e r t e d e l d e p o r t a d o 
LAS PALMAS. 31—Al entierro del de-
portado Solé, que iba a bordo del "Bue-
nos Aires", a parte de un hermano del 
misino, asistieron personas destacadas de 
Cun rd iba a reducir sus precios en l  ila Agrupación Socialista Local, 
misma poporción que las otras Compa-I . E " eJ cemen tó lo se pronunciaron va-
... , 1 ^ .,d 1 nos discursos, en los que se ataco y cul-
ñías de navegación. |pó a los socia]jPtas de las deportaciones. 
El entierro tuvo carácter comunista y 
un país cualquiera hay un h< mbre queila Federación Obrera de Gran Canaria, 
trabaja ardorosamente horas y Horas ^ue n.0 " f " 6 este carácter, y asis-
en tareas .ie r - M e m . o tóW*^ K e S ^ L T * 
y los gobernados o administrados da- j 9e al teraría el orden. 
rian algo bueno por que fuese un va-¡ Algunos afiliados a la Federación, dis-
go y no hioiesé nada? i gustados por la actitud de los comunis-
—Sí, señor. ¡Cuánto se lo agradece- tas durante el entierro, se proponen tíes-
r í an ' ¡lindar los campos de cada partido y des-
—De todos modos lo importante es1 der,,ue8:0 no intervenir Para nada en la 
que el horizonte se aclara. Traba ja rá | ̂ ¿ f ' ^ ^ ^ f ^ AiresM continúa en 
el que quiera. El trabajo ya no va a: este puerto y se ignora cuándo saldrá. 
ser forzoso. I _—__— —— — 
Desgraciadamente segui rá siendo , C ~ 
necesario. ' 
—Eso si. Continúa el castigo. Y no 
hay convenios internacionales que nos 
lo quiten de encima. 
Tirso M E D I N A 
a g o t a e l t a b a c o 
ZARAGOZA, 31.—Con motivo de la ele-
vación de tabacos, hoy se han agotado 
las existencias en los estancos, especial-
mente de las clases de precios reducidos. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 3 ) 
M A R I E L E M I E R E 
( N O V E L A ) : 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emjllo Carrascosa) 
X I I Í 
U n a q u e s u e ñ a c o n l a h e r e n c i a 
En medio del jardín, sentada al pie de un peral que 
la resguardaba de los rayos del sol, Kety cosía afanosa-
mente. 
De pronto se abrid la puerta de l a casa para dar paso 
a una mujer que avanzó decidida, como si conociera el 
terreno que pisaba, llevando de la mano a un niño. La 
recién llegada era alta de estatura, bien plantada y 
dejaba adivinar un cuerpo de l íneas esculturales, bajo el 
vestido de seda negra, confeccionado a la moda, si bien 
por una modista poco ducha a juzgar por el corte; se 
tocaba con un enorme sombrero de tul adornada de 
margaritas de gran tamaño. 
" Luego de mirar en todas direcciones como si busca-
ra a alguien, se aproximó al sitio en que se hallaba 
Kety, y le preguntó sin más preámbulo: 
—¿Dónde está la señora Maloiseau? 
—Lo ignoro, señora—respondió la señori ta de Evard 
un tanto sorprendida por lo autoritario del acento en 
que acababa de expresarse la desconocida. 
Esta mostraba, por su parte, no menos asombro. Sus 
ojos intensamente azules y de expresión dura miraban 
con fijeza a aquella elegante, joven cómodamente ins-
talada en el ja rd ín de la Monjería, n i m á s ni menos que 
si estuviera en su casa, y que en su casa debía con-
siderarse a juzgar por el traje íntimo que lucía y por 
la labor doméstica, hogareña a que se dedicaba.. 
— ¿ D e s e a usted hablar con e l la?—preguntó Kety. 
—Ya lo creo que sí—contestó la interpelada—. Soy 
su hija, la señora de Valoquet. 
Los rasgos fisonómicos de la recién llegada, de ma-
nera especial la linea de su perfil, no habían dejado de 
llamar la atención de Kety. En realidad la opulenta 
Luisa, la hija de Celina era lo que suele llamarse una 
bella mujer; conservaba toda la frescura de la juventud 
y ten ía irnos soberbios dientes pequeños y blanquísimos 
que entraban por mucho en el atractivo de su rostro; 
pero a pesar de ello no podía negar que era hija de 
Celina, con la que físicamente tenía un extraño pare-
cido. 
—Según me ha dicho la criada—insistió la visitante— 
mi madre debe andar ocupada en el jardín . 
—Pues me parece que no la ha informado bien—re-
plicó la señorita de Evard. De todos modos voy a ver... 
U n gesto casi imperativo de la Valoquet clavó a Kety 
en su asiento. 
—No es preciso que se tome usted esa molestia—di-
jo Luisa con desabrimiento—, conozco la Monjería pal-
mo a palmo; yo misma la buscaré . 
Y uniendo la acción a la palabra se alejó con paso 
rápido sin soltar de la mano al mócete que con curio-
sidad infantil volvía a cada momento la cabeza para 
mirar a la joven, nuevamente abismada en la costura. 
— ¿ C ó m o se llama esa señori ta vestida de rojo, ma-
m á ? — p r e g u n t ó el chiquillo—. ¿ P o r qué es tá en casa 
de la abuela? 
Luisa, que hab ía fruncido el entrecejo, no se dignó 
contestar. Luego de registrar la cocina sin cuidarse de , 
Amelia que se disponía a fregar unas botellas de las 
utilizadas para el reparto de leche, dirigióse a los es-
tablos por si pudiera estar en ellos su madre, e iba 
a entrar en el pabellón cuando vió desembocar en la 
avenida a una mujer encorvada bajo el peso de una 
enorme gavilla de retamas que tenia todo el aspecto de 
una leñadora. La mujeruca aceleró el paso y cuando 
estuvo cerca de la señora Valoquet y de su hijo arro-
jó a l suelo su carga al mismo tiempo que exclamaba: 
— ¿ E s posible?... ¿ P e r o sois vosotros? 
—Buenos días, mamá—saludó Luisa, inclinándose so-
bre la vieja para abrazarla—. Gustavo, dale un beso a 
tu abuela. 
E l arrapiezo obedeció, aunque sin darse demasiada 
prisa. Celina acababa de experimentar una me tamór -
fosis; parecía menos vieja y no tan fea; en sus ojos ha-
bía una expresión de ternura de la que no se la hubiera 
creído capaz. 
—¡Qué alegría me proporcionáis con vuestra visita! 
—balbució la granjera—. Hacía tanto tiempo que no os 
veía. ¿ S a b e s que está muy crecido el muchacho? 
—Sí, se ha desarrollado mucho en dos años..., pero 
de inteligencia no es una gran cosa... 
—¡Oh!, todo llegará. Hay que esperarlo, al menos. 
Es muy niño todavía. 
—Eso me digo yo... 
Se hizo un silencio durante el cual se miraron ma-
dre e hija como si cada una de ellas quisiera leer en 
el pensamiento de la otra. 
—Dimo—dijo de pronto Luisa, que parecía muy pre-
ocupada—. ¿dónde está t u hombre? 
—Ra ido al pueblo a contratar jornaleros... si los 
encuentra. Las calamidades nunca vienen solas. ¿ E s 
que no sabes lo que nos ha ocurrido?. 
—¡Qué preguntas hace usted, m a m á ! ¿Cómo podría-
mos ignorar lo que sabe todo el mundo? Y nosotros fui-
mos de los primeros que se enteraron de lo sucedido, 
porque en la feria de Cerisey había gentes de nuestra 
casa... Pero, en fin—prosiguió Luisa, cuyas pupilas ad-
quirieron acerados reflejos—, a lo que parece, y eso es 
lo principal, no habéis perdido nada, puesto que se re-
cuperó lo robado, ¿no ea asi? 
—Te diré. Nos devolverán el dinero, con lo que no sali . 
mos perjudicados, porque las bestias habían sido bien 
vendidas. Pero hemos perdido un criado como no es 
posible encontrar otro. ¿Te parece pequeño el quebran-
to que esto significa en una casa como la nuestra? 
—¡Bah, bah!, las cuestiones del servicio doméstico tie-
nen fácil arreglo, todo consiste en buscar... Y a propó-
sito, una joven que he encontrado cosiendo en el jardín, 
¿es una nueva criada? 
— ¿ E n el jardín, dices? 
—Sí. Una muchacha como de diez y ocho a veinte 
años, de pelo rizoso y tez morena... 
—¡Ah!, no. No se t ra ta de ninguna criada sino de 
una señorita. 
—No te entiendo. 
—Es la prima de Jacinto—explicó Celina mientras se 
disponía a cargar sobre sus espaldas la voluminosa ga-
vil la de retamas. 
—¿Tenéis una prima de tu marido en vuestra casa? 
—exclamó Luisa sin ocultar la contrariedad que la no-
ticia le producía—. ¿ P e r o supongo que será una parien-
ta muy lejana? 
—Creo que sí. 
— ¿ Y desde cuándo vive con vosotros? 
—Desde hace dos meses aproximadamente. 
—Pero bueno, ¿de dónde ha venido la primita? 
—De Turena... Es la señori ta de Evard. 
— ¿ E v a r d ? Nunca oí pronunciar semejante apellido, 
n i Jacinto ha hablado nunca de t a l parentela. 
—Lo mismo digo yo. Tampoco le oí nunca que tu-
viera parientes, n i próximos ni lejanos. 
— ¿ Y qué hace en la Monjería la señorita de Evard? 
—Respira los aires puros del campo, pasea, estudia... 
—¿ Nada más ? 
— Y paga su pensión. Eso sí. 
—¡Mal negocio! Tener huéspedes complica mucho la 
vida. Las gentes ex t rañas a la familia son siempre mo-
lestas, aunque paguen. Sin contar con que se meten en 
todo y se enteran de todo, hasta de lo que no hace 
falta que sepan... 
El tema de conversación elegido por su hija no podía 
ser más desagradable para Celina, que se apresuró a 
responder: 
—Su estancia entre nosotros no se prolongará mu-
cho. Tiene el propósito de marcharse uno de estos días, 
¡según nos ha dicho. 
i —Con su vestido rojo y esos ojos que le comen la 
¡cara me ha dado la sensación de una mujer de tea-
tro, de una de esas cómicas que vienen retratadas en 
I los periódicos de Par ís . 
I Luisa Valoquet abr ió un paréntesis en sus reflexio-
Ines sobre la señori ta de Evard, Ante ella se alzaba 
i a pocos pasos de distancia la fachada de la casa, re-
mozada por un reciente revoco. La mirada ávida de 
la hija de Celina fué de un extremo al otro del edificio. 
Como si no pudiera contener por más tiempo la cu-
riosidad que la devoraba, entró en la amplia cocina se-
guida por su madre. 
— ¿ Y qué es lo que te ha t ra ído por aquí, que aún 
no me lo has dicho ?—preguntó la seoñra Maloiseau 
depositando en el suelo su carga—. Puedes estar cier-
ta de que ni remotamente te esperaba. 
—Pues ya ves—contestó Luisa, eludiendo una respues-
ta más franca—, una sorpresa que he querido darte. 
—¿ Habrás venido en el tren ? 
—En el tren hasta la estación, y después en la tartas 
na de un panadero, que me ha dejado en el camino, no 
lejos de la avenida que conduce hasta aquí. ¡i 
—¿ Supongo que pasa rá s la noche en nuestra casa . 
(Continuará.); í 
